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Análisis del discurso de los medios de comunicación sobre el desarrollo y subdesarrollo en  
Ecuador. Caso El Comercio. 
 
Analysis of the discourse used by the mass media on development and underdevelopment in 




La investigación presenta un análisis del discurso que maneja diario El Comercio sobre el 
desarrollo y subdesarrollo en el Ecuador. Es un estudio interdisciplinario basado en 3 áreas 
fundamentales: economía, comunicación y semiótica.  
 
El análisis de carácter funcionalista recoge fundamentos teóricos sobre el tema tratado, para poder 
comprender el contexto socio- económico y político que se ha presentado en las últimas décadas. 
Así como las características actuales de las políticas públicas establecidas en torno al desarrollo del 
Ecuador y los principales modelos de desarrollo reconocidos en América Latina. 
 
El trabajo conceptualiza los elementos más trascendentes del objeto de estudio y,  en base a una 
perspectiva semiótica, analiza el contenido de los mensajes globales sobre la temática planteada, 
finalizando con el estudio específico de uno de los medios de comunicación más importantes del 
país. Los fundamentos teóricos permiten concluir que diario El Comercio responde a una ideología 
política y a una percepción sobre el desarrollo contraria a la del Gobierno Nacional.  
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This study presents an analysis of the discourse employed by the El Comercio newspaper regarding 
development and underdevelopment in Ecuador.  It is an interdisciplinary study covering three 
basic areas: economics, communication and semiotics.  
 
The functional analysis uses the theoretical foundations of the subject area being addressed to be 
able to understand the socio-economic and political context that has emerged in recent decades, as 
well as the current characteristics of public polices established with regard to the development of 
Ecuador and the main models of development recognized in Latin America.  
 
The work conceptualizes the most transcendental elements of the research topic, and based on a 
semiotic perspective, analyzes the content of the global messages on the topic in question, ending 
with the specific analysis of one of the most important media outlets in the country.  The theoretical 
foundations lead to the conclusion that the El Comercio newspaper reflects a political ideology and 
a perception of development that is contrary to that of the National Government.  
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A lo largo de muchos años se relacionó al desarrollo con el avance netamente económico de los 
países. Poco a poco, esta idea ha cambiado y se han sumado otros componentes que fomentan 
avances positivos en la humanidad y su entorno.  
La presente investigación inicia con una exposición teórica del problema para comprender el 
contexto y los antecedentes del objeto de estudio y así establecer una base sólida  para continuar 
con el análisis del discurso que difunden los medios de comunicación a través de sus editoriales y 
artículos de opinión sobre el desarrollo y subdesarrollo en el Ecuador.  
Debido a la complejidad del tema a tratar, se realizó un enfoque multidisciplinario con perspectivas 
económicas, comunicacionales y semióticas, para finalizar con un análisis del discurso en base a la 
recopilación  teórica y su respectiva relación.   
Para lograr el desarrollo exitoso de este trabajo, se han establecido 3 capítulos.   
En el primer capítulo se realiza una exposición de los modelos de desarrollo prevalentes en 
América Latina y el Ecuador. Además se ejecuta una reseña histórica de las transiciones de dichos 
modelos, rescatando la preocupación inicial por la economía de las  naciones, posteriormente se 
toma en cuenta el bienestar del ser humano y se destaca un modelo de desarrollo en el que 
prevalece el cuidado de la naturaleza. La sección finaliza con una sinopsis del Plan Nacional de 
Desarrollo vigente en el Ecuador. 
En el segundo capítulo se realiza una aproximación semiótica del discurso sobre desarrollo. 
Inicialmente se precisa ciertos términos relacionados con la temática y el problema. Posteriormente 
se elabora una comparación entre varios presupuestos semióticos con el panorama general y los 
mensajes que se encuentran inmersos en el  mismo. Este apartado permitirá el entendimiento 
comunicacional y lingüístico de la mayoría de discursos que se han manejado a nivel de 
instituciones, gobiernos y organismos internacionales.  
Por último, el tercer capítulo se centra,  específicamente, en el análisis del discurso que proyecta 
Diario El Comercio sobre el desarrollo y subdesarrollo del Ecuador. Para ello, se seleccionó un 
conjunto de  editoriales y artículos de opinión publicados en el trimestre final del año 2012. 









Los medios de comunicación son la principal fuente de información de la humanidad, más aun en 
el siglo XXI, en el que los avances tecnológicos y el internet permiten un acceso rápido y amplio a 
la prensa local y extranjera desde cualquier lugar del mundo.  
La prensa desempeña un rol clave en la sociedad. Es un referente, muchas veces confiable, para 
conocer sobre temas de coyuntura. 
El desarrollo de los países es una cuestión que se encuentra en discusiones permanentes alrededor 
del mundo. Diariamente las naciones trabajan en nuevas políticas que favorezcan el desarrollo de 
sus pueblos, eliminando la pobreza, el desempleo, aportando en la preservación de la naturaleza 
para reducir el cambio climático, avanzando en tecnología, entre otras acciones.  
Sin embargo muchas de estas políticas y problemas no se conocen. Los ciudadanos solo pueden 
percibir los datos que difunden los medios de comunicación masiva, al ser su única fuente de fácil 
acceso.  
El presente trabajo responde a la necesidad de conocer el discurso que manejan los medios de 
comunicación en el Ecuador sobre el desarrollo y subdesarrollo del país. La ciudadanía necesita 
estar consciente de todas las acciones que se realizan alrededor del tema planteado. Además, es 
necesario conocer el problema como tal y la necesidad de estar informado sobre todos los 
componentes que forman parte del mismo y sus soluciones.   
Sin embargo, “la toma de conciencia crea algo indispensable para el desarrollo: las motivaciones 
para el cambio y el deseo de alcanzarlo.”1 Y para tomar conciencia, es imprescindible conocer. De 
ahí parte la responsabilidad que se otorga a los medios de comunicación.  
La prensa es la que entrega a la ciudadanía una visión sobre todos los acontecimientos del mundo. 
Es necesario conocer desde qué enfoque se realizan sus publicaciones para percibir la realidad que 
emiten a sus destinatarios.  
A través de un análisis del discurso de uno de los medios de comunicación más importantes del 
Ecuador,  Diario El Comercio, se pretende comparar el contenido con las nociones expuestas en 
otras fuentes gubernamentales y a su vez con panoramas internacionales, para evaluar el equilibrio 
existente y decodificar el mensaje que se transmite a sus lectores. 
                                                          







MODELOS DE DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA Y ECUADOR 
 
Últimamente, el tema de desarrollo y subdesarrollo de las naciones en América Latina se ha 
convertido en el eje central de discusión y de  instauración de políticas públicas vinculadas al 
mismo.  
 
Resulta imposible topar el tema de desarrollo sin tomar en cuenta su contraparte: el subdesarrollo. 
Sin embargo, Jaime Osorio destaca la vinculación del término más no la relación entre países 
desarrollados y subdesarrollados, caso contrario: 
El desarrollo no es más que una correcta apropiación de recetas universales- a la 
mano de todo mundo- que nos dicen cómo alcanzarlo. Los procesos de apropiación 




Bajo la idea del texto citado, el subdesarrollo se torna un estado ocasionado por la dependencia de 
unas naciones con otras, así  como el seguimiento de un modelo que seguramente resultó factible 
para países que se encontraban en otras condiciones, sin embargo no quiere decir que sea el 
proceso ideal para todos.  
Gracias a la obra El progreso económico de las áreas subdesarrolladas (1942) de Wilfred Benson, 
funcionario de la Organización Internacional del Trabajo, se introdujo el término: naciones 
subdesarrolladas,  que más adelante Harry Truman, presidente norteamericano, utilizó en uno de 
sus discursos, difundiéndolo y, de cierta manera, oficializándolo. 
  
Debemos embarcarnos en un nuevo programa para hacer que los beneficios de 
nuestros avances científicos y el progreso técnico sirvan para la mejora y el 
crecimiento de las áreas subdesarrolladas. Creo que deberíamos poner a 
disposición de los amantes de la paz los beneficios de nuestro almacén de 
conocimientos técnicos, para ayudarles a darse cuenta de sus aspiraciones para una 
mejor vida, y en cooperación con otras naciones deberíamos fomentar la inversión 
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 OSORIO, Jaime. La originalidad de América Latina. Una revisión a los problemas del subdesarrollo y la 
dependencia. En: FLACSO (1997). Los intelectuales y los dilemas políticos en el siglo XXI. México: Flacso 
Sede México. Volumen I. p 162. 
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En 1944 se lleva a cabo el acuerdo de Bretton Woods, fruto de una reunión entre 44 países, y se 
creó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, además se planteó que el Banco 
Mundial sería la entidad encargada de otorgar préstamos para la reconstrucción de Europa y Japón, 
posterior a los efectos devastadores que dejó la II Guerra Mundial y a su vez, debería conceder 
fondos para los países nuevos, procedentes de la descolonización, que después de la guerra 




Más adelante, el término  recoge gran popularidad al emitir un informe de las Naciones Unidas 
llamado: Medidas para el Desarrollo Económico, publicado en 1951 por Arthur Lewis y Theodore 
Schultz, en el que se deja atrás menciones como: áreas económicamente atrasadas o naciones 
pobres y ricas. A partir de ahí, la ONU y los países que la conforman hablan de naciones 
desarrolladas y subdesarrolladas para referirse a las diferencias existentes entre las mismas.  
La Organización de las Naciones Unidas ha establecido ciertas particularidades que caracterizan a 
una nación como subdesarrollada, entre las que se encuentran: profundas carencias alimentarias, 
elevado índice de desempleo, corrupción, grandes brechas económicas entre sus habitantes, baja 
renta per cápita, escaso aporte de los gobiernos en ciencia y tecnología, elevada deuda externa, 
dependencia cultural, económica, tecnológica, comercial, alta tasa de mortalidad de su población y 
crecimiento demográfico, monopolización del poder,  etc. Si nos guiamos bajo estos elementos, a 
lo largo de varios años, América Latina podría calzar perfectamente en el modelo de países 
subdesarrollados.  
En América Latina existen algunos modelos de desarrollo que son impulsados a través de sus 
políticas públicas. De este modo, encontramos desarrollo económico, desarrollo sustentable y 
desarrollo humano y social. A continuación, se detallará de mejor manea cada uno de ellos. 
 
1.1 Desarrollo Económico 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala que “El desarrollo económico se 
expresa en el aumento del bienestar material, normalmente reflejado en el alza del ingreso real 
por habitante y condicionado por el incremento de la productividad media del trabajo” 5 
                                                          
4 XERCAVINS, Josep (2005). Desarrollo sostenible. Barcelona: UPC. p 180. 
5
 RODRÍGUEZ, Octavio (1981). La teoría del subdesarrollo de la Cepal. México: Siglo XXI. p 25. 
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Según, Octavio Rodríguez, la visión de la CEPAL está estrechamente ligada a las teorías del 
crecimiento neoclásico y keynesiano, los mismos que conciben el desarrollo económico como un 
proceso de acumulación de capital, ligado a un progreso tecnológico.   
Actualmente hay una relación directa entre desarrollo y riqueza, así como entre subdesarrollo y 
pobreza; términos que permiten clasificar a los países en dos partes, absolutamente aisladas. 
A decir de Jaime Osorio en su texto, La Originalidad de América Latina, el desarrollo y 
subdesarrollo se desenvuelven de manera simultánea. Son parte de un mismo proceso que rige en el 
mundo entero: el sistema capitalista. 
El Banco Mundial considera países en desarrollo a las naciones que tienen un 
ingreso per cápita bajo o medio, esto es, un PNB por habitante inferior  a 
aproximadamente el doble de la media mundial
6
 
El concepto usual de desarrollo económico que se utiliza en la ciencia económica 
es la combinación de dos variables: el nivel del ingreso medio de un país y el grado 
de igualdad en la distribución del ingreso nacional. Se dice que un país está 





Bajo este criterio, los países llamados “tercermundistas” presentan un menor nivel de desarrollo y 
un mayor grado de desigualdad entre su población,  a comparación de los países del primer mundo.  
Sin embargo, otros autores como Pablo Bustelo, en su obra Teorías contemporáneas del desarrollo 
económico señala que dichas diferencias entre los países desarrollados y subdesarrollados, no 
radica en el nivel o el grado sino en la estructura de los mismos. Señala que existe una tendencia 
perteneciente a la Economía Neoclásica que homogeniza a los países pobres y se piensa que la 
economía de estas naciones funciona igual a la de los países desarrollados.  
La teoría económica convencional es tan aplicable a los problemas de escasez a los 
que deben enfrentarse los países de  bajos ingresos como a los problemas 
correspondientes de los países de renta alta […] Un error crucial de buena parte de 
la nueva economía del desarrollo ha sido suponer que la teoría económica 
convencional resulta inadecuada para analizar el comportamiento económico en 




Los estructuralistas, la contraparte de aquella monoeconomía que proponen los neoclásicos, indican 
que los países subdesarrollados demandan estudios teóricos y analíticos diferentes a esta doctrina. 
Afirman que son problemas estructurales los que imposibilitan el desarrollo. 
                                                          
6
BUSTELO, Pablo (1999). Teorías contemporáneas de desarrollo económico. Madrid: Síntesis. p 19. 
7
 FIGUEROA, Adolfo (2005). Desarrollo económicos y ciudadanía en América Latina, (PNUD) Ciudadanía y 
Desarrollo humano, cuadernos de gobernabilidad democrática. p 201. 
8
 Schultz (1980) 
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El planteamiento estructuralista o anti – neoclásico señala que las diferencias entre el desarrollo y 
el subdesarrollo  son de carácter institucional y de tipo estrictamente económico. Al mencionar el 
carácter institucional se incluye el Estado, los derechos de propiedad, los sistemas de explotación 
agraria, etc., los mismos que tienen reacciones lentas o resultan disfuncionales por lo que se impide 
el progreso de estas naciones absolutamente heterogéneas. 
Hay que tener cuidado, sin embargo, en no exagerar la falta de utilidad de la teoría 
del desarrollo. Muy al contrario se convendrá que es posible identificar algunos 
problemas comunes a muchos países pobres y desarrollar teorías parciales para 
analizarlos o, alternativamente, para identificar grupos de países con problemas 




“Según el Banco Mundial, las personas que viven en los 24 países de ingresos altos 
generan un PIB  de 20,1 billones de dólares, mientras q al resto de la población 
mundial, corresponde una cifra de 5,3 billones de dólares. En suma, los países 
desarrollados, con una quinta parte de la población mundial, generan el 84% de la 
renta mundial, mientras las cuatro quintas partes restantes apenas disponen del 16% 




Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de Naciones Unidas, los países 
desarrollados se caracterizan por:  
La heterogeneidad, esto es, por la coexistencia de sectores con diferencias 
sustanciales de productividad laboral, los dos extremos de los cuales son el sector 
moderno compuesto por las actividades de exportación y manufacturera y el sector 
tradicional formado por la agricultura de la subsistencia y la artesanía. 
La especialización, en el doble sentido de que exportaban unos pocos productos 
primarios y de que la obtención de éstos se efectuaba enclaves, esto es, en 





Características que, a su vez,  pueden ser obstáculos para el propio desarrollo pues generan varios 
tipos de círculos viciosos en el ámbito de la pobreza y el “subdesarrollo”. Autores como Nurkse y 
Rosenstein – Rodan, ubicados entre los primeros especialistas en desarrollo, después de la segunda 
guerra mundial, plantean algunas maneras de romper con dichos círculos viciosos a través de 
medidas como: incrementar el tamaño del mercado, con el objetivo de aumentar la rentabilidad 
esperada, atraer inversiones y así aprovechar  el rendimiento de la economía.  Además, otra 
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 (Colman y Nixon, 1994:26) 
10
 BUSTELO, Pablo (1999). Teorías contemporáneas de desarrollo económico. Madrid: Síntesis. p 37. 
11
 Ídem. p 116. 
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medida, radicaba en movilizar los recursos existentes para dirigirlos al sector de la modernización  
y generar ahorro a través de un control sobre la demanda de consumo.  
Para Lewis el desarrollo se puede alcanzar si se realiza una verdadera transformación estructural. 
Empezando por una transferencia de la mano de obra excedente en la agricultura, sector tradicional, 
a la industria, sector moderno. Ideas, por las cuales se sitúa al desarrollo económico en un camino 
basado en la industrialización, la inversión del capital extranjero y la acumulación del capital.  
Es así como en esta fase de pensamiento pionero del desarrollo, se puede percibir que crecimiento 
económico y desarrollo resultaban ser términos idénticos. Además, la mayoría eran partidarios de 
una teoría en la que se consideraba a la modernización y a la industrialización como un proceso que 
siempre resultaba positivo, dejando de lado al tradicionalismo, como una marca propia del 
subdesarrollo.  
Gunnar Myrdal, en su obra Una Economía Internacional: problemas y perspectivas, publicada en 
1956, propone que para lograr el desarrollo es necesario promover cambios políticos y sociales que 
mejoren la distribución del capital. 
 
1.1.1. Teoría de la Dependencia 
 
La teoría de la dependencia surge a partir de 1957, gracias a una publicación llamada La economía 
política del crecimiento, cuyo autor fue el economista y profesor de la Universidad de Stanford, 
Paul Baran y planteó lo siguiente: 
1) El subdesarrollo y el desarrollo no forman parte de un proceso lineal en la que una fase es 
previa o posterior a la otra. Baran señala que el subdesarrollo es fruto de colonialismo y del 
imperialismo. Al igual que André Gunder Frank, señala que es un error creer que lo países 
subdesarrollados se encuentran en las etapas primitivas de la historia de lo que ahora son 
los países desarrollados  
2) La característica principal de los países subdesarrollados es la dependencia originada por 
las relaciones económicas internacionales presentes en dichos países y el sistema 
capitalista que resulta un obstáculo para su desarrollo.  
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A decir de Jorge Bustelo en su obra Las Teorías del Desarrollo, existen tres corrientes que 
sustentan la teoría de la dependencia: El desarrollo del subdesarrollo, Los dependentistas de la  
CEPAL, y El desarrollo dependiente. 
El desarrollo del subdesarrollo, ensayo publicado en 1966 por André Gunder Frank, inicia con la 
diferenciación entre centro y periferia, conceptos ligados al capitalismo y en el que se asocia al 
centro o metrópoli con el desarrollo y a la periferia o satélite con el subdesarrollo, debido a la 
desigualdad en la economía a nivel mundial y la falta de atención en el sector terciario. 
El subdesarrollo contemporáneo es, en gran parte, el producto histórico de la 
economía pasada y actual  y de otras relaciones entre los satélites subdesarrollados 
y los actuales países metropolitanos desarrollados. Lo que es más, estas relaciones 




Los dependentistas de la CEPAL, entre los que podemos encontrar Oswaldo Sunkel y Pedro Paz, 
señalan que el desarrollo y el subdesarrollo son estructuras diferentes pero interdependientes, que 
forman parte de un solo sistema. 
La característica principal que diferencia ambas estructuras es que la desarrollada, 
en virtud de su capacidad endógena de crecimiento, es la dominante, y la 
subdesarrollada, dado el carácter inducido de su dinámica, es dependiente; y esto se 




El desarrollo tiene la característica de mantenerse en crecimiento constante mientras que el 
subdesarrollo depende de los movimientos de la estructura dominante, sin que estos,  involucren la 
ruptura de dicha pasividad en la que se encuentra. 
El manifiesto de la CEPAL rechaza aquella pretensión de beneficio mutuo en las relaciones 
económicas internacionales. El libre comercio entre naciones acentúa las desigualdades entre países 
pues las relaciones entre centro y periferia son asimétricas. 
Contrario al pensamiento de Adam Smith, reconocido economista, quien considera que el 
incremento del mercado, gracias al comercio internacional, genera una mayor división del trabajo, 
que conduce a la especialización, mejor tecnología, mejor aprendizaje y por lo tanto mayor 
desarrollo. Establece una relación directamente proporcional entre el crecimiento y el tamaño del 
mercado. 
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Finalmente, El desarrollo dependiente, sustentado por Fernando Cardoso y Enzo Faletto en su obra 
Dependencia y Desarrollo en América Latina, publicada en 1970, en la cual plantean la posibilidad 
del crecimiento económico siempre y cuando exista ayuda externa.  
 
Concluyeron que la industrialización sostenida de la periferia era posible, pero que 
se mantendrían las situaciones de dependencia, generando un desarrollo con 
distorsiones o deformaciones económicas y sociales (…) En suma, lo único posible 
en la periferia era un desarrollo dependiente asociado muy distinto del desarrollo 




Existen otros autores como Agustín Cueva, quienes realizan una crítica a la teoría de la 
dependencia, catalogada como un neo-marxismo:  
El enfoque de la dependencia está cargado de ideología pequeño-burguesa lo que 
se nota, sobretodo, en la añoranza de un desarrollo armónico y acelerado, para 




Las implicaciones de dependencia son determinadas por un modo de relación históricamente dado. 
 
1.2 Desarrollo Humano y Social  
 
Alrededor de los años 70, existe un giro en el pensamiento económico que hasta ese entonces 
prevalecía en el proceso de desarrollo. Arranca una preocupación por el objetivo del desarrollo, 
mas no por los medios a través de los cuales se podía llegar al mismo. Es decir, inicia la inquietud 
de mejorar la calidad de vida de la población y se empieza a dejar de lado la acumulación de capital 
de las naciones.  
 
Este nuevo enfoque surge exactamente en 1969, durante la 11ª Conferencia Mundial de la sociedad 
Internacional para el Desarrollo, en la misma que Dudley Seers, presentó una estrategia enfocada 
en las necesidades básicas del ser humano, incluyendo ejes temáticos como el empleo, la pobreza y 
la distribución. Durante la conferencia, Seers mencionó lo siguiente:  
 
Las preguntas que hay que hacerse sobre un país son: ¿qué ha ocurrido con la 
pobreza?, ¿qué ha ocurrido con el desempleo?, ¿qué ha ocurrido con la 
desigualdad? Si todos estos problemas se han hecho menos graves, entonces se ha 
registrado sin duda un período de desarrollo en el país en cuestión. Si una o dos de 
esas cuestiones han empeorado, y especialmente si lo han hecho las tres, sería muy 
extraño llamar “desarrollo” al resultado, incluso si la renta per cápita ha crecido 
mucho.  
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Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “el desarrollo humano tiene que ver 
con la expansión de libertades y capacidades de las personas para llevar el tipo de vida que 
valoran y tienen razones para valorar”16. Además, indica que el desarrollo humano pone a las 
personas desfavorecidas en el centro de su atención, y sobre todo, la visión actual se basa en la 
sostenibilidad ambiental y en la equidad intergeneracional e intrageneracional, desplegando una 
preocupación tanto del presente como el futuro del ser humano. Dicho énfasis en la equidad y la 
sostenibilidad resulta un medio para expandir las opciones de la gente, conseguir una justicia 
distributiva que permita brindar las mismas posibilidades a las generaciones actuales y a las 
futuras.  
 
El informe señala que dos de los ejes claves del desarrollo humano han sufrido varios quebrantos. 
En el tema de la sostenibilidad del medio ambiente se pueden visibilizar algunos efectos 
devastadores, así como la desigualdad en la distribución de los ingresos y finalmente se muestra las 
grandes brechas existentes en salud y educación. El informe del 2011 del PNUD aborda 
repercusiones negativas de la degradación medioambiental en la población humana, que afecta 
desproporcionadamente a los pobres y desfavorecidos, y la necesidad de mejorar la equidad como 




Amartya Sen, ganador del Premio Nobel de Economía en 1998 y profesor de economía de la 
Universidad de Harvard, menciona:  
 
El desarrollo humano, como enfoque, se ocupa de lo que yo considero la idea 
básica de desarrollo: concretamente, el aumento de la riqueza de la vida humana en 
lugar de la riqueza de la economía en la que los seres humanos viven, que es sólo 




Por otro lado, advierte que: un medio ambiente dañado que le niegue aire limpio a las futuras 
generaciones… seguirá estando dañado sin importar cuán ricas sean esas generaciones”19 
 
En 1993, el economista Robert Solow lanza una perspectiva alternativa sobre el desarrollo 
sostenible, la misma que radica en la obligación de dejar a las generaciones venideras lo que sea 
necesario para conseguir un buen nivel de vida o por lo menos  un nivel similar al de las 
generaciones actuales, y mantener esta lógica durante las generaciones siguientes, ampliando así, 
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las libertades fundamentales (que años atrás únicamente contemplaban libertades económicas y 
políticas) y las capacidades que permitirán a la humanidad llevar una vida plena con la perspectiva 
de trascender la satisfacción de las necesidades básicas.  
Si se realiza una comparación entre el discurso actual de las Naciones  
Unidas y su enfoque en años pasados, podemos tomar en cuenta que una década atrás, en el 
informe publicado en 1992, el PNUD pone énfasis en el problema de la pobreza y el manejo de los 
mercados por parte de los gobiernos y sus políticas establecidas, así como prioriza la educación 
primaria y la alfabetización como los objetivos específicos del desarrollo humano.   
 
Los informes de 1990-1994 convocaban a generar programas de desarrollo 
internacionales centrados en la pobreza sobre la base de un acuerdo entre países 
desarrollados y en desarrollo. Este acuerdo debía tener objetivos más 





Actualmente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo considera como libertades 
fundamentales y necesidades básicas al progreso social (acceso a la educación y salud), la 
economía (crecimiento económico), la eficiencia (uso y disponibilidad de recursos), igualdad, 
participación y libertad, sostenibilidad (generaciones futuras) y la seguridad humana (ante 
amenazas crónicas). 
 
En septiembre del año 2000, 189 países firmaron un compromiso para cumplir 8 objetivos con 
metas mínimas hasta el año 2015, este acuerdo recibió el nombre de Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), el mismo que comprende: erradicar la pobreza extrema y los problemas 
alimentarios, lograr la educación básica universal, promover la igualdad entre los géneros y la 
autonomía de las mujeres, reducir la mortalidad de la niñez, mejorar la salud materna, combatir el 
VIH/SIDA y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una 
asociación mundial  para el desarrollo.  
 
Los ODM son parte de la estrategia que las Organización de las Naciones Unidas ha establecido 
para fomentar e incrementar el desarrollo humano a través del compromiso de la comunidad 
internacional y el establecimiento de un orden de prioridades que cubran las necesidades básicas de 
las que se habló en párrafos anteriores.  
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1.3 Desarrollo Sustentable o Sostenible  
 
Al hablar de desarrollo humano y social, se percibe que una de las preocupaciones principales para 
lograr dicho desarrollo es a través del cuidado ambiental y las condiciones que se generen para el 
bienestar de la humanidad, incluso, recordemos que uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
es, precisamente, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Estos dos tipos de categorías se 
encuentran ligados entre sí, uno depende del otro. El desarrollo sostenible implica la expansión de 
las libertades fundamentales de las actuales generaciones mientras realizamos esfuerzos 





Varias percepciones recogen diferentes puntos sobre el desarrollo sostenible. Algunas toman en 
cuenta el crecimiento del mercado ligado a la economía y el futuro de las generaciones venideras. 
Otras, rescatan la preservación de las especies a pesar del cambio climático, en el que existe una 
fusión entre el ser humano y su entorno. Mientras que otros puntos de vista, rescatan la importancia 
de la naturaleza y el medio ambiente. Sin embargo, todas guardan los mismos objetivos. 
  
La idea de un nuevo estilo de desarrollo inicia en el siglo XX, precisamente desde la década de los 
70´, al realizarse la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Humano, la 
misma que se llevó a cabo en Estocolmo, Suecia en 1972. Las naciones en desarrollo demandaron 
la construcción de nuevos proyectos y exigieron el establecimiento de un modelo de desarrollo que 
sea radicalmente diferente al que imperaba hasta el momento y cuyas riendas las tenían los países 
industrializados. 
 
La idea de desarrollo sostenible encierra una visión de progreso equilibrado y responsable de la 
sociedad, la economía y el medio ambiente.  
 
La década de 1990 fue proclamada por las Naciones Unidas,  el Decenio Internacional para la 
Reducción de los Desastres Naturales. Este propósito incluía proporcionar mayor información y 
educación a la población y así, incrementar los esfuerzos y la conciencia de la humanidad en contra 
del cambio climático. Se mejoró en cuanto a prevención, reconstrucción eficiente y atención a 
emergencias; sin embargo, la incidencia de los desastres naturales ha ido en aumento, cuando el 
objetivo era frenar su fuerza y su extensión.  
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De un promedio de afectados de 147 millones al año entre 1981 y 1990 se pasó a 
211 millones al año entre 1991 y 2000 (…) El agravamiento de los desastres es 
notable sobretodo en los que se refiere a aquellos vinculados al clima o 
desencadenados por fenómenos hidrometeorológicos extremos (…) Por otra parte, 





Actualmente, la preocupación de las naciones por el cuidado medioambiental está creciendo y las 
políticas públicas ligadas al tema, van apareciendo. Sin embargo, muy poco se ha conseguido a 
comparación de los grandes esfuerzos que se deben hacer para poner un freno a la destrucción 
permanente de nuestro hábitat.  
  
Según el ensayo Eco ¡lógico! Escrito por Joanna Yarrow, actualmente existe una concentración de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera mayor de lo que ha sido en 800.000 años, y su 
crecimiento anual es de 2,5% aproximadamente. 
 
Se estima que la población mundial crecerá de 7 mil millones a 9 mil  millones de personas en el 
2050, lo que provocará un grave impacto en el consumo de recursos naturales y se prevé una 
catástrofe que comprometerá la salud y la vida de los habitantes, si no se toman medidas drásticas 
en el presente que permitan mejorar las condiciones futuras del desarrollo humano y simplemente 
omita todos los esfuerzos realizados el hasta el momento ya que pueden resultar insuficientes.  
 
Por otro lado, La estrategia de la Unión Europea (UE) para un desarrollo sostenible publicada en 
el 2002 plantea 6 amenazas para lograr un desarrollo sostenible: 
 
 Calentamiento Global.- cuyo origen se encuentra en  las emisiones de gases, fruto de la 
actividad humana,  que producen el efecto invernadero. La UE advierte que si el cambio 
climático avanza, lo más probable es que la población enfrente fenómenos meteorológicos 
extremos con devastadoras consecuencias para la humanidad y la naturaleza.  
  Seguridad Alimentaria y Salud Pública.- existen nuevas cepas resistentes a los 
antibióticos de algunas enfermedades, lo que representa un grave riesgo. Además, el uso de 
químicos permanentes en los productos alimenticios incrementa el número de amenazas 
que pueden ocasionar efectos a largo plazo.  
 Pobreza.- tiene causas y efectos directos sobre el ser humano, entre los que encontramos la 
mala salud, el desempleo y las altas tasas de mortalidad. Se resalta que uno de los 
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problemas más preocupantes es que la pobreza suele permanecer en una familia por varias 
generaciones.  
 Envejecimiento.- si bien este problema no recae directamente sobre el contexto que vive 
América Latina, vale rescatarlo como uno de los puntos que rescata la Unión Europea, de 
acuerdo a sus apreciaciones, pues resulta un problema para el desarrollo cuando no existe 
población productiva que ayude al crecimiento económicos de los países.  
 Pérdida de Biodiversidad.- la Unión Europea afirma que la pérdida de su biodiversidad se 
ha acelerado bruscamente, los volúmenes de residuos crecen constantemente y la erosión 
del suelo es cada vez más común en muchas zonas de la región, perdiendo su fertilidad.  La 
Amazonía  ubicada en América del Sur, está considerada el pulmón del planeta y la zona 
más biodiversa del mundo. Si conjugamos esta ventaja, a comparación de la situación que 
sufre Europa y muchos otros países del mundo, con la pérdida de biodiversidad que 
muestra la UE en su estrategia, es posible resaltar la importancia de preservar la selva y los 
bosques de nuestras naciones.  
 Congestión en el Transporte.- actualmente las zonas urbanas cuentan con una saturación 
de autos que contribuye aceleradamente al calentamiento global y es necesario hacer algo 
al respecto para frenar sus devastadores efectos.  
  
Si bien Europa vive una realidad diferente a la de Latinoamérica, es útil comparar las dos visiones 
y reconocer, que a pesar de todo, los dos continentes viven situaciones similares y competen a la 
población en general. El cuidado del medio ambiente afecta a toda la humanidad alrededor del 
mundo y por lo tanto, se la debe contrarrestar con la misma intensidad, estableciendo niveles de 
compromiso pues está claro que unos deben tomar medidas más drásticas, directamente 
proporcionales con sus actividades y responsabilidades.  
 
Para contrarrestar estas tendencias insostenibles y alcanzar la visión que ofrece el 
desarrollo sostenible, se necesita: una actuación urgente, un liderazgo político, con 
compromisos claros y amplias miras; un nuevo enfoque de formulación de 





La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) informó que todos los desastres naturales son, en 
alguna medida, inducidos por el ser humano, y a diferencia de la Unión Europea, estas dos 
organismos, socializan más de 6 problemas por los que la población debe preocuparse, al momento 
de establecer una estrategia para el desarrollo sostenible. 
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Entre los factores que incrementan la vulnerabilidad de la región a los desastres 
destacan: El crecimiento y al concentración de la población, la urbanización 
acelerada, las condiciones de pobreza, el empeoramiento de las condiciones de 
salud pública, la intensificación de la actividad industrial y de los transportes, la 
adopción de tecnologías no apropiadas, la insuficiencia de marcos regulatorios, y la 
degradación de los ecosistemas, la deforestación, la pérdida de la diversidad 






Los autores del  libro Visiones para un Futuro Sostenible, publicado por la CAF Banco de 
Desarrollo de América Latina señala algunos elementos clave  que caracterizan al desarrollo 
sostenible, que vale la pena rescatarlos para que este concepto quede muy claro, señalan que no se 
trata de “mi” sino de “nosotros” o “ellos”, no se trata de “uno mismo” sino del “otro”. Indican que 
el desarrollo sostenible no solo involucra la economía sino también la sociedad, no es solo el 
“ahora” sino el “más tarde” el futuro; no busca solo el crecimiento externo sino interno, no solo 
trata el capital “físico y financiero” sino también el “humano y natural”. 
 
El desarrollo sostenible para el CAF también se preocupa de los países muy pequeños, no solo de 
los problemas que enfrentan los grandes, la exclusión no forma parte de sus políticas. No trata 
sobre cómo maximizar las “leyes del mercado” sino las “leyes de la naturaleza”, abarca los bienes 
públicos y no solo los privados. Finalmente, no se preocupa solo de la eficiencia sino de la equidad 
y la distribución. 
  
El desarrollo sustentable no se presupone como una meta a la que se tiene que arribar, 
sino se concibe como un proceso que tendrá que abarcar a todos, un camino que 
tenemos que recorrer de manera conjunta, en el que se analice sobre el complejo 
entramado de problemas de orden social, político, económico y ecológico que 





1.4 Desarrollo en Ecuador 
 
Ahora que se ha precisado algunos términos de desarrollo y se han recopilado varias visiones al 
respecto, es necesario precisar un poco más sobre el contexto ecuatoriano, centro de esta 
investigación.  
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A continuación, se revisarán datos y hechos históricos que contribuyen al entendimiento global del 
desarrollo en nuestro país, así como los diferentes procesos atravesados, políticas públicas 
vinculadas al tema y la situación actual.  
 
 
1.4.1 Reseña Histórica sobre Desarrollo y Dependencia en Ecuador 
 
Al hablar de dependencia, en este caso,  se refiere expresamente al ámbito económico, siendo este, 
la base que se ha establecido al momento de definir el centro y la periferia. 
Fernando Velasco en su obra “Ecuador, subdesarrollo y dependencia” señala que las relaciones de 
dependencia ligan a la sociedad de una nación con otros países dentro del sistema capitalista 
mundial.   
 
Por otro lado, indica que “es en los procesos donde se revela el carácter de las estructuras”26, 
haciendo referencia a la situación actual que vive la economía del mundo entero.  
 
Si se retrocede el tiempo, la historia revela que después de la I Guerra Mundial surge un reparto de 
los mercados y la economía de las naciones se restablece. Gran Bretaña queda desplazada y se 
afianza una nueva potencia: Estados Unidos, quien después de la guerra aportaba más del 60% de 
la producción industrial mundial. Mientras la producción de otros países capitalistas se redujo 
significativamente. 
 
Sin embargo, en 1929, Estados Unidos enfrenta una de las peores crisis en su historia, llamada la 
Gran Depresión, a partir de la caída de la bolsa el 29 de octubre del año mencionado anteriormente.  
La crisis se propagó rápidamente alrededor del mundo, pues al caer la demanda de productos del 
sector primario, bajó el precio de las cosechas y por lo tanto las zonas dependientes fueron las más 
perjudicadas.  
 
Precisamente Agustín Cueva menciona esta época y sus efectos en el Ecuador: 
 
El Ecuador reveló una vez más su índole dependiente. "La misma estabilidad 
política, la relativa prosperidad y reformismo de los años 1925-30 se habían 
asentado en la base de la bonanza de  nuestras exportaciones. Ahora el capitalismo 
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mundial nos arrastraba a una nueva crisis, consecuencia de la depresión de una 




Para otros académicos como Alberto Acosta, la dependencia viene desde mucho más  atrás. 
Refiriéndose a la deuda externa como un telón de fondo que ha cubierto toda la historia de la 
República del Ecuador. En su ensayo “De la deuda de la independencia a la deuda de la 
dependencia” indica que aquella deuda externa comenzó a incidir en la historia económica del 
Ecuador desde que Simón Bolívar recurrió a prestamistas internacionales con el objetivo de 
conseguir financiamiento para armar a sus ejércitos.    
 
Desde los primeros empréstitos extranjeros, contratados a principios del siglo XIX, 
hasta la moratoria de la deuda externa en los albores del tercer milenio, la 
economía ecuatoriana – al igual que las otras economías latinoamericanas- ha 
atravesado por una serie de períodos de auge y crisis, estrechamente vinculados a 
los ciclos de las economías capitalistas centrales. 
Este proceso que fue cobrando fuerza en la medida que se consolidaba y difundía el 
sistema capitalista y la integración de las  economías latinoamericanas al comercio 




Retomando la frase de Karl von Clausewitz, uno de los más influyentes historiadores y teóricos de 
la ciencia militar moderna: “La guerra es la continuación de la política por otros medios”; Acosta 
realiza una pequeña modificación e indica que si hubiera abordado las finanzas y no la guerra, la 
deuda externa sería la continuación de la política con otros medios,  “desde esta lógica la gestión 
de la deuda externa engarza con otro axioma del propio Clausewitz, según el cual la deuda ha sido 
un acto de violencia cuyo objetivo es forzar al país deudor a hacer la voluntad de los 
acreedores”29 
 
Posteriormente ante la crisis que desató la Gran Depresión, el gobierno de Galo Plaza Lasso 
decidió cambiar aquel modelo de dominación burguesa e iniciar la política que actualmente se 
llamaría “desarrollista”. 
(…) enfocó el problema del Ecuador en términos de producción y no solo 
monetarios, elaboró planes de fomento de la producción y los implementó con 
asistencia crediticia y técnica; planificó, en la medida en que un gobierno burgués 
puede hacerlo [...] trató en fin de tecnificar la administración, atendiendo para todo 
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Un estudio realizado por la Secretaría Nacional de Desarrollo (SENPLADES) elaborado en el 
2010, revela que el 10% de la población más rica acumula en 42% de los ingresos totales generados 
por la economía del país, mientras que el 10% de los ciudadanos más pobres no recibe ni el 2% de 
los ingresos totales. Además, informa que 4 de 10 ecuatorianos viven en situación de pobreza y un 
poco más de la mitad de la población no logra satisfacer sus necesidades básicas.  
Las políticas públicas instauradas en el Ecuador no difieren mucho de las propuestas por la 
Organización de las Naciones Unidas. Fander Falconí, Secretario Nacional de Planificación y 
Desarrollo, en ese entonces, indicó en la Estrategia Nacional de Desarrollo (2010) que “El 
crecimiento es una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo económico, así como 
la equidad es tan importante como la eficiencia”, cita que se asemeja en gran cantidad con los 
presupuestos del PNUD y sus precisiones en cuanto a desarrollo humano.  
Dentro de la legislación ecuatoriana se considera el fomento del desarrollo en varios ámbitos, 
creando una estructura que considera varios ámbitos para lograr el desarrollo integral de la nación. 
La Constitución  de la República señala: 
Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: planificar  el desarrollo nacional, 
erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución 
equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir”  
 
Art. 275.-  El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 
dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que 
garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay […] El buen vivir 
requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen 
efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la 






David Cortez, doctor en filosofía, en su ensayo “La Construcción Social del Buen Vivir (Sumak 
Kawsay) en Ecuador” aclara el concepto del “buen vivir” y proporciona una visión más clara: 
 
La expresión “sumak kawsay”, traducida al castellano como “buen vivir”– 
proviene del kiwchua  y forma parte del legado conceptual y vital de pueblos 
andinos originarios; existiendo también en otras lenguas de la misma región 
conceptos que hacen referencia a contenidos similares. En general, su contenido da 
cuenta de una forma “armónica” de conducción de la vida entre los seres humanos 
y la naturaleza 
32
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La concepción del “buen vivir” es la suma de épocas, corrientes y propuestas que han formado en 
su transcurso,  la idea de un modelo que abarca diferentes aspectos. 
Para Cortez, el punto de partida se visibiliza en  el 1992, después de la cumbre de Rio, en la que se 
impulsa una agenda internacional en busca de alternativas ante el debilitamiento de  programas de 
desarrollo ligados al crecimiento productivo e industrial. Además, explica que seguramente el 
inicio de las políticas dirigidas hacia “el buen vivir” parten desde las cosmovisiones indígenas, 
refiriéndose a proyectos políticos concretos, propuestos por este grupo étnico.  
Específicamente, David Cortez menciona el proyecto político presentado en 1997 por la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), en el que si bien no se utiliza 
expresamente el término del “buen vivir” o “sumak kawsay”, existe alusión a un “modo de vida” 
ligado a los valores culturales, humanismo integral, comunitarismo, democracia plurinacional, 
comunitaria y participativa, soberanía, independencia, solidaridad internacional, entre otros. En 
dicho proyecto político de 1997 se indica: El humanismo que los Pueblos y Nacionalidades 
indígenas practicamos es un Humanismo Integral donde el hombre, la naturaleza y el cosmos en 
estrecha y armónica interrelación garantizan la vida.
33
 
Componentes que también se encuentran en el Plan Nacional de Desarrollo y se vinculan 
directamente con las bases propuestas para conseguir el “buen vivir”. El proyecto político actual de 
la CONAIE también considera aquel humanismo integral: 
 
La Filosofía que los Nacionalidades y Pueblos practicamos es una Filosofía 
Integral donde el hombre y la naturaleza están en estrecha y armónica interrelación 
garantizando la vida de todos los seres. Consecuentes con el pasado y el presente, 
sustentamos el principio de la Filosofía Integral, en la interrelación y reciprocidad, 
entre el Cosmos, Hombre - Naturaleza - Sociedad; para conseguir mejores 
condiciones de vida individual y colectiva, propugnando para ello la construcción 
de la Nueva Sociedad Plurinacional, Comunitaria, Colectiva, Igualitaria, 




Dicho proyecto político se presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente en el 2008, sin 
embargo no fue el único. La Corporación de Desarrollo Afroecuatoriana (CODAE) también se 
pronunció con una propuesta ante este organismo, en la que se intenta lograr: 
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Un modelo desarrollo que más que privilegiar el crecimiento económico haga 
énfasis en el bienestar humano, en la libertad cultural y en las capacidades. En este 
contexto los afroecuatorianos proponemos un modelo de desarrollo económico y 
social de derechos concentrado en el desarrollo humano. Un modelo cuyo centro 
sea el ser humano que asegure una real, justa y solidaria distribución de la riqueza. 
(… ) Es necesario que el estado ejecute una política ambiental que evite y castigue 
el saqueo de los recursos forestales, la biodiversidad y los recursos marinos (...) 
Una legislación donde las comunidades ancestrales como los indígenas y 






Ahora, si se da un salto al Plan para el Buen Vivir vigente desde el 2009 hasta el 2013, se puede 
encontrar algunas semejanzas que ratifican los antecedentes que ha sentado Cortez, con respecto al 
origen de la concepción del “buen vivir” en Ecuador, la misma que al parecer parte de  proyectos 
políticos presentados por organizaciones indígenas y afrodescendientes: El Buen Vivir se construye 
también desde la búsqueda de igualdad y justicia social, y desde el reconocimiento, la valoración y 




Con estos antecedentes, cabe mencionar que se han efectuado varios cambios en la última década 
en América Latina. Desde el 2002 atraviesa por uno de los periodos de mayor crecimiento 
económico desde la década de los setenta. Aparentemente se vive una estabilidad política, a su vez 
se mantiene una misma línea en los gobernantes que se encuentran en el poder y además, se 
fortalecen los estudios y los procesos específicos sobre estas naciones que han vivido hechos 
históricos diferentes a comparación de las, que hoy son, grandes potencias mundiales.  
 
Si se recuerda la teoría estructuralista indica que los países “subdesarrollados” requieren de 
estudios diferentes y es necesario dejar atrás la visión neoclásica, la misma que homogeniza sus 
características y los encauza dentro de un mismo sendero de desarrollo, siguiendo modelos pasados 
por los países, actualmente, “desarrollados”.  
 
Los excesos y la codicia del Norte no tienen por qué ser endosados al Sur: ni a sus 
poblaciones, ya afectadas por décadas de neoliberalismo, ni a su naturaleza, vista 
por la crematística dominante nada más que como el sumidero de los procesos 
productivos o como el repositorio de minerales  y otras materias primas que lo 
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1.4.2 Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013 
 
La Constitución del 2008 señala que el Plan Nacional de Desarrollo constituye el instrumento al 
que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, así como la programación y 
ejecución del presupuesto del Estado, según señala el artículo 280 de la Carta Magna. Bajo este 
antecedente, el Plan Nacional de Desarrollo elaborado para el periodo comprendido entre el 2009 y 
el 2013, recibe el nombre de Plan Nacional para el Buen Vivir, el mismo que se encuentra 
plenamente alineado al concepto de desarrollo humano planteado por la Organización de las 
Naciones Unidas. 
 
El PNBV 2009-2013 (…) persigue ante todo el desarrollo de las capacidades y 
potencialidades de la población afincadas en el principio de igualdad de 
oportunidades y derechos para todos y todas, como también el desmontar patrones 
culturales que inhiben el logro de la autonomía y empoderamiento de las mujeres. 
La ruta trazada en el Plan, se orienta a la consolidación de una nueva sociedad en la 





Uno de las premisas fundamentales del PNBV, radica en dejar de lado aquella visión estrechamente 
economicista cuya máxima preocupación era la acumulación material de bienes y reemplazarla por 
una estrategia económica que promueva la inclusión y fomente la democracia. Además vincula la 
naturaleza y los seres humanos, poniendo atención al uso racional de los recursos naturales pasando 
del “antropocentrismo” al “biopluralismo”. 
 
El Plan Nacional para el Buen Vivir realiza ciertas precisiones para definir el concepto del “buen 
vivir” o “sumak kawsay”. Aclara que forma parte de una extensa y constante búsqueda de los 
actores sociales de América Latina, al reivindicarse ante un modelo económico neoliberal.  Señala 
que no se trata de un concepto lineal, pues es algo mucho más complejo e históricamente 
construido. La definición planteada para el “buen vivir” es la siguiente: 
 
La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte 
digna, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todas y todos, en paz y 
armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El 
Buen Vivir presupone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, 
y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los 
individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente 
aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada 
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Resulta imprescindible mencionar la definición exacta, bajo la que se trabaja la concepción del 
Buen Vivir en el Ecuador. Una vez que se ha aclarado este concepto, se puede avanzar, precisando 
cuáles son los desafíos de este proyecto y la dirección en la que transcurre para favorecer a la 
sociedad ecuatoriana.  
 
Vale recalcar que todos estos preceptos responden a un proceso de planificación nacional, cuyas 
políticas se han establecido con el objetivo de cristalizar los desafíos propuestos en el Plan 
especificados a continuación: 
 
 Construir una sociedad que reconozca la unidad en la diversidad. 
 Reconocer al ser humano como gregario que desea vivir en sociedad. 
 Promover la igualdad, la integración y la cohesión social como pauta de convivencia. 
 Garantizar progresivamente los derechos universales y la potenciación de las capacidades 
humanas.  
 Construir relaciones sociales y económicas en armonía con la naturaleza.  
 Edificar una convivencia solidaria, fraterna y cooperativa.  
 Consolidar relaciones de trabajo y de ocio liberadoras. 
 Reconstruir lo público. 
 Profundizar la construcción de una democracia representativa, participativa y deliberativa. 
 Consolidar un Estado democrático, pluralista y laico.  
 
El Plan Nacional para el Buen Vivir propuesto en el 2009 indica que existe una ruptura en el 
concepto sobre desarrollo y el Estado. Ahora el enfoque se encuentra hacia la construcción de una 
“biópolis ecoturística”, cuyo eje principal se centra en la búsqueda de un nuevo modo de 
generación de riqueza y redistribución post –petrolera.  
El Plan cuenta con 12 objetivos que permiten concretar la propuesta y viabilizar los desafíos.  
 
1. Auspiciar la igualdad, cohesión  e integración social y territorial. 
2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
3. Mejorar la calidad de vida de la población. 
4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. 
5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la 
integración Latinoamericana. 
6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. 
7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común. 
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8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, la identidad nacional, las identidades diversas, la 
plurinacionalidad y la interculturalidad. 
9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 
10. Garantizar el acceso a la participación pública y política. 
11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 
12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir.  
 
Vale recalcar que el Plan no admite considerar la suma de las partes, al contrario, contempla la 
integración de todos sus elementos, poniendo énfasis en la sostenibilidad ambiental  y la equidad de 
género, generacional, intercultural y territorial.   
 
Es importante preguntarse por qué se dio aquel salto en que se suprime la palabra “desarrollo” y 
se la reemplaza por el “buen vivir”. ¿Es posible utilizar los dos términos como sinónimos, al tratar 
el tema de planificación y políticas públicas? El PNBV  presenta una respuesta: 
 
El concepto de “desarrollo” ha entrado en una profunda crisis, no solamente por la 
perspectiva colonialista desde donde se construyó, sino además por los resultados 
que ha generado en el mundo. (…) Bajo la concepción del progreso, de la 
modernización y del desarrollo, opera una visión del tiempo lineal, en la que la 
historia tiene un solo sentido y una sola dirección; los países desarrollados van 
adelante, son el “modelo” de sociedad a seguir (…) Prima una concepción del 





Al ejecutar este cambio de paradigma, inicia una ruptura con aquella Teoría de la Dependencia que 
se explicó anteriormente, así como con las visiones economicistas y desarrollistas, que en su 
momento eran determinantes al definir las políticas públicas relacionadas al desarrollo de una 
nación. Entre los principios para el Buen Vivir señalados en el plan gubernamental se encuentran: 
igualdad económica, igualdad política y manejo sostenible de los recursos naturales.  
 
Además, el PNBV está a la par de las transformaciones que han sufrido los modelos de desarrollo 
aplicados en otras épocas. Actualmente, enfatiza en el cambio que ha sufrido el concepto de 
desarrollo; pasando de una visión ligada estrechamente al crecimiento económico y a la 
industrialización como las únicas vías de conseguirlo, hacia una posición mucho más humanista 
que desplaza los problemas de mercado y busca otorgar mayor legitimidad a la organización de la 
sociedad civil. 
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APROXIMACIÓN SEMIÓTICA DEL DISCURSO SOBRE 
DESARROLLO 
 
En este capítulo se explicará el tema del desarrollo y subdesarrollo desde el metalenguaje de la 
semiótica,  con el fin de entender la importancia de los términos utilizados a lo largo de la historia, 
las diferentes ramas de estudio y el giro que se ha dado en la actualidad. Se pretende describir y 
precisar sus significados para realizar, más adelante,  el análisis del discurso que manejan los 
medios de comunicación con respecto al tema.  
Roland Barthes, filósofo, escritor y semiólogo francés, indica que la semiótica es un método que 
permite entender las prácticas culturales que involucran significaciones de diversa naturaleza. 
Cuando afirmamos que la semiótica es un método, estamos indicando que provee 
de los instrumentos necesarios, para podernos acercar a todos los fenómenos u 
objetos, así como a  las mismas prácticas sociales que la constituyen (…) Su 
objeto, entonces, no es solamente el signo , aunque fuera su primer elemento de 




2.1 Terminología del Desarrollo  
 
A continuación se realizará una exposición sobre la terminología de desarrollo, y el campo lexical 
que se considere pertinente, con el fin de contar con distintas visiones que aporten de manera 
significativa con el objeto de estudio.  
 
2.1.1 Perspectivas del Desarrollo  
 
El desarrollo y el subdesarrollo son términos muy particulares que se han transformado con el 
tiempo y se han adaptado a las circunstancias. Sin embargo siempre han tenido un referente 
vinculado estrechamente a la economía o los países que han liderado en los niveles de la misma, a 
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nivel mundial. A continuación se tomarán en cuenta algunas definiciones presentes en varias ramas 
de estudio como la filosofía, antropología, sociología, etc. 
Es necesario iniciar con la definición que propone la Real Academia de la Lengua sobre desarrollo 
y subdesarrollo. 
 Desarrollo: 1. Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. 2. Evolución progresiva de 
una economía hacia mejores niveles de vida. 
 Desarrollar: 1. Acrecentar, dar incremento a algo de orden físico, intelectual o moral. 2. 
Dicho de una comunidad humana: Progresar, crecer económica, social, cultural o 
políticamente. 
 Subdesarrollo: Atraso, situación de un país o región que no alcanza determinados niveles 
económicos, sociales, culturales, etc. 
Por otro lado, la filosofía relaciona este término con el movimiento, noción procedente del 
concepto aristotélico que considera el paso de la “potencia al acto y la explicación de lo que está 
implícito” (Cicerón).  
Hegel usó el término sin referirse a este aspecto fundamental, ilustrándolo sobre 
todo con respecto al mundo de la historia (…) o sea, el fin hacia el que se mueve y 
el principio o la causa de sí mismo. (…) lo que este concepto posee de nuevo con 
respecto al  concepto aristotélico del movimiento es su aplicación al mundo de la 




Según estudios, esta percepción se encuentra ligada con la concepción de progreso, la misma que 
se desarrollará más adelante (2.1.2) 
Una mirada sobre el tema visto desde la sociología propone Orlando Greco quien indica que el 
desarrollo supone aumentos de la actividad económica e incluye la diversidad productiva de una 
nación.  
Desarrollo: Fase de evolución económica de un país caracterizada por un aumento 
en el bienestar general de sus habitantes. Es un proceso que se manifiesta a través 
de modificaciones en la naturaleza, cuantía y uso de los recursos económicos 
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De igual manera y manteniendo como base el concepto sobre desarrollo presentado, es pertinente 
incluir la definición de subdesarrollo, el mismo que se caracteriza principalmente, por la carencia 
de un proceso de acumulación.  
Subdesarrollo: situación de una región, zona o país que no tiene crecimiento 
continuo y en la que no se produce ningún tipo de proceso de acumulación. 
Distorsión duradera entre un crecimiento demográfico relativamente fuerte y un 
aumento relativamente débil de los recursos de los que dispone efectivamente la 
población. Situación de atraso económico y caracterizada por bajos niveles de renta 
y riqueza en la que se hallan  sumidos ciertos países.  Atraso, situación de un país o 




Existe un término constante que se puede visualizar en varios conceptos expuestos en esta sección; 
tales como: atraso y niveles económicos que se nombran en las citas presentadas.  
Resulta necesario preguntarse y especificar qué determina dicho atraso y qué establece estos  
niveles económicos como “buenos o malos”. En este momento, se debe precisar el concepto de 
desarrollismo, pues representa la idea general de la meta de modernización, utilizada como 
referencia para determinar el atraso y los niveles económicos 
Desarrollismo: desarrollo entendido como un cambio de las estructuras internas de 
una sociedad que facilite o posibilite la superación del subdesarrollo y despegue 
económico, iniciando la modernización. El subdesarrollo como una etapa del 
desarrollo sirvió como punto de partida para iniciar una acción voluntarista cuyo 
cometido principal fue procurar inversiones de capital nacional y extranjero para 




El término desarrollismo es relativamente reciente y se utiliza en el ámbito político y económico, 
según la definición presentada en la Enciclopedia de la Política en México, expone lo siguiente:  
El desarrollismo (…) probablemente viene de la traducción de la expresión inglesa 
growthmanship que fue muy utilizada por el presidente Richard Nixon de los 
Estados Unidos,  para referirse al crecimiento económico con exclusión de otros 
objetivos sociales.  (…) Tendencia a privilegiar el crecimiento económico sobre la 
equidad y sobre cualquier otra consideración de orden social. Es el crecimiento con 
olvido de lo social. (Con frecuencia las políticas desarrollistas suelen extraer 
modelos de crecimiento de los países capitalistas avanzados y aplicarlos en los 
países atrasados, en una suerte de transferencia mecánica de ellos a una realidad 
totalmente diferente. Esos modelos, como es lógico, resultan inadecuados y 
reproducen distorsiones graves de la economía.
46
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El desarrollo y subdesarrollo visto desde una percepción política toma en cuenta otros actores, 
como  organizaciones internacionales y nuevos términos agregados como la teoría de la 
dependencia, vinculadas a los conceptos referidos como partes fundamentales de sus componentes. 
De tal manera que se define al desarrollo de la siguiente forma: 
Desarrollo: Nacido del movimiento intelectual y de las tribulaciones sociales de la 
segunda posguerra (…) Hubo una toma de conciencia de los desniveles 
económicos en que estaban situados los individuos dentro de los Estados y los 
Estados en el concierto internacional. Nació entonces la teoría del desarrollo y por 
contraste, también la teoría del subdesarrollo, con todas  sus múltiples 
implicaciones de dominación y dependencia. (…) La CEPAL en el ámbito 
latinoamericano, señaló el creciente deterioro de los términos de intercambio entre 
los países centrales y los periféricos y vino toda una teoría de la dominación de la 




Subdesarrollo: (…) Es la condición de atraso político, económico y social de un 
pueblo. Esto es la subgobernación, la sub administración, la subeducación, el 
subconsumo, la pobreza y otras carencias de su vida social. (…) El subdesarrollo es 





Otro componente que se aclara en las definiciones expuestas desde la perspectiva política, es la 
localización geográfica del desarrollo y el subdesarrollo. Se habla de Latinoamérica como un 
ámbito de creciente deterioro de los términos de intercambio y a su vez se reafirma la dependencia 
que existe en la zona. Sin embargo, el economista Oswaldo Sunkel brinda una visión diferente en 
cuanto a la zonificación del desarrollo. Sale de la tradicional visión que intercala únicamente países 
o regiones enteras y sitúa dichos factores transversalmente. 
(…) Sunkel ensaya la hipótesis de que tanto el desarrollo como el subdesarrollo se 
hallan localizados “transnacionalmente” es decir, en zonas diversas del planeta 
cuya ubicación no coincide necesariamente con el trazo de los límites estatales. 
Sostiene, en otras palabras que las fronteras de desarrollo y subdesarrollo, no 
siguen las líneas de delimitación política de los Estados y que, por tanto, la parte 
desarrollada del planeta comprende las zonas centrales y modernas de muchos 
países, al igual que las parte subdesarrollada se sitúa en las zonas periféricas, 




Teresa Incháustegui Romero, doctora en ciencias políticas con especialidad en política social, 
sostiene que la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) concibe al 
desarrollo como: 
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(...) un proceso autosustentado y acumulativo, que presuponía no solo el 
incremento y la diversificación de las fuerzas productivas, sino un conjunto de 
reformas estructurales sociales y políticas, que implicaban tensiones y acuerdos en 
los planos internacional, nacional y local, entre distintos centros de poder y fuerzas 





Al avanzar en las definiciones que proponen algunas ciencias, se debe considerar la perspectiva que 
expone la antropología sobre la temática tratada, al ser la ciencia que estudia al ser humano de una 
manera integral, se podría suponer que la definición que se considera en esta rama se vincula al 
desarrollo humano, al ser este el centro de sus estudios; sin embargo no sucede así. 
Desarrollo: se refiere a un proceso de cambio por el cual una proporción creciente 
de los ciudadanos de una nación puede gozar de un nivel de vida material más alto, 
de mejor salud y una vida más larga, de más educación y mayor control y 
capacidad de elección sobre su forma de vida.  
En general se considera que el desarrollo descansa en niveles mayores de 
productividad del trabajo, que pueden lograrse aplicando ciencia, la tecnología y 
formas más eficientes de organización económica y administrativa. (…) los 
antropólogos que habían adoptado perspectivas teóricas de la antropología marxista 
y la teoría de la dependencia empezaron a sostener que el capitalismo y las 





Finalmente, se ha creído conveniente incluir una enunciación que realiza Jacques Attali
52
, 
reconocido escritor y economista francés, a través de su obra: Diccionario del Siglo XXI, en el que 
recopila una apreciación diferente a las presentadas hasta el momento. En esta ocasión el desarrollo 
se muestra como un indicador separado del crecimiento económico y los procesos de acumulación.   
Desarrollo: Indicador de riqueza cada vez más independiente del crecimiento 
económico, constituido por esas mil y una dimensiones que son calidad de vida, la 
esperanza de vida, justicia social, la equidad fiscal, pasando por la alfabetización, 
el sistema de asistencia social, la protección del entorno, etc. Para medirlo, surgirá 
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2.1.2 Progreso y Crecimiento 
 
Tomando en cuenta las definiciones previas sobre desarrollo y subdesarrollo, se puede verificar que 
varias de ellas están encaminadas y relacionadas con la idea de progreso y/o crecimiento 
económico.  
En primera instancia los conceptos filosóficos insisten en dos definiciones sobre el progreso ligadas 
a la idea de desarrollo.  
La primera relacionada con la sucesión de hechos en un sentido deseable y la 
segunda que suma al “sentido deseable” el proceso de perfección creciente, (…) en 
este segundo sentido la palabra designa no solamente un balance de la historia 




Varios filósofos como Nietzsche y Spengler, han vinculado la idea de progreso como un 
procedimiento lineal que gira sobre sí mismo y una sociedad que repite un ciclo idéntico,  
constantemente.  
Lévi Strauss da un giro al pensamiento tradicional de ese entonces y se mantiene firme en la idea 
de que se han producido una serie de cambios que no recaen en el mismo ciclo mencionado 
anteriormente, y  propone una  nueva apreciación del progreso.  
“Lévi Strauss se opuso al mito historicista y europeo del progreso y a la idea de una 
única y unidireccional línea evolutiva, culminante en la cultura occidental. 
Además, partiendo de la comprobación de que “después de milenios el hombre 
solo ha logrado repetirse” (Tristi Tropici, 1955) llegó a sostener que más allá de un 
innegable “desarrollo” técnico y material, nuestra especie en sus estructuras 
sicológicas de base, ha permanecido sustancialmente siendo la misma”55 
 
A decir de Nicola Abbagnano, filósofo italiano y uno de los principales representantes del 
existencialismo, señala que la idea de progreso ligada al concepto de desarrollo,  cada vez resulta 
más caduca, sin embargo aun no desaparece definitivamente.  
Randall Holcombe, reconocido economista estadounidense y profesor de la Universidad del Estado 
de Florida, aclara que el concepto de progreso está ligado estrechamente a una noción de 
innovación. El progreso es un componente que conduce a los países hacia el desarrollo. Divide al 
progreso en dos partes fundamentales: el perfeccionamiento del saber y el conocimiento en general 
y la consecución de la felicidad de la población. Holcombe señala que en la actualidad se ha caído 
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en el error de asociar el progreso con el crecimiento económico, el mismo que representa solo una 
fase del progreso.  
No basta con aumentar la producción y obtener más ingresos. Es necesario mejorar la producción y 
la eficiencia para poder hablar de un “progreso”, por esta razón se mencionaba el tema de la 
innovación como un eje indispensable. Holcombe, el progreso es el resultado del comportamiento 
del emprendedor, al realizar las correspondientes innovaciones, y esta visión no ha sido 
contemplada por el análisis económico actual.
56
 
Las Naciones Unidas consideran que el crecimiento económico no tiene sentido alguno si no se 
puede reflejar en la vida de las personas. Hace diez años, aproximadamente, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),  desplazan los índices de Producto Interno Bruto 
(PIB) y el Producto Nacional Bruto (PNB) como medidas que reflejen el nivel de desarrollo de los 
países. En 1990, el PNUD  incorporó una nueva medida que combina indicadores cualitativos y 
cuantitativos. De esta manera, surge el Índice de Desarrollo Humano (IDH) como una muestra que 
estaría en la capacidad de reflejar la realidad de las sociedades, incluyendo niveles de bienestar, 
condiciones generales de vida e incluso, felicidad de la población.  
Es evidente un cambio de paradigma sobre el crecimiento económico. Tiempo atrás, la definición 
era completamente ajena al bienestar de la población y no se tomaba en cuenta otras 
consideraciones naturales al momento de evaluar positiva o negativamente la economía de las 
naciones.  
Durante las últimas décadas, el mundo ha sido testigo de un obsesivo enfoque en el 
crecimiento económico como la gran meta de la acción gubernamental y su 
medición como referente del progreso. Este esquema de desarrollo no sólo ha 
fracasado en aliviar la pobreza y la desigualdad, sino que también ha generado 




Finalmente, después del revisar algunas percepciones, se puede decir que el crecimiento económico 
está  vinculado al incremento del PIB, aclarando que su aumento no implica el incremento del nivel 
de vida de la población de un país. Con respecto a la definición de progreso, se adoptará aquella 
propuesta por Randall Holcombe, una visión que incluye indicadores cualitativos y  en la que se 
relaciona al progreso con la innovación de métodos de producción, la consecución de la felicidad y 
el bienestar de la población. 









El cambio de paradigma es una preocupación mundial. Con el objetivo de desplazar al PIB como 
una unidad de medida que revela los niveles de progreso, erróneamente, en 1995 se desarrolló el 
nuevo Indicador de Progreso Genuino (IPG). 
Incorpora veintiséis variables sociales, económicas y ambientales; cuatrocientos 
economistas influyentes, incluyendo ganadores del Nobel, declararon 
conjuntamente: "Ya que el PIB mide solamente la cantidad de actividad comercial, 
sin considerar los costos sociales y ecológicos involucrados, es a la vez inadecuado 
y engañoso como medida de prosperidad real. Los políticos, economistas, 
periodistas y las agencias internacionales deben abandonar el uso del PIB como 
una medida de progreso y reconocer públicamente sus inconvenientes. Se necesitan 




2.1.3  Economía 
 
Etimológicamente, la palabra economía viene del latín eoconomía y a su vez, se deriva del griego 
oikos (casa) y nomos (ley), de tal manera que su significado desemboca en las “leyes o normas de 
la casa”. Varios estudios consideran que la economía surgió como una ciencia, gracias al aporte del 
médico francés, François Quesnay quien fundó la escuela económica llamada fisiocracia. Sin 
embargo, el concepto que abarca hasta hoy, el término economía, se lo atribuye a Juan Bautista Say 
quien decía que “la economía trata del modo en que se forman, se distribuyen y se consumen las 
riquezas de una persona o una comunidad.”59  
Más allá de proporcionar una recopilación de modelos y teorías económicas, resulta necesario 
quedar claros con el objetivo de esta ciencia, pues si se plantea una noción clara del motivo de su 
existencia, seguramente, ayudará al lector a comprender muchos problemas que se presentan 
alrededor de esta rama de estudio.  
Rodrigo Borja, señala en una de sus obras, lo siguiente: 
Lo común entre las diversas economías es la escasez de la riqueza y, por tanto la 
necesidad de la elección de su destino.  
Tres son, por consiguiente, los elementos esenciales de toda economía: la escasez de 
recursos, las inagotables necesidades humanas, y la fijación de prioridades para su 
atención. (…) estas tres cuestiones fundamentales son comunes para todas las 
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economías, pero naturalmente la forma como aquellas se resuelvan lleva implícito un 




2.1.3.1 Producto Interno Bruto 
Si bien ya se habló del producto interno bruto (PIB) en fragmentos anteriores al indicar que es la 
unidad de media del crecimiento económico, se ha considerado necesario realizar una mayor 
especificación para contar con una definición clara y sobretodo, exponer los indicadores actuales en 
el Ecuador para contextualizar el presente objeto de estudio.  
El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía 
en un período determinado. También se lo denomina Producto Bruto Interno (PBI). 
Producto se refiere a valor agregado; interno se refiere a que es la producción dentro de las 
fronteras de una economía; y bruto se refiere a que no se contabilizan la variación de 
inventarios ni las depreciaciones o apreciaciones de capital.
61
 
De acuerdo al Ministerio Coordinador de la Política Económica, el Ecuador, durante el 2012, 
experimentó un crecimiento económico del 5%, aproximadamente. De acuerdo a su revista 
institucional Ecuador Económico N°8, se indica que el porcentaje exacto se publicará durante el 
mes de marzo del 2013, periodo en el que el Banco Central del Ecuador realizará el cierre 
respectivo.  
En el 2011, Ecuador registró una población de 14'666,055 personas y su PIB fue de 
$67,002,768,302. El crecimiento anual del PIB fue del 7,7%, según los registros que presenta el 
Banco Mundial. De acuerdo al informe macroeconómico, presentado por la Comisión Económica 
Para América Latina, en junio de 2012, dicha expansión se debió en gran parte al alza de los 





2.1.3.2 Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional 
 
Por definición, el Banco Mundial es una institución que forma parte de las Naciones Unidas, y fue 
creada en 1944 para proporcionar ayuda financiera a los países en vías de desarrollo alrededor del 
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mundo. Está conformado por varias instituciones encargadas de otorgar préstamos, asistencia, 
seguros, prestación de servicios internacionales de conciliación, entre otros, según las necesidades 
de cada nación.  
La sede de este organismo se encuentra en Washington, Estados Unidos. Uno de sus objetivos es la 
reducción de la pobreza. Sin embargo, varios autores aseguran que el objetivo por el que se creó 
dicho organismo, no se refleja en ninguna de sus acciones y/o políticas internacionales.  
El Fondo Monetario Internacional (FMI) fue creado en 1945 y al igual el BM, uno de sus objetivos 
es la reducción de la pobreza. Además  promueve políticas económicas sostenibles, pretende 
facilitar el comercio a nivel internacional y afianzar la estabilidad financiera de los 188 países 




Sin embargo, a pesar de todos los objetivos que se han planteado las dos instituciones 
mencionadas, existen entidades que se encuentran en contra del FMI y BM. Existen fuertes críticas 
con respecto a su gestión y políticas. Tal vez, una de las organizaciones más sonadas es el Comité 
para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), fundado en 1990 y cuya sede se 
encuentra en Bélgica. Sus miembros forman parte de una red que se expande a lo largo de Europa, 
Asia y América Latina. Entre los principales objetivos del CADMT se propone realizar un análisis 
minucioso sobre los orígenes y consecuencias de la deuda de los países catalogados como periferia 
y sobretodo analizar las posibilidades técnicas y políticas para permitir su anulación. 
 
En uno de los comunicados oficiales, publicado el 6 de febrero de 2012, el Comité se evidencia una 
posición clara con respecto al FMI.  
 
El Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) ha decidido 
degradar la nota del Fondo Monetario Internacional (FMI) por su enorme 
responsabilidad en el deterioro de las condiciones de vida de las poblaciones de los 
países que aplican los planes de austeridad —que el FMI impone abiertamente o 
que dicta entre bambalinas—; el fuerte aumento del desempleo y la agravación de 
la crisis. Además los Estados que aplican sus recomendaciones injustas y 
contraproducentes ven como su deuda pública aumenta.  
El FMI (…) impuso sus planes de ajuste estructural al servicio de los acreedores: 
reducción drástica de los presupuestos sociales, privatizaciones masivas, 
liberalización de la economía, apertura de los mercados favoreciendo a las 
multinacionales en detrimento de los productos locales. (…)  
El CADTM reivindica la abolición inmediata del FMI y su reemplazo por una 
institución radicalmente diferente, es decir democrática y centrada en la 
satisfacción de las necesidades humanas fundamentales. 
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Retomando el contexto ecuatoriano, se puede mencionar que actualmente el país maneja una visión 
similar a la expresada con anterioridad. El actual gobierno del Ecuador mantiene una posición de 
absoluto rechazo ante la denominada “burocracia internacional”, de tal manera que en el 2007, 
Rafael Correa anunció la cancelación de la deuda que hasta entonces, el país mantenía con el 
Fondo Monetario Internacional y mencionó: 
 
El pago de la deuda que mantenía Ecuador con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) le permitirá al país andino dictar la política económica nacional, según lo 
anunciado por el presidente Rafael Correa. (…) “Nuestra idea es ir disminuyendo 
el nivel de endeudamiento para dejar de depender de esa institución que también 
creemos que ha sido nefasta para el país", destacó Correa. Ecuador busca disminuir 





El CADTM también expresa una posición ante las gestiones del Banco Mundial y lo responsabiliza 
de la crisis que se vivió en el Ecuador y las consecuencias que se perciben hasta la actualidad. 
 
La intervención del Banco Mundial en el diseño de las políticas económicas y 
sociales aplicadas en Ecuador ha sido muy intensa y permanente hasta el 2006. (…) 
Estos cambios favorecieron, o más bien provocaron, varias crisis financieras en los 
años 90, incluida la gran crisis bancaria de 1999 y sus tremendas consecuencias por 
la economía y la ciudadanía del país. La intervención del Banco Mundial ha sido 
claramente nefasta, y constituye, en resumen, un fraude y un dolo para el país. (…) 
 
Es evidente que los préstamos del Banco Mundial, lejos de ser gestos 
desinteresados, son, por el contrario, un medio para someter un país política y 
económicamente al orden internacional de los poderosos, de «modelarlo» según 






De acuerdo a las actuales políticas del régimen, el 20 de abril de 2007, el presidente Rafael Correa, 
declaró persona no grata al representante del Banco Mundial en el Ecuador, como represalia a un 
supuesto “chantaje” ocurrido en el 2005 por parte de esta institución financiera, mientras el Jefe de 
Estado se desempeñaba como ministro de economía. Correa aseguró que en esa época el BM 
retuvo 100 millones de dólares  que ya se encontraban asignados, sin embargo, en una reunión que 
mantuvo, en ese entonces, con Pamela Cox, vicepresidenta del organismo, ella indicó que la 
medida fue tomada debido al cambio de política económica que atravesaba el Ecuador.   
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2.1.3.3 Comisión Económica Para América Latina y el Caribe 
 
La Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) es una entidad que forma parte 
de la Organización de las Naciones Unidas, creada en 1948 y cuya sede se encuentra ubicada en 
Chile.  
El objetivo de la comisión radica en contribuir al desarrollo económico de América Latina, 
coordinar las acciones encaminadas a su promoción, reforzar las relaciones económicas de los 
países y promover el desarrollo social.  
Aparentemente, Ecuador mantiene buenas relaciones con esta entidad a diferencia de las 
percepciones apreciadas con el BM y el FMI.  
Rafael Correa, en octubre de 2012, durante una visita oficial en Chile, ofreció una conferencia 
magistral bajo el nombre de “Desafíos para América Latina” en la sede de la CEPAL. El 
mandatario aseguró que: “el problema es político: la relación de poderes. Quiénes han mandado 
en Ecuador, en América Latina y en el mundo. Por eso, el punto de partida del desarrollo es un 
proceso político (…) Esos procesos políticos son lo que felizmente estamos viendo en América 
Latina con Gobiernos progresistas, patriotas, que realmente están buscando la igualdad, la 
justicia y la dignidad para nuestros pueblos"
66
 
Por otra parte, es pertinente mencionar que según el último informe publicado por la CEPAL: 
Panorama Social de América Latina 2012, ubicó a Ecuador como el segundo país de 
Latinoamérica en reducir en 2012 significativamente el nivel de pobreza, así como la disminución 
del desempleo: 
Los cambios en las tasas de pobreza observados  muestran situaciones diversas en 
la región. De los 12 países de los que hay información hasta 2011, siete exhibieron 
caídas en sus tasas de pobreza: Paraguay (-5,2 puntos), Ecuador (-4,7 puntos), Perú 
(-3,5 puntos), Colombia (-3,1 puntos), Argentina (-2,9 puntos) y Brasil (-2,0 puntos 
por año entre 2009 y 2011) y Uruguay (-1,9 puntos). En estos países la indigencia 




Los países que registraron las mayores disminuciones del desempleo son Panamá 
(2,3 puntos porcentuales), el Ecuador (1,6 puntos porcentuales), Chile (1,1 puntos 
porcentuales) y Colombia (0,9 puntos porcentuales)
68
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Además, de acuerdo a medios de comunicación nacionales, se indica: 
En la edición de Panorama Social también se abordaron la protección de personas 
con capacidades especiales  como una política estatal. En esta área los logros 
alcanzados por el Ecuador también son destacados por CEPAL, especialmente por 
el tratamiento integral que han recibido este segmento de la población, el cual va 
desde un censo para conocer cuántos y dónde se encontraban; acciones para incluir 





Según una publicación realizada en el periódico digital del Gobierno del Ecuador, en su edición 
publicada el 9 de enero del 2013, bajo el título “Cepal analiza políticas económicas de Ecuador 
debido al éxito nacional” se publicó que el primer mandatario asegura que “La Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) está analizando las políticas económicas que 
se implementaron en el país por el éxito rotundo que han tenido”70 
 
A través de los artículos que se han citado en los párrafos anteriores, es posible impartir una ligera 
percepción acerca de las relaciones que mantiene el gobierno ecuatoriano y la CEPAL, en la 
actualidad. Todo ello, con el objetivo de fijar un panorama que permita ubicar el contexto de la 
nación frente a organismos internacionales vinculados al desarrollo de la región.  
 
 
2.2.- Oposiciones binarias: desarrollo y subdesarrollo 
 
Después de revisar el contexto y hacer algunas apreciaciones sobre fundamentos teóricos de los 
términos que se relaciones con el objeto de estudio, es pertinente ingresar al campo semiótico de 
toda la problemática expuesta hasta el momento para, posteriormente, continuar con el análisis del 
discurso de la prensa escrita en el Ecuador.  
Ferdinand de Saussure definió a la semiótica o semiología como la ciencia que estudia los signos 
en el seno de la vida social, como parte de una psicología social, mas no de la psicología general.  
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Saussure estableció algunas oposiciones binarias como: lengua y habla, diacronía y sincronía, 
sintagma y paradigma, las mismas que serán la base fundamental para efectuar algunas 
comparaciones con los hechos sociales que han evidenciado al inicio de este trabajo investigativo. 
De tal manera que se facilitará la comprensión de algunos fenómenos ligados al concepto existente 
sobre desarrollo y subdesarrollo, alrededor del mundo y en Ecuador.  
 
2.2.1 Lengua y Habla 
 
Ferdinand de Saussure establece que la lengua es un producto de la sociedad, formado por signos 
convencionales, instituidos por la comunidad hablante.  
La lengua (…) es un sistema de signos que expresan ideas y por eso comparable a 
la escritura, al alfabeto de los sordos, a los ritos simbólicos a las formas de cortesía, 




Juan L. Jiménez Ruiz, doctor en filología hispánica y reconocido catedrático universitario en 
España,  indica que la lengua, para Saussure, está constituida por un conjunto de signos 




Si se realiza una comparación con lo que se ha plasmado hasta el momento y la propuesta de 
Saussure con respecto a la lengua, se puede ratificar que la idea de desarrollo es posible plantearla 
porque existe una noción opuesta: el subdesarrollo. Gracias a dicha oposición, las naciones han 
podido hablar y trabajar sobre toda la problemática que envuelve los dos términos. Por lo tanto, el 
desarrollo y el subdesarrollo son un producto social, que surge por convención de la comunidad 
involucrada.  
Seguramente, aquellas nacionalidades indígenas que todavía permanecen en aislamiento voluntario 
al interior de la selva (por poner un ejemplo) desconocen esta idea de desarrollo, pues ellos viven 
en un contexto diferente. Talvez solo mantienen la idea de supervivencia de su comunidad, 
ignorando por completo aquella “necesidad de desarrollarse”.  
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Situación que resultaría difícil de ignorar para aquellas comunidades que ya viven expuestos a toda 
la coyuntura global, con políticas y objetivos internacionales. La mayoría de la sociedad ya sabe 
que existe un sistema en el que unas naciones gozan de más ventajas que otras, sean estas políticas, 
económicas, tecnológicas, etc.  
Continuando con la segunda parte de la oposición binaria que establece Saussure con respecto a la 
lengua, se encuentra el habla.  
Según el padre de la semiología, el habla corresponde a la utilización concreta de la lengua. 
El habla es el acto singular por el que un emisor cifra un mensaje concreto, 
extrayendo del código, los signos y las reglas que necesita en ese momento (…) 
Son los actos lingüísticos concretamente registrados en el mismo momento de su 
producción. No responden a una sistematicidad y son muy susceptibles al cambio.
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Ahora, ya que se ha propuesto al desarrollo y subdesarrollo como la “lengua” de la problemática 
estudiada, el presente trabajo se ubica en el contexto del Ecuador y  recupera el concepto del Buen 
Vivir como el “habla” del plan de desarrollo vigente en el país.  
Anteriormente se revisó que el Plan Nacional del Buen Vivir se basa, principalmente en una 
combinación armónica entre el ser humano y la naturaleza. Las políticas gubernamentales están 
enfocadas en esta premisa para conseguir el desarrollo en la nación.  
Es evidente que durante esta etapa, el Gobierno Nacional ha dejado de lado ciertas “fórmulas” 
aplicadas anteriormente como la concentración en el crecimiento económico, para aplicar políticas 
en función de las necesidades del país y dividir la atención del Estado en otras áreas como la 
educación, la salud, y la naturaleza para construir el camino hacia el desarrollo.  
Si se realiza una analogía, se puede decir que la lengua es el desarrollo, un sistema abstracto y 
concebido por convenciones sociales. El habla, al ser la utilización concreta  e individual de dicho 
sistema, en el Ecuador se materializa en todas las expresiones que incluye el Plan Nacional de 
Desarrollo 2009-2013, cuyo objetivo es el buen vivir de la población. 
2.2.2 Diacronía y Sincronía 
Otra de las oposiciones binarias establecidas por Saussure comprende la diacronía y la sincronía.  
Para entender mejor esta dualidad, Fernando Arellano, historiador de la lingüística, señala que 
Saussure establece dos modos de estudiar la lengua: 
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Uno sincrónico, estático, descriptivo, sistemático (más tarde se introdujo el 
concepto de estructural), que estudia la lengua en un estado determinado haciendo 
abstracción de la acción del tiempo sobre ella; y otro estudio diacrónico, evolutivo, 
dinámico, histórico
74
.   
 
A pesar de que su aplicación en la cita anterior se refiere expresamente al estudio de la lengua, el 
padre de la semiología menciona a la diacronía y a la sincronía como factores o leyes que podrían 
aplicarse en cualquier situación.  
 
La ley sincrónica es general pero no es imperativa, es una simple expresión de un 
orden existente, consigna un estado de las cosas. En resumen, si se habla de ley en 
sincronía, es en el sentido de orden y arreglo, de principio de regularidad.  
La diacronía supone, por el contrario, un factor dinámico por el cual se produce un 




Pues bien, si se realiza un estudio diacrónico del desarrollo se puede observar algunos cambios que 
se han presentado con el transcurso del tiempo. Su proceso evolutivo se puede centrar en una línea 
del tiempo que empezó con una tendencia que impulsaba el desarrollo industrial a mediados del 
siglo XIX e inicios del siglo XX. En ese entonces, el mundo experimentaba grandes avances que 
aumentarían la producción de los países y por lo tanto, estarían en la capacidad de obtener mayores 
réditos económicos.  
Posteriormente, en los 70 se da un giro a los modelos de desarrollo, como se puntualizó en el 
primer capítulo e inicia una preocupación mayor para el desarrollo humano.  Se podría decir que se 
deja de lado la premisa en la que se luchaba por la riqueza de las naciones para adoptar una 
preocupación mayor por el bienestar de la población. Sin que esta puntualización excluya un 
modelo al otro. Al contrario, se agrega un elemento más, que de ahora en adelante y en parte, 
gracias a las directrices de la Organización de las Naciones Unidas, que se establece al ser humano 
como objetivo del desarrollo.  
Finalmente, hay un giro muy importante. El desarrollo no solo se preocupará del crecimiento de la 
economía y el bienestar del ser humano. Ahora, se coordinarán acciones para proteger la naturaleza 
y el medio ambiente, a través de un desarrollo sustentable.  
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Vale recalcar, que los tres modelos de desarrollo mencionados en esta sección, ya se gozaron de 
una explicación previa, disponible en el primer capítulo del actual trabajo.  
En este caso, se ha realizado una breve recopilación diacrónica de los 3 hitos del desarrollo que se 
han presentado a los largo de la historia.  
Por otra parte, al hablar de sincronía se refiere a una serie de simultaneidades y relaciones 
coexistentes entre los elementos participativos. Al revisar los 3 hitos de los modelos de desarrollo y 
su proceso sucesivo, se puede mencionar que todos ellos se funden en una dicotomía adicional, 
caracterizada por el crecimiento y el desmedro. De tal manera que el desarrollo industrial pretende 
un desarrollo económico pero no toma en cuenta las consecuencias que ocasiona en la naturaleza 
y por lo tanto en las condiciones de vida del ser humano. 
El desarrollo humano puede preocuparse por el ingreso per cápita, y las buenas condiciones 
económicas y sociales que le proporciona  a su población, sin embargo deja de lado la importancia 
que requieren las condiciones ecológicas que posteriormente serán el entorno de vida para las 
futuras generaciones. Y finalmente, el desarrollo sustentable deja de lado la economía como 
objetivo primordial y trabaja por un equilibrio que pone en armonía la convivencia entre el hombre 
y la naturaleza, sin ocasionar “desmedro” o abuso de la explotación de los recursos naturales. 
Se puede observar que cada hito tiene una relación con el otro. Si bien, han mantenido una 
evolución sucesiva de acuerdo a muchos factores de influencia, como el avance de  la tecnología, el 
crecimiento de la población, el surgimiento de nuevas necesidades, entre otras, también se 
encuentran relacionados unos con otros en todo momento y por lo tanto, es imprescindible 
conseguir un equilibrio entre los 3 modelos para conseguir los objetivos propuestos en cada uno de 
los modelos instaurados.  
 
2.2.3. Sintagma y Paradigma 
 
Ferdinand de Saussure afirma que “en un estado de lengua todo se basa en relaciones”.76Además, 
indica que existen dos tipos de relaciones: 
a. Uno de tipo sintagmático que indica una determinada presencia de signos, un 
grupo específico de signos asociados en la cadena del habla.  
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b. Otro de carácter paradigmático (Saussure usa el término relaciones 




El autor señala que gracias al carácter lineal de la lengua, es imposible pronunciar dos elementos a 
la vez y por ello las palabras responden a un encadenamiento del habla, en el que dichos elementos, 
se alinean uno detrás de otro. La combinación que surge cuando se apoyan dos o más términos se 
denominan sintagmas.  
Contrario al sintagma, se establece el paradigma como parte de las relaciones asociativas. Caso en 
el que existe, necesariamente, un elemento en común para todos los términos que se derivan a partir 
de una raíz nominal.  
 
En el eje paradigmático se hallan los esquemas o modelos virtuales, es decir, lo que 
es meramente potencial, aquello que es establecido como sistema referencial, 
mientras que el valor sintagmático establece la actualización del objeto semiótico, 




Retomando las equivalencias de la temática tratada hasta el momento y los postulados de Saussure, 
se puede plantear que el paradigma al ser aquel “sistema referencial” corresponde a todo un modelo 
de desarrollo que prevalece en la actualidad. Modelo que se encuentra fuertemente ligado a los 
países del primer mundo. En este caso, países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, entre 
otros, se han instituido como un molde o meta a la que todas las naciones deben llegar. 
Prácticamente, al mencionar el nombre de estos países, inmediatamente surge una relación 
asociativa con el imaginario colectivo de “desarrollo”.  
Por lo tanto, ¿qué se debe hacer? Aparentemente, la respuesta sería: hacer paso a paso lo que estas 
naciones han hecho para contar con el desarrollo de la población mundial.  Sin embargo, a lo largo 
de este estudio, se ha insistido en la necesidad de aplicar políticas individuales de acuerdo a las 
condiciones de los países para resolver sus necesidades.  
Para finalizar este segmento, se puede comparar al subdesarrollo con un sintagma de este gran 
sistema que predomina el avance de la sociedad. Y sobre todo, porque el subdesarrollo es 
concebido, únicamente, después de que la sociedad ha establecido una serie de relaciones 
encadenadas entre sí. Es ahí, cuando en esta cadena se marca “un antes y un después”, que 
corresponde al subdesarrollo y al desarrollo, respectivamente. Dos momentos determinados por el 
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avance que ya han presentado varios países y por ello, ha sido posible fijar un “modelo”, un 
“paradigma”. 
 
2.3.- Método de Jacobson aplicado a los modelos de desarrollo 
 
Hasta el momento se han realizado varias analogías semióticas entre el desarrollo y el 
subdesarrollo, incluyendo su problemática a lo largo de diferentes épocas, con algunas oposiciones 
binarias planteadas por Saussure. Considerando el trabajo anterior como insumos para continuar 
con el análisis del discurso que maneja la prensa escrita del Ecuador, con respecto al tema.  
A continuación, se planteará una nueva analogía, con el objetivo de seguir armando y compilando 
la propuesta concebida hasta ahora.  
De este modo, se iniciará con  las funciones del lenguaje, pues son mecanismos que se pueden 
apreciar en el momento de la comunicación interpersonal como tal y además es posible, aplicarla a 
todo un “macro esquema” que rige en la sociedad y en muchos procesos de la misma.  
En 1933, el lingüista y filósofo alemán, Karl Bühler planteó una teoría del lenguaje en la que se 
especificó 3 funciones: representativa o referencial, expresiva o emotiva y la función conativa o 
apelativa.  Más adelante, en 1936, Jean Mukarosvsky, desde una perspectiva semiótica agrega la 
función estética al modelo de Bühler.  
En 1960, Roman Jakobson, lingüista ruso, agrega más elementos al modelo que prevalecía hasta 
ese entonces. El nuevo modelo de comunicación se basa en postulados funcionalistas.  
 
Jakobson nos presenta la comunicación como un proceso con propósitos 
determinados por un emisor poseedor de intenciones en cuanto a la recepción en 
cuanto a la recepción que quiere que se tenga de su mensaje. El mensaje comporta 





El gráfico que representa las funciones y elementos del lenguaje, de acuerdo al modelo propuesto 
por Roman  Jakobson es: 
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Únicamente para continuar con la analogía correctamente, se realizará una breve explicación para 
cada función establecida en este modelo de comunicación.  
 Función emotiva: se refiere a la actitud del destinador al momento de emitir un 
mensaje y puede incluir la intención de provocar una respuesta emotiva por parte del 
destinatario.  
 Función poética: también llamada función estética, exterioriza a través del mensaje, 
la actitud, voluntad o percepciones del emisor.  
 Función conativa: representa el llamado al receptor del mensaje. Apela al 
destinatario. Por ello también se la conoce como función apelativa.  
 Función metalingüística: está ligada al código del proceso de comunicación.  
 Función referencial: es la función que pone en relieve el contexto de la 
comunicación. Se toma en cuenta los factores reales, físicos o culturales que rodean la 
acción comunicativa.  
 Función fática: también se la denomina función de contacto y se refiere, 
principalmente, al canal de la comunicación.  
Como se mencionó anteriormente, se aplicará el modelo de Roman Jakobson al proceso de 
desarrollo, y su aplicación en el entorno global, y su incidencia en el panorama ecuatoriano.  
En primer lugar, se encuentra el destinador o emisor, cuyos representantes son los organismos 
internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la CEPAL. Ellos son 
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las entidades que se han encargado, directa o indirectamente, de establecer políticas de desarrollo 
basadas en patrones que caracterizan las naciones “desarrolladas” e instaurando modelos 
sistemáticos como una solución para las naciones “subdesarrolladas”.  
Pero ¿qué mensaje transmiten estos organismos internacionales? La situación puede ser evidente, si 
se toma en cuenta el objetivo de cada institución. En párrafos anteriores se indicó que uno de los 
objetivos de estas entidades es prestar apoyo económico a las naciones e incrementar o fortalecer 
las relaciones comerciales entre los países para contribuir a su desarrollo. Además, respondiendo a 
la función poética, estos organismos emiten sus mensajes de tal manera que señalan que su meta es 
colaborar y ayudar a los países menos favorecidos. Sin embargo, muchos de ellos, destinan 
alrededor del 50% de sus ingresos al pago de las deudas contraídas con el FMI y el BM. Pero lo 
único que se visibiliza son las actitudes y percepciones generales de estas entidades financieras.  
Para aclarar este punto, el mensaje se enfoca a la necesidad de lograr el crecimiento económico de 
los países como un mecanismo para conseguir el desarrollo de sus pueblos. En este punto, se puede 
recordar las palabras de Rodrigo Borja, en las que se indicaba que siempre estará presente la 
escasez de la riqueza en la economía de las naciones pues las necesidades de la humanidad son 
inagotables y por lo tanto, la clave de esta ciencia, radica en la distribución de los recursos.  
El código se puede comparar con el sinnúmero de tratados internacionales que involucran a todos 
los Estados miembros de cada organismo y representan políticas que cada país se compromete a 
aceptar y así, “hablar el mismo idioma”.  
Por otro lado, como destinatarios o receptores figuran los países catalogados como 
subdesarrollados. Entre ellos, se encuentra Ecuador. Los organismos internacionales “apelan” a 
países como Ecuador y esperan una respuesta por su parte ante las políticas planteadas. Vale 
recalcar que desde el 2007, el gobierno ecuatoriano tomó distancia de estos organismos, sobre todo 
del FMI y el BM.  
Todo este proceso se ejecuta en un contexto, que se caracteriza por la dependencia existente entre 
países del primer mundo y aquellos catalogados como tercermundistas. Este tema ya se trató en el 
primer capítulo, sin embargo, en síntesis cabe mencionar que se tratan de relaciones que se han 
extendido a lo largo del tiempo y que mientras se tenga a los países del primer mundo como 
referente de un proceso de crecimiento y cambio, la dependencia seguirá latente. Y sobre todo, si se 
continua con el sometimiento de políticas internacionales aplicadas a cualquier caso, mas no en 
base a las necesidades de cada nación.  
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Después de realizar este breve análisis y comparar de manera sustentada, se puede reemplazar cada 
elemento lingüístico por componentes asociados a la problemática ampliada en el presente trabajo, 
el resultado podría ser el siguiente gráfico:   
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2.4 Análisis del Discurso en Investigación de Comunicación Social 
 
En esta sección, se tomará como base, toda la propuesta que realiza Teun Van Dijk, un reconocido 
profesor de estudios del discurso en la Universidad de Ámsterdam. En la década de las los 80, Van 
Dijk se dedicó a realizar varias investigaciones orientadas al estudio de las noticias periodísticas. 
Entre sus trabajos de análisis crítico del discurso, han sobresalido aquellos que muestran las 
relaciones entre el discurso, el poder y la ideología.  
Por esta razón, Van Dijk será la plataforma para realizar el análisis del discurso propuesto en la 
presente investigación.  
 
2.4.1 Discurso e Ideología 
En primera instancia, se debe recopilar la definición del término discurso para continuar con el 
actual estudio.  
Un discurso es una unidad observacional, es decir la unidad que interpretamos al 
ver o escuchar una emisión. Es decir, una gramática solo puede describir textos, y 
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El discurso siempre llevará un tema que es posible desentrañar. Como resultado se tendrá una 
noción que forma parte del significado o contenido del discurso, concebido como un todo o 
fragmentos de tamaño suficiente como para arrojar una idea general. 
Van Dijk especifica que dicho tema es posible extraer gracias a las secuencias completas de 
oraciones que forman macroestructuras semánticas al interior de un discurso, y permiten 
comprender al receptor el contenido global del mismo. De igual manera, al hablar de la estructura 
de las oraciones, el autor se refiere con el término de microestructuras semánticas. Solo si nos es 




Otro elemento que menciona el autor, es la pragmática del discurso, considerada uno de los 
componentes que relaciona la forma, el significado y la función de los textos.  
La memoria juega un papel primordial para entender un discurso, ya que está en la capacidad de 
manipular la información, de acuerdo a los conocimientos adquiridos previamente. Acto seguido, el 
receptor asigna un significado a los datos recibidos y finalmente es posible la comprensión del 
discurso.   
El receptor antes de comprender, organiza y reduce la información proporcionada. 
La comprensión de la lengua y del discurso implica no sólo la comprensión del 
contenido semántico de emisiones, sino también la comprensión de su función 
pragmática, es decir la función que los actos de habla cumplen cuando se usa la 




Van Dijk afirma que la comprensión del discurso depende de varios factores cognoscitivos como 
los conocimientos, las creencias, los deseos, los intereses, objetivos, actitudes, normas y valores de 
los usuarios de la lengua. El estudio de dichos factores está a cargo de la psicología social y el 
estudio de la comunicación de masas. Estas disciplinas examinan cómo un individuo es influido 
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por el discurso del otro y cómo grupos de individuos son así influidos por procesos de 
comunicación pública en el contexto social.
83
  
El discurso  es concebido como un todo. Incluye múltiples niveles como la entonación, la sintaxis, 
las imágenes, metáforas, la coherencia, la argumentación, sus significados, etc. Todos estos 
elementos, a decir de Van Dijk, están determinados por la ideología. “El discurso juega un papel 
fundamental en la expresión y reproducción diarias de las ideologías”84 
Cabe mencionar que al interior de estas propuestas, la ideología es concebida como un sistema de 
creencias que caracterizan a los miembros de un grupo. “La mayor parte de nuestro discurso, 
especialmente cuando hablamos como miembros de un grupo, expresa opiniones con un 
fundamento ideológico” 85 y simultáneamente, dichas opiniones con fundamento ideológico, 
influirán en los receptores al momento de modificar, adquirir o aprender dicho sistema de creencias 
o ideas.  
La ideología cuenta con varias definiciones, entre las que rescatamos dos conceptos planteados por 
Julieta Haidar, profesora brasilera e investigadora de antropología e historia: “el primero la define 
como falsa conciencia, como distorsión de la realidad (sentido restringido), y el segundo la define 
como conciencia verdadera, por la cual los hombres se dan cuenta de los conflictos sociales 
(sentido amplio)”86 
Para terminar con este segmento, es indispensable rescatar el valor del discurso al interior de una 
sociedad. Norman Fairclough y Ruth Wodak, reconocidos lingüistas y catedráticos universitarios 
de análisis del discurso en la Universidad de Lancaster en Reino Unido, brindan una aproximación 
al tema:  
 
Sólo podemos comprender la importancia del discurso en los procesos sociales y  
en las relaciones de poder contemporáneas si reconocemos que el discurso 
constituye a la sociedad y a la cultura, así como es constituido por ellas. Es decir, la 
relación es dialéctica”87 
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2.4.2 Análisis ideológico del discurso 
 
En  párrafos anteriores se revisó que los discursos están conformados por diferentes niveles y sobre 
todo depende de factores cognoscitivos previamente adquiridos. Se señaló que muchos de estos 
elementos son el resultado de la comunicación de masas, como el entorno en el que se comparten 
los discursos y a su vez, se modifican.  
Miguel Rodrigo Alsina, proporciona una definición de la comunicación de masas:  
La comunicación de masas  es, por tanto, un sistema de circulación de 
informaciones a través de vastas redes de distribución de la noticia que se 
superponen a toda forma de cultura local, de creencia y de elección original e 




En el caso del presente estudio, se analizará el discurso que difunden los medios de comunicación 
privados, como una “red de distribución” de una percepción sobre la temática planteada. Debido al 
poder de comunicación de masas que mantienen los medios, están en la posibilidad de difundir e 
imponer, de cierta manera, su ideología y por lo tanto sobrepasar la simple función de transmitir 
información. La prensa se encuentra en la capacidad de generar discursos y por lo tanto generar 
estrategias para crear panoramas, realidades, prácticas sociales y sumar adeptos ideológicos que se 
apropien de sus argumentos con respecto a un tema. En este caso, la percepción sobre el desarrollo 
y  el subdesarrollo.  
El análisis del discurso es una disciplina relativamente nueva. Inicialmente surgió en áreas como la 
lingüística y la semiótica, razón por la cual, se inició con el análisis del la idea de desarrollo y 
subdesarrollo desde estas ramas, pues se considera una herramienta fundamental en el 
entendimiento del contexto, el tema y el problema a tratar. 
 
El discurso no es un sistema aislado o una estructura independiente en la  que sólo 
deban tenerse en cuenta las relaciones que las unidades  constituyentes mantienen 
entre sí. De otro modo, el discurso no debe ser analizado sin tener en cuenta el 
contexto, entendido aquí de forma general, como el entorno o las circunstancias en 
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Al momento de estudiar las nociones planteadas sobre desarrollo y subdesarrollo en el Ecuador, es 
claro que el manejo del tema está estrechamente vinculado con el ámbito político. Como se expuso 
en los capítulos anteriores, el desarrollo de las naciones depende de las políticas instauradas en 
cada una de ellas, bajo el criterio ideológico de sus dirigentes y a su vez, obedecen a estrategias 
internacionales, encargadas de clasificar el nivel de progreso de cada país, e incluye el 
establecimiento de tratados internacionales para regular la situación de los estados.  
Debido a la naturaleza del tema, se recogerá la exposición de Julieta Haidar, quien  propone 
trabajar con la tendencia que maneja la Escuela Francesa de Análisis del Discurso ya que permite 
abordar los problemas relacionados con la ideología y el poder.  
Van Dijk, al referirse a problemas sociales como la pobreza, el hambre, las enfermedades, la 
violencia contra las mujeres, el racismo entre otros, menciona lo siguiente:  
Nuestro pensamiento, interpretación, y comunicación sobre estos problemas se 
expresa y se reproduce, en gran parte, por el texto y por el habla y, a menudo se 
constituye a manera discursiva. Lo que la mayoría de nosotros sabemos sobre tales 
problemas sociales fundamentales es lo que leemos sobre ellos en el periódico o en 
libros, o en lo que vemos en la televisión y en consecuencia, tal aprendizaje y gran 
parte de sus formatos son construidos de modo discursivo desde el principio, y en 
muchas ocasiones, así es como hablamos sobre ellos y emprendemos acciones a 




Esta cita recalca la relevancia de los medios de comunicación en el proceso de construcción de 
discursos al interior de la sociedad. Si bien no son un determinante absoluto, se han convertido en 
un factor con alta incidencia social, gracias a su poder o facilidad de llegar a la gente, más aún en el 
caso de medios reconocidos y posicionados en el mercado de la comunicación.  
Con lo expuesto, queda claro que el análisis del discurso emitido por Diario El Comercio sobre el 
desarrollo y subdesarrollo en Ecuador es una búsqueda de vestigios que revelen la dimensión 
ideológica que este medio de comunicación, ofrece al público a través de sus editoriales y/o 
artículos de opinión. 
Hacia finales del siglo XX, la enorme expansión de medios impresos y electrónicos 
significa que las personas se encuentran expuestas a numerosos tipos de mensajes 
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Teun Van Dijk menciona la importancia de realizar un análisis ideológico del discurso, al ser un 
área ampliamente desarrollada en las ciencias sociales. 
Este análisis supone que es posible poner “al descubierto” la ideología de hablantes 
y escritores, a través de una lectura minuciosa, mediante la comprensión o un 
análisis sistemático, siempre y cuando los usuarios “expresen” explícita o 
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ANÁLISIS DEL DISCURSO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
El análisis del discurso de los medios de comunicación abarca el estudio del lenguaje utilizado, su 
impacto y la ideología expuesta a lo largo de sus artículos sobre un tema coyuntural. En este caso, 
se contempla el discurso publicado sobre el desarrollo y subdesarrollo del Ecuador, las políticas 
públicas, el impacto de las mismas, y el contraste con los escenarios y políticas internacionales 
durante el último trimestre del año 2012, al interior de los contenidos expuestos en las editoriales y 
artículos de opinión de Diario El Comercio.   
 
Los medios son espacios donde se publica lo noticioso, lo novedoso y 
extraordinario, pero también generan opinión y procesos sociales al proponer temas 
de análisis, enfoques distintos de la realidad y revelaciones sobre fenómenos y/o 






De modo que se pretende profundizar en la información existente del tema propuesto para realizar 
comparaciones e interpretaciones que colaboren con su entendimiento. Pues, retomando las 
palabras de Teun Van Dijk, refiriéndose a la información difundida por la prensa, aclara que: 
influyen de un modo u otro sobre el pensamiento de quien los lee y los escucha: todo imparte 




Por eso, un caso periodístico y de análisis crítico de los medios apunta también a 
considerar que el interés público mediado por la información que emana la prensa, 
se construye por la forma en que se presentan las noticias y el efecto que estas 




3.1 Contexto: Medios de Comunicación Públicos y Privados 
 
En el 2008 se redactó la nueva Constitución del Ecuador, gracias al establecimiento de una 
Asamblea Constituyente que formó impulsada por las propuestas de campaña del actual, de aquel 
entonces, del actual Presidente de la República, Rafael Correa.  
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En la sección tercera, denominada Comunicación e Información, el artículo N° 17 señala:  
   
EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto: 
(…)  
 
2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación  públicos, 
privados y comunitarios, así como el acceso universal a las  tecnologías de 
información y comunicación en especial para las personas y colectividades que 
carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.  
 
3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de 




Como consecuencia, el 1 de abril de 2008, oficialmente sale al aire Ecuador TV, el primer canal de 
televisión pública en el país. 97 
En el mismo año surge la Radio Pública del Ecuador, se reabre uno de los diarios más antiguos del 
país: el Telégrafo (1884). Este medio de comunicación fue embargado en el 2007 por el Estado 
Ecuatoriano, al ser propiedad del Sr. Fernando Aspiazu, dueño del Banco del Progreso. 
Además en el 2008,  se crea el periódico digital El Ciudadano, con su respectiva versión impresa, 
distribuida quincenalmente.  
En el 2009, se crea la Agencia Nacional de Noticias de Ecuador y Sudamérica (ANDES).  
En el 2010, PP el Verdadero se suma a los medios públicos creados a partir del amparo 
constitucional, y un año más tarde, se suma la Radio Municipal de Quito y la Radio de la 
Asamblea.  
La incautación de los medios de comunicación por parte del Estado, fue una medida para 
responsabilizar a sus propietarios por la crisis financiera y bancaria ocasionada en 1999 e intentar 
remediar los perjuicios ocasionados a sus clientes.   
Existen varios medios de comunicación, entre otras empresas, que han sido incautadas por la 
Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) a sus propietarios que a su vez fueron dueños de 
instituciones bancarias como Filanbanco y el Banco del Progreso, como una acción para  garantizar 
la devolución de los depósitos a las familias que perdieron sus ahorros durante la crisis del 99'.  
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De tal manera, que medios como TC Televisión, Gamavisión (Gama Tv), Cablenoticias, acciones 
en TV Cable, revista La Onda y El Agro, y dos emisoras como Carrusel y Súper K pasaron a ser 
propiedad del Estado ecuatoriano.  
 
A más de los medios de comunicación mencionados, existen otras emisoras y revistas que están en 
el poder de instancias públicas.  
 
En una edición de Diario el Universo, correspondiente al 11 de enero de 2011, se publica: 
 
Desde hace 40 años y hasta el 2007 el Estado contaba con un solo medio: la Radio 
Nacional del Ecuador (AM), pero en enero del 2011 ese escenario cambió. De un 
medio pasó a 19. 
“El Estado se ha convertido en el gran actor de la comunicación. De ser inexistente 
antes de este Gobierno, a ser el gran protagonista”, argumentó César Ricaurte, 





Pero ¿en qué se diferencian los medios públicos de los medios privados? A continuación, se citará 
un listado de puntualizaciones que ha realizado el Centro Internacional de Estudios Superiores de 
Comunicación para América Latina (CIESPAL), en una de sus investigaciones acerca de la 
percepción de los medios públicos en Ecuador, que recopila, de forma resumida, las diferencias y 
semejanzas entre los dos tipos de medios.  
 Los medios públicos y medios privados cumplen una función pública, y desde esa 
perspectiva, todos los medios son públicos.  
 Los medios públicos están en construcción, al contrario de los privados99.  
 La línea editorial de los medios públicos y privados responde a intereses diferentes. 
 Los públicos y los privados son similares en el tratamiento informativo de lo 
nacional y lo internacional; en los contenidos, que responden a la coyuntura, y por 
lo general no tienen enfoque del género.  
 En los medios privados hay intereses de los grupos de poder; en los públicos hay 
un interés del Estado.  
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 Los medios públicos no trabajan en función del rating. Por esto, su programación 
puede resultar aburrida.  
 Aunque la línea divisoria entre ambos es muy delgada, en los medios públicos hay 
repetición de los esquemas de producción de los medios privados, sobre todo en 
informativos. Pero también los públicos se han abierto a otros temas que expresan 
la diversidad y el respeto a minorías como los grupos GLBTI.  
 La propiedad gubernamental de medios genera confusión. El Gobierno tiene 
derecho de comunicar y rendir cuentas, pero puede hacerlo también por los medios 
de comunicación privados.  
 El medio gubernamental con respecto al medio público, es un espacio de rendición 




   
A continuación, se recogerá percepciones por parte de dos reconocidos comunicadores sociales 
sobre los medios públicos y privados, con el objetivo de contrastar y exponer ciertas críticas a la 
respectiva clasificación, pues como todo, se puede decir que tienen sus “pros” y sus “contras”.  
José Ignacio López Vigil, coordinador general de Radialistas Apasionados y Apasionados, expresa 
su opinión acerca de los medios de comunicación privados: 
(…) el carácter de empresa privada con fines de lucro no les quita a estos medios, 
su responsabilidad social ni la obligación de ofrecer contenidos prevalentemente 
informativos, educativos y culturales en su programación. ¿Por qué? 
Sencillamente, porque están haciendo uso de un bien público, las frecuencias 
radioeléctricas. (…) son un patrimonio administrado por los Estados para favorecer 





Por su parte, Fernando Checa Montufar, director general de CIESPAL, realiza ciertas precisiones 
sobre los medios de comunicación públicos: 
 
(…) los medios públicos deben ser fundamentalmente plurales e independientes, 
con tendencia a la autosostenibilidad, ciudadanos e incluyentes, profesionales y 
competitivos; orientados al servicio público, entretenidos, seductores y lúdicos; 
útiles y de calidad; deben dar el tono, marcar el paso de las demás. (…) Deben 
tener independencia garantizadas por la ley, para que los gobiernos de turno no 
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incidan en sus contenidos, programación, línea editorial; para que no puedan 




Para finalizar con el presente apartado cabe mencionar que desde el 2008, está pendiente la 
aprobación de una ley de comunicación que según la constitución debía estar lista en el 2009, sin 
embargo se han realizado muchos debates y procesos que no han logrado llegar a un acuerdo. La 
Asamblea Nacional del Ecuador ha trabajado en tres propuestas sin obtener resultados.  
La oposición mantiene que el proyecto de ley de comunicación pretende controlar, limitar y 
sancionar a los periodistas y a los medios de comunicación. Sin embargo, el oficialismo mantiene 
que el objetivo es democratizar el acceso a la información, normalizar la difusión de contenidos y 
establecer criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores.  
Este es el escenario general que mantienen los medios públicos, los medios privados y su relación 
con el Gobierno. Establecer una noción general, permitirá comprender de mejor manera el discurso 
de Diario El Comercio ante un tema de coyuntura como es el desarrollo, subdesarrollo y la relación 
con las políticas públicas establecidas por el gobierno presidido por Rafael Correa.  
 
3.2. Diario El Comercio 
 
Diario El Comercio es uno de los medios de comunicación más importantes del país. A lo largo de 
106 años se ha convertido en un referente de información para todos los ecuatorianos. Su 
trayectoria y renombre han posicionado a este medio como una fuente de información confiable y 
fidedigna.  Sin embargo, desde su origen, el diario ha expresado su ideología en las editoriales y los 
artículos de opinión que publica en sus ediciones.  
Con el paso de los años, la idea de objetividad, por parte de los medios de comunicación, va 
quedando en el aire y cada vez, se evidencia más la parcialidad de la prensa a nivel nacional e 
internacional y El Comercio no es una excepción.  
Debido al posicionamiento que ha adquirido este diario y sobre todo, debido a su gran alcance, es 
pertinente tomarlo como objeto de estudio y analizar el discurso emitido sobre desarrollo y 
subdesarrollo, al considerarlo un referente de la opinión pública en el Ecuador.  
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Además de la escuela, iglesia y familia, los medios de comunicación de masas 
también contribuyen en la elaboración de autodescripciones y memorias sociales, 
Luhmann (1996) citado por Pintos (2001), a través de las cuales, de manera 
paulatina, se moldea la percepción de los espectadores con el objetivo de que 
realmente se crea lo que se observa en ellos. Así la construcción de plausibilidades 
de un sistema social dado se fundamenta en el marco de referencia que se plasma 
en los imaginarios sociales y en la opinión pública”103 
 
3.2.1 Historia  
 
El 1 de enero de 1906, los hermanos Carlos y César Mantilla Jácome fundaron Diario El Comercio.  
Posteriormente a la fundación del medio de comunicación, los hermanos ocuparon varios cargos 
públicos, en el Concejo Municipal de Quito, Ferrocarril, Comisión de Obras Públicas, Junta 
Consultiva de Relaciones Exteriores. Además  fundaron varias obras importantes para la época 
como  teatros, cines, el hipódromo,  urbanizaron la avenida Colón, etc. Gozaron de una gran 
trayectoria y reconocimiento público.  Además, estuvieron vinculados con la banca del país. Carlos 
Mantilla fue vocal del directorio del Banco Central y César Mantilla fue uno de los fundadores del 
Banco del Pichincha. El tiraje inicial  del periódico fue de 500 ejemplares. Ahora, su tiraje va desde 
120.000 ejemplares diarios hasta 180.000 ejemplares en su edición dominical. 
 
Diario El Comercio es una empresa privada que ha sido administrada por la familia Mantilla desde 
su inicio. Desde 1985 hasta el 2007, Guadalupe Mantilla de Acquaviva, nieta de uno de los 
fundadores del diario,  se mantuvo al frente de la empresa. Desde ese entonces, su hijo, Fabrizio 
Acquaviva Mantilla asumió la presidencia del directorio de Diario El Comercio, aunque ella se 
mantiene como Directora General del diario.  
 
Existen 5 empresas relacionadas con Grupo El Comercio:  
 
 Radio Quito 
 Radio Platinum 
 Ecuadoradio 
 Agencias Receptoras de Avisos 
 Diario El Comercio 
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Además, cuentan con diferentes productos, vinculados a la comunicación,  al interior de dichas 
empresas, tales como: Revista Líderes, Revista Familia, Revista Xona, Revista EducAcción, Diario 
Últimas Noticias, y el programa Arteducarte.  
 
3.2.2 Información Corporativa 
 
El presidente ejecutivo de Diario El Comercio, presenta al medio de comunicación  como: Una 
empresa emblemática de nuestro país, sinónimo de independencia, transparente, tanto en el 
quehacer periodístico como en el desarrollo de su actividad corporativa"
104
 




Contribuir diariamente al desarrollo de un Ecuador libre, democrático y solidario, mediante 




Ser la mejor empresa de medios de comunicación del país. 
Focalizada siempre en: 
 El desarrollo de proyectos periodísticos de calidad. 
 Propuestas innovadoras para los anunciantes. 
 Pro actividad frente a los cambios de la industria. 
 Ser una empresa rentable y en continuo crecimiento. 
 Brindar oportunidades de desarrollo a su gente. 
 
Valores 
 Innovación: Indispensable para atender las cambiantes necesidades de audiencias y 
anunciantes. 
 Independencia: Un Grupo Editorial se debe, sin atenuantes, a sus lectores. 
 Integridad: Ética y responsabilidad en todos nuestros negocios y acciones. 
 Calidad: En productos y servicios al cliente y en la relación con nuestra gente. 
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3.3 Análisis de Discurso de Diario El Comercio: desarrollo y subdesarrollo 
 
En apartados anteriores se mencionó la disputa que actualmente existe entre los medios públicos y 
privados. En la mayoría de casos, resulta clara la posición a favor o en contra del Gobierno, 
respectivamente.  
Se puede decir que el Gobierno de la “Revolución Ciudadana” arrancó su mandato con severas 
críticas (ataques para otros), a los medios de comunicación que hasta ese entonces existían en el 
país. Los responsabilizó de desinformar a la población y distorsionar la verdad. Por su parte, la 
prensa aludía dichos ataques, a su independencia y su apertura para publicar acciones o denuncias  
de la oposición hacia el régimen.  
Uno de los casos más sonados, fue el de Diario El Universo. En esa ocasión 3 directivos y un ex 
editor del medio fueron condenados a tres años de cárcel y  debían pagar 40 millones de dólares por 
daños y perjuicios en contra de Correa, ocasionados a través de sus publicaciones.  
Los constantes enfrentamientos han sido motivo de cartas, resoluciones y denuncias por parte de 
organismos  internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), para exhortar al 
Presidente Rafael Correa, a cesar los ataques contra la prensa del Ecuador y reclamar el derecho a 
la libertad de expresión en el territorio.  
Diario El Comercio no ha sido la excepción en esta pugna que mantiene el gobierno y los medios. 
Por ejemplo, en el 2009 Diario El Comercio publicó una nota en la que el ex gobernador de Loja, 
Nilo Córdova, asegura que Rafael Correa sí conocía sobre los negocios que realizaba su hermano. 
Ante esto, el Presidente de la República increpó y exigió, a Guadalupe Mantilla (directora del 
diario) la rectificación inmediata, al considerar su información como falsa. Sin embargo, Mantilla 
se negó, pues no fueron declaraciones del medio sino de un ex gobernador.  
El problema se extendió a ofensas y réplicas por parte de los dos actores. Desde esa época, la 
relación El Comercio- Rafael Correa desmejoró significativamente. Ahora, como muchos medios 
privados, el diario es considerado como oposición del gobierno, aunque su directora lo niegue, ya 
que no considera a El Comercio como un ente político.  
A continuación alguna de sus declaraciones: 
Guadalupe Mantilla 
Mantilla está segura de que se trata de un ataque sistemático, que tiene una 
estrategia trazada, que no se limita al Ecuador. "Desgraciadamente esto tiene una 
política, una ideología, porque la única manera para que los ciudadanos no estén 
informados es silenciando a la prensa". 
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"Los medios para el señor Presidente nos hemos vuelto de oposición, 





“Le hemos pedido la rectificación; si no, actuaremos con la Constitución y con la 
ley en la mano. Ya basta de esta gente que se cree por encima del bien y del mal. 
Le pregunto a la señora Guadalupe Mantilla de Acquaviva, si saco la versión o yo 
pongo en un periódico o en diario El Telégrafo la declaración de algún vecino o de 
algún empleado que botó, que la odia, que es una explotadora, sinvergüenza, 
narcotraficante, etc., ¿le parecería correcto? Pues exactamente lo mismo, señora 
Mantilla, está haciendo su periódico. Confío todavía en su ética, confío en 
que  todavía El Comercio rectifique estas barbaridades”107 
 
En fin, en muchos casos ha sido evidente la mala  relación que existe entre Diario El Comercio y el 
régimen vigente. Por esta razón se ha decidido analizar el discurso que maneja este medio de 
comunicación sobre un tema coyuntural a nivel nacional e internacional.  
El tema del desarrollo y el subdesarrollo se viene discutiendo por varias décadas. Como se ha 
expuesto a lo largo de este trabajo, existen varias visiones y diferentes puntos de vista sobre los 
caminos para llegar al desarrollo o permanecer en el subdesarrollo y en sí, sobre su propio  
concepto o percepción.  
A continuación se presentará la selección de editoriales y la metodología de trabajo.  
 
3.3.1 Selección de Editoriales y Artículos de Opinión 
Como es de conocimiento público, el domingo 17 de febrero de 2013,  los ciudadanos ecuatorianos 
acudieron a las urnas para cumplir con las elecciones presidenciales. De esta manera, los 
candidatos a la Presidencia de la República, iniciaron su campaña política el 4 de enero de 2013.  
Por esta razón, durante el último trimestre de 2012 ya se vivía un ambiente pre-electoral y aunque 
faltaban 3 meses para el inicio oficial de la campaña, ya se podía percibir  quienes eran los 
favoritos.   
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El pronóstico inicial, no se equivocó, Rafael Correa ganó en la primera vuelta con el 57% de los 
votos.  
Ante esta predicción, el ataque entre candidatos no se enfocaba en “todos contra todos”, era 
evidente que la lucha del poder era solo contra Rafael Correa. De tal manera que los otros 
candidatos pugnaban el hecho de pasar a segunda vuelta, más no el hecho de ganar en sí. Estaba 
claro que el candidato oficialista llevaba ventaja.  
Al igual que sucedió con los candidatos presidenciales y la campaña electoral, ocurrió con los 
medios de comunicación que se encontraban a favor o en contra de la reelección del candidato 
presidencial por Alianza País.    
La etapa previa a la campaña, sin duda, era un buen momento para empezar a tomar cierta posición, 
denunciar  lo malo, rescatar lo bueno, debatir sobre las propuestas que se conocía hasta el 
momento, etc.  
De acuerdo al escenario planteado, se consideró oportuno analizar el periodo comprendido entre 
octubre y diciembre del año 2012, al ser una época que más visibilización iban a tener las políticas 
públicas y la gestión del actual gobierno. Entendiendo que todas aquella políticas al igual que las 
acciones, están directamente relacionadas con la consecución del desarrollo o el “buen vivir” de los 
ecuatorianos; es decir con la temática planteada en la presente investigación.  
Además, con el objetivo de analizar la visión y percepción directamente del medio de 
comunicación, en este caso Diario El Comercio, solo se tomará en cuenta las editoriales y artículos 
de opinión publicados sobre la temática a tratar y en las ediciones publicadas dentro del periodo 
especificado.  
El criterio de selección de las editoriales se basó en los temas y términos que se han desarrollado en 
el primer capítulo. Después de revisar los artículos publicados, se los ha dividido en nueve 
temáticas que abordan temas de interés ligados al desarrollo y al subdesarrollo.  
Para identificar cada categoría en una matriz que resume el nombre del artículo y el tema tratado, 
se las ha identificado con un número especificado en el siguiente listado: 
1. Plan Nacional del Buen Vivir 
2. Países Desarrollados como Referentes Nacionales 
3. Economía y Pobreza 




6. Desarrollo Sostenible  
7. Desarrollo Humano 
MES N° TÍTULO  FECHA  1 2 3 4 5 6 7 








 1 CAMBIO PENDIENTE  17/10/2012     ●         
2 POST-POSTMODERNOS 25/10/2012       ●       
3 YASUNÍ: PROPAGANDA Y REALIDAD  25/10/2012           ●   
4 LUCHA CONTRA LA POBREZA: BM  30/10/2012     ●   
 










5 VERDADEROS POBRES  01/11/2012     ● 
 
    
 
6 NUEVO OPIO  03/11/2012     ●       
 
7 DESÓRDENES CLIMÁTICOS  04/11/2012         
 
●   
8 DOBLE MORAL  05/11/2012 ●             
9 EL BONO DE JAMIL  10/11/2012             ● 
10 LEY DE CARRETERAS  25/11/2012         ●     
11 KEYNES Y BUEN VIVIR  27/11/2012 ●   ●         
12 NUTRICIÓN Y POLÍTICAS DE ESTADO  29/11/2012 ●       ●   
 









14 VALORAR A LOS VIEJOS  01/12/2012 ●           
 
15 EL BONO LIBERAL  02/12/2012     ●       
 
16 MENOS DESIGUALES  04/12/2012     ●       
 
17 QUIERDE…  06/12/2012           ●   
18 TEORÍA DE LA CIUDAD  09/12/2012 ●             
19 MUCHO RUIDO Y POCO AGUA   10/12/2012 ●             
20 OPCIÓN DE PODER  11/12/2012         ●     
21 SOCIALISMO ES SOCIALISMO  18/12/2012 ● ●           
22 LAS CUENTAS NACIONALES  21/12/2012     ●   
 
    
23 CUMBRE SOBRE MEDIO AMBIENTE  21/12/2012    
 
      ●   
24 EL RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  22/12/2012 ●             
25 VOX POPULI  23/12/2012 ● ●           
26 EL ELEFANTE EN LA SALA  28/12/2012           ●   
27 NOS DICEN...  28/12/2012     ●       
 
 
          El cuadro indica que durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del año 2012, 
existieron 27 menciones entre editoriales y artículos de opinión que se refirieron a temas ligados 




A continuación se presenta un resumen de los temas que se han tratado a lo largo de los artículos 
analizados, con el fin de mantener una visión mucho más clara con respecto al número total de 


















 Economía y Pobreza 9 
Desarrollo Sostenible 6 
Subdesarrollo 4 
Progreso y Modernización 2 
Países Desarrollados como Referentes Nacionales 2 
Desarrollo Humano 1 
 
Se puede percibir que el Plan Nacional del Buen Vivir son los temas que más se han mencionado 
con mayor frecuencia.  
La segunda categoría de mayor exposición fue: Economía y Pobreza, seguida de Desarrollo 
Sostenible. 
En cuarto lugar se encuentra: Subdesarrollo. 
A continuación,  se hallan artículos que mencionan la categoría del Progreso y  
Modernización  del país al interior de su contenido. 
En la quinta categoría  se ubican las publicaciones que mencionan a Países Desarrollados como 
Referentes Nacionales, es decir, aquellos artículos que por algún motivo han colocado a dichos 
países como modelos a seguir.  
Finalmente, se encuentra la sección de Desarrollo Humano con la menor cantidad de 
publicaciones. 
Es preciso hacer una aclaración en este punto, pues el número total de temas expuesto no responde 
al número de publicaciones seleccionadas. Esta situación sucede porque en la mayoría de artículos 
se trata dos o más categorías. De acuerdo a los primeros capítulos, se distingue que todas las 
categorías especificadas se encuentran relacionadas entre sí. De modo que en los casos que dicha 
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relación se apreciaba claramente, se ubicó las categorías correspondientes en el cuadro de 
selección.    
Otra característica a tomar en cuenta es el número de publicaciones que existieron durante los 3 
meses. Se puede apreciar que conforme se acercaba la época de elecciones (4 de enero de 2013), el 
número de artículos que cuestionaba las políticas de desarrollo del Ecuador, iba en aumento.  
 





3.3.2 Discurso Diario El Comercio  
 
Con los antecedentes planteados y los problemas existentes entre Diario El Comercio y el Gobierno 
del Ecuador, el análisis cualitativo del discurso del medio de comunicación propuesto se realizará 
bajo sus características ideológicas y políticas. 
Al estudiar las editoriales y los artículos de opinión la línea ideológica de este medio se puede 
apreciar claramente, facilitando el contraste con las políticas públicas del país y las percepciones 
que mantiene el oficialismo sobre el desarrollo y subdesarrollo del Ecuador.  
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A continuación se realizará el análisis de las publicaciones correspondientes, bajo la clasificación 
temática establecida en el apartado anterior, con el fin de agrupar elementos y facilitar su estudio.  
 
3.3.2.1 Plan Nacional del Buen Vivir  
 
En esta categoría se han reunido aquellas editoriales o artículos de opinión de Diario El Comercio 
que su contenido hagan referencia al concepto del “buen vivir” que actualmente se maneja como 
parte principal del Plan Nacional de Desarrollo vigente en el país.  
Debido a la intención de cada publicación, es factible dividirlas en dos grupos para entender su 
relación con la categoría de su clasificación. De tal manera que hay aquellos artículos que hacen 
referencia a la búsqueda del buen vivir o  sumak kawsay a manera de denuncia e inconsistencia con 
otros temas que cada autor ha considerado pertinente. Por otro lado, se encuentran los artículos que 
se refieren directamente al tema de este grupo.  
 
En el primer grupo se encuentran los siguientes artículos:  
 Teoría de la Ciudad: Gonzalo Maldonado, opina sobre la prohibición de realiza corridas de 
toros en la ciudad de Quito. Recopila el origen de las ciudades como un invento que permitió 
erradicar el fanatismo y cultivar la tolerancia (como argumento para descalificar aquella 
prohibición, pues atentaría contra la diversidad). Y lo contrapone con el discurso del buen 
vivir.  
Aquel discurso machacón y demagógico del ‘buen vivir’–que ni siquiera los militantes de 
la ‘revolución ciudadana’ son capaces de definir– es, en el fondo, una excusa para imponer 
una sola forma de vida y homogeneizar a sus habitantes. (Anexo N° 1) 
 
 Socialismo es Socialismo: Sebastián Hurtado, columnista, indica que la única forma viable 
para implantar el socialismo es instaurando un gobierno coercitivo, para alinear los intereses 
económicos de los individuos con los de la sociedad. Desmerece el hecho de que dichos 
objetivos tengan que ver con la consecución del buen vivir, pues eso quedaría en un segundo 
plano al tratarse de un gobierno autoritario.  
Poco importa en realidad si los “objetivos” de la “sociedad” tienen que ver con la 
liberación del proletariado, el enaltecimiento de la raza aria, o la consecución del “buen 
vivir”. (Anexo N° 2) 
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 Vox Populi: Grace Jaramillo, columnista del diario, denuncia al régimen por atentar contra la 
libertad de expresión de los medios de comunicación y las continuas correcciones que reciben 
por parte del primer mandatario. Considera las réplicas del Presidente como ataques 
personales y afirma que estos procesos son pérdida de tiempo y por lo tanto no contribuyen al 
desarrollo de las naciones.  
“los ataques personales y amenazas, los juicios a inocentes, no es tiempo perdido para 
mortales como yo o mis colegas, es tiempo perdido para el Ecuador. Los ataques ad 
hominem nunca, en ninguna sociedad, han generado ni paz ni desarrollo y peor buen vivir” 
(Anexo N°3) 
 
 Nutrición y Políticas de Estado: Rodrigo Fierro expone la deficiencia de yodo y hierro en la 
alimentación de los niños, niñas y mujeres embarazadas, como un problema que afecta a la 
salud de las personas gravemente. Denuncia la falta de políticas de Estado en la solución del 
problema y se refiere a la obtención del sumak kawsay como una tarea mucho más compleja 
de la que considera el gobierno.  
Llegar al sumak kawsay no es soplar y hacer botellas, como creía un ‘Correísta infantil’. 
(Anexo Nº 4) 
 
Este grupo se caracteriza por dirigirse a un tema como la prohibición de las corridas de toros, el 
socialismo, el gobierno autoritario, la falta de yodo y hierro en la alimentación y la libertad de 
expresión en los medios de comunicación, exponiendo sus argumentos a favor o en contra y 
contraponiendo con el concepto, que hasta el momento, se ha difundido con respecto al “buen 
vivir”.  
Es evidente que el tema del “buen vivir” es la fortaleza discursiva que maneja el gobierno de 
Rafael Correa, por lo tanto resulta conveniente burlar su definición u objetivos, a través de 
denuncias con temas que no se encuentren directamente relacionados. Pues en ninguna parte del 
PNBV se menciona directamente los temas expuestos en este grupo de artículos.  Sin duda, el 
medio de comunicación utiliza aquella fortaleza del gobierno como una herramienta de 
desacreditación en cualquier ámbito.  
Continuando con el segundo grupo de esta categoría, se encuentran las siguientes publicaciones que 
se refieren directamente al PNBV: 
 
 Doble Moral: Farith Simon establece al sumak kawsay como un discurso que recopila la 
fórmula perfecta de un proyecto político, establecido como lo moralmente correcto y q se 
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adapta a cualquier necesidad de campaña. Si bien relaciona el sumak kawsay con una 
estrategia política y lo desliga de cualquier propósito social, reconoce los elementos que 
conforman este nuevo concepto.  
El sumak kawsay –el buen vivir- como un valor/objetivo/principio, se dice, recupera la 
“cosmovisión” de los pueblos ancestrales, su mayor novedad conceptual. (…) lo 
moralmente correcto es lo que sirva al proyecto político ¡viva el relativismo extremo! 
Pachamama, Dios, buen vivir, derechos, ciudadanía y revolución, menú que se adapta a 
cualquier necesidad de una campaña desigual. (Anexo Nº 5) 
 
 Keynes y Buen Vivir: Walter Spurrier recoge una ponencia de Fabián Corral, en la que clama 
por una definición clara del buen vivir que se manifiesta a lo largo de la constitución del 
Ecuador elaborada en el 2008. Menciona que al relacionar el “buen vivir” con el sumak 
kawsay se mantiene una visión indigenista y por lo tanto pre industrial.  
“El asociar el Buen Vivir con Sumak Kawsay lo tiñe de indigenismo, ya que quien acuñó el 
concepto fue una agrupación de indígenas peruanos y bolivianos. Concuerdo con esta 
apreciación. De ahí las referencias más bien negativas en mis artículos al Sumak Kawsay, 
puesto que indigenista implica una visión pre industrial. Causa aprensión que la 
Constitución se articule alrededor de un concepto que implique dar marcha atrás al reloj 
300 años” (Anexo  Nº6) 
 
 Valorar a los Viejos: Milton Luna, reprocha la medida tomada por el Senescyt al “despachar” 
a todos los profesores mayores de 70 años en las universidades. Aboga por aquellos profesores 
que han cumplido la edad pero que se han actualizado constantemente y resultan verdaderas 
fuentes de conocimiento que una persona más joven no la tendría. Se refiere al modelo del 
“buen vivir” en base al sumak kawsay, que recoge la cosmovisión indígena, la misma que 
otorga gran valor a la sabiduría de las personas más adultas. 
Hoy que nos desgañitamos con el Buen Vivir o el Sumak Kawsay aprendamos de la 
filosofía indígena: valorar y nutrirse de la sabiduría de los abuelos. (Anexo Nº 7) 
 
 Mucho Ruido y Poco Agua: Miguel Rivadeneira inicia su exposición con una defensa a los 
periodistas quienes sufrirían de maltratos cada vez que se publica la realidad de la ciudadanía. 
Posteriormente, denuncia la falta de agua potable en la provincia de Manabí y señala este 
elemento como parte fundamental para lograr el buen vivir. 
Los reconocidos cantones turísticos de San Vicente y Bahía de Caráquez, entre otros, 
sufren por décadas de falta del agua potable y por tanto no es un problema nuevo, pero se 
mantiene hoy. (…) ahora se habla del buen vivir y sin agua potable no se puede cumplir 




 El Régimen del Buen Vivir: Marcelo Ortiz, columnista del El Comercio, recrimina la 
constitución elaborada en el 2008, y explica que a pesar de que esté encaminada a conseguir el 
buen vivir de la población, el objetivo  que consta en el texto, no se refleja en la práctica. Por 
ejemplo, la extensión del índice de desempleo. Además compara a Rafael Correa con 
gobernadores  totalitaristas como Hitler, Mussolini, y Stalin, relacionando su 
“hiperpresidencialismo”. 
“En los clásicos totalitarismos se dieron leyes rígidas para la vida social, prohibieron 
manifestaciones eróticas en público, regularon horarios para diversiones y ejercieron 
control a la fidelidad política. Hitler decía que las masas están más satisfechas con el 
trabajo diario en cualquier sitio que se le asigne, por sobre la vida conyugal. Mussolini 
afirmaba que las mujeres eran las guardianas de la patria a través de los hijos que entregan 
al fascismo que se expandirá por el mundo. Stalin reguló el consumo de bebidas 
alcohólicas y la vida nocturna hasta suprimirla (…) Ese “buen vivir totalitario” era factor 
de la docilidad política necesaria para no ser desplazados del poder” (Anexo Nº 8) 
 
Walter Spurrier critica abiertamente la relación que se ha sentado entre el buen vivir y el sumak 
kawsay, lo tacha de indigenista y por lo tanto acusa a las políticas gubernamentales de pretender 
regresar 300 años, a una sociedad pre industrial. En este caso se aprecia claramente el modelo de 
desarrollo con el que simpatiza el columnista. El PNBV, si bien está basado en la cosmovisión 
indígena, no pretende retomar formas de vida preindustriales. El buen vivir recoge la idea de 
coexistir el desarrollo humano con el cuidado del medio ambiente. Una concepción que no se 
tomaba en cuenta años atrás y por lo tanto, las consecuencias ya se pueden presenciar en el entorno. 
El sumak kawsay representa el alcance de la vida plena. Es un concepto que poca relación tiene con 
volver al pasado o continuar con modelos de producción pre industriales como lo indica Spurrier. 
El objetivo es combinar armónicamente el bienestar del ser humano y la naturaleza.  
La coherencia es una de las características indispensables de todo discurso. En el caso de Valorar a 
los Viejos, Milton Luna reclama una decisión del Gobierno Nacional desde la base del discurso que 
maneja el oficialismo. Argumenta desde una base ideológica, apelando coherencia entre el PNBV y 
las políticas públicas aplicadas.  
Por otro lado, el PNBV en su sección denominada “Agua y Saneamiento” contempla promover un 
ambiente sano y sostenible y garantizar el acceso al agua, aire y suelo seguros. A pesar de que la 
opinión vertida en la columna “Mucho Ruido y Poco Agua” inicia con una mención sobre la 
libertad de expresión, el resto del texto se centra específicamente en un problema tangible de la 
población manabita. Existe coherencia absoluta sobre la demanda y los ofrecimientos y garantías 
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que constan en el plan nacional de desarrollo del Ecuador. El discurso tiene un enfoque claro y 
preciso.  
Finalmente, se realizan comparaciones con gobiernos totalitaristas y devastadores en el siglo XX. 
Se propone un vínculo  entre el buen vivir y el totalitarismo, como una estrategia para mantener el 
poder. Sin embargo, el artículo en mención  es una muestra del uso de hipérboles que manejan los 
columnistas para impactar de mejor manera en sus lectores. Bajo ningún concepto, se cree que 
exageran los textos citados, pero se puede decir que existe una amplificación de la realidad 
ecuatoriana al compararla con aquella que se vivió bajo el mandato de Adolf Hitler en Alemania.  
Al iniciar el análisis del discurso de Diario El Comercio se citó a Guadalupe Mantilla en un texto 
que expresaba que el medio de comunicación no hacía política, pues su misión era informar a la 
población. Sin embargo, Van Dijk construye una serie de funciones estratégicas que permiten a los 
analistas reconocer los elementos que pueden contribuir a los fenómenos considerados como 
“políticos” y a su vez, descartar la función informativa, lúdica, etcétera, de los textos. 
Entre las funciones se encuentran:  
 Coerción 
 Resistencia, oposición y protesta 
 Encubrimientos 
Cada función se explicará de acuerdo a las necesidades que exija la etapa de análisis y sobretodo en 
base a su aplicación en cada categoría, de aquellas que se han mencionado inicialmente.  
En este caso,  la función estratégica vinculada a la resistencia, oposición y protesta indica: 
Resistencia, oposición y protesta: quienes se consideran opositores al poder pueden 
desplegar en un sentido contrario muchas de las estrategias discursivas utilizadas 
por los poderosos. Sin embargo pueden existir formas de discurso características de 
los que carecen de poder. Estas estructuras incluyen medios de difusión (como el 
samizdat bajo el imperio soviético, el grafitti entre grupos étnicos marginales, los 
afiches, etc.) y estructuras lingüísticas específicas (como eslóganes, cánticos, 




Precisamente en las publicaciones analizadas hasta el momento, se perciben, claramente, una 
oposición al régimen. En muchos casos se ha desplegado el sentido contrario del discurso que 
maneja el gobierno. Se burla el concepto de “buen vivir”, ironizando y cuestionando varias 
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medidas. Independientemente si tiene relación directa o no con el objetivo del plan de desarrollo. 
Simplemente se toma en cuenta uno de los elementos discursivos de alto impacto de la actual 
administración y es utilizando para contrastar, prácticamente, cualquier tema que pudiese afectar a 
la población en general o segmentos de la misma. 
 
3.3.2.2. Países Desarrollados como Referentes Nacionales 
 
 Socialismo es Socialismo: establece un vínculo entre el socialismo y los gobiernos coercitivos. 
Coloca a la sociedad estadounidense como una población que ya ha tomado en cuenta esta 
tesis, contraponiendo con la falta de percepción latinoamericana.  
“una encuesta reciente en EE.UU. muestra que un 54% de los norteamericanos tiene una 
imagen negativa de la palabra “socialismo”, mientras que un 39% tiene una imagen 
positiva.” (Anexo Nº 2) 
 
 Vox Populi: se pone como ejemplo, el régimen de estadounidense en la época de George 
Bush, en donde se respeta la libertad de expresión. Se compara el escenario ecuatoriano con 
uno de los peores gobernadores (según la opinión de la columnista, Grace Jaramillo) y aún así, 
este, llevaría ventajas positiva sobre el mandatario Rafael Correa.  
“Los presidentes en EE.UU., incluso George W. Bush (sobre quien tengo un pésimo 
concepto) siempre han tomado nota de esto. No imagino a ninguno de ellos corrigiendo 
opiniones de Maureen Dowd del New York Times”. (Anexo N° 3) 
 
Si bien en varias de las publicaciones seleccionadas para este trabajo, se menciona el contexto 
internacional, solo se ha rescatado este par de textos, porque la referencia que se hace hacia los 
países llamados desarrollados, concretamente, Estados Unidos, es directa y específica.  
Los dos textos coinciden y valoran positivamente la ideología estadounidense, en diferentes 
aspectos: apreciación sobre el socialismo, sistema que va ganando terreno en América Latina y la 
visión sobre la plena libertad de expresión en EE.UU.  
Los columnistas asumen que por el hecho de existir situaciones como las indicadas, el país del 
norte goza de muchos privilegios. Sin embargo, el presente estudio, basándose en todos los 
antecedentes presentados, considera que la lectura de los columnistas involucrados debería ser 
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mucho más amplia para no caer en preferencias políticas al ser un medio de comunicación masiva, 
o en su defecto, contar con opiniones que contrasten las referencias de cada postulado.  
Al hablar de un “modelo” de desarrollo, se supone la existencia de un procedimiento que debe 
seguir paso a paso una fórmula que llevará a la consecución del objetivo. Pero, vale recordar, que 
en varios puntos de este estudio, se aclaró que cualquier plan de desarrollo debe guiarse por sus 
propias necesidades y/o ajustar experiencias externas al contexto local.  
Por lo tanto, en este caso, la línea editorial de Diario El Comercio comete dos faltas. Primero, se 
transforma en un ente político y segundo, toma como modelo a una nación que ha vive procesos 
diferentes y una realidad ajena al Ecuador.  
Definimos como potencialmente “políticas” aquellas acciones (lingüísticas o no) 




Si bien, la sección de columnistas de Diario El Comercio, recoge únicamente opiniones, estas son 
cuidadosamente seleccionadas para garantizar la alineación de su contenido con la ideología del 
medio. No se puede dejar de lado la responsabilidad que deben mantener los medios de 
comunicación a través de sus publicaciones. A pesar de que se traten de opiniones, están vertidas 
en un medio de comunicación masiva y por lo tanto, sus columnistas están obligados a guardar 
coherencia y sobretodo sustento en sus afirmaciones.  
Por ejemplo, en el caso de las encuestas que se indican en la primera cita de este apartado, tal vez 
hubiese sido adecuado exponer datos locales, encuestas que revelen la realidad de la región para 
que el lector conozca los porcentajes de aceptación o rechazo del socialismo en su localidad, con el 
objetivo de reflexionar sobre su propia realidad más no sobre la de otros países.  
En el caso del rescate de la libertad de expresión en EE.UU. como modelo a seguir, Fernando 
Checa Montufar identifica un escenario completamente opuesto: 
Hace poco concluyó otra reunión de la SIP. Nuevamente sus hipócritas 
conclusiones atacaron a aquellos países o regímenes que se resisten que se resisten 
a someterse a los designios imperiales: Cuba y Venezuela y nuevamente, olvidaron 
a otros que atentan, estos sí, contra varios derechos de periodistas, medios y 
públicos. Es el caso de los Estados Unidos, cuyo gobierno en los últimos años ha 
“asaltado” la libertad de expresión, la privacidad y otros derechos correlativos.110 
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Vale recalcar, que este fragmento forma parte de un artículo publicado en el 2006, tiempo en el que 
George W. Bush era presidente de los Estados Unidos. El mismo mandatario que alude la 
columnista.  
Checa indica que la percepción que se tiene sobre la libertad de expresión en la “gran potencia” se 
debe a la imagen que proyecta la Sociedad Interamericana de Prensa, a quien acusa de silenciar 
muchas sucesos en contra de la libertad de expresión en EE.UU.  
Analógicamente, se puede percibir la misma realidad que se expuso en líneas pasadas con el tema 
de los modelos de desarrollo propuestos por organismos internacionales como el BM y el FMI. Si 
lo afirmado por el director de CIESPAL, es cierto, al parecer todo funcionaría con la misma 
estrategia discursiva.  
 
3.3.2.3 Economía y Pobreza 
 
Uno de los temas principales que se ha tratado en el primer capítulo de esta investigación es el lazo 
casi indestructible que existe entre la economía y el desarrollo de las naciones.  
Con el pasar de los años, la humanidad ha reflexionado sobre esta relación y poco a poco se han 
añadido más elementos que complementen el desarrollo de los pueblos. De tal manera que se 
explicó la transición entre el modelo de desarrollo económico, hacia una visión que se enfoca en el 
desarrollo humano para finalizar con la preocupación por el medio ambiente como una forma de 
asegurar el bienestar de las generaciones futuras.  
“Lamentablemente, esta concepción no ha logrado ser superada hasta la actualidad. 
El desarrollo industrial es el desarrollo deseado y una medida de la modernización 
de una sociedad. Las causas del denominado subdesarrollo son imputadas a las 
propias sociedades "atrasadas", desconociendo la existencia de factores externos y 
sin indagar sus relaciones con los procesos de acumulación capitalista”.111 
 
 Cambio Pendiente: Manuel Terán, habla por los jóvenes que con una mentalidad idealista 
confiaron en un nuevo proyecto político que, a su parecer, ha defraudado en varios aspectos, 
principalmente el económico. El discurso resulta un poco contradictorio. Inicialmente plantea 
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que el bienestar del país depende de las condiciones externas  y que no se ha trabajado en 
políticas que brinden mayor independencia al país. Sin embargo, más adelante, lo acusa de no 
aprovechar la coyuntura mundial.  
“Los ánimos se han vuelto crispados, la desconfianza en muchos sectores cunde, lo que 
hace pensar que el bienestar durará lo que dicten las condiciones externas de la economía. 
No se ha podido construir una base productiva sólida que nos haga ser menos dependientes 
de los avatares foráneos. Si se repasa lo sucedido en los últimos años, podemos apreciar 
que no se han aprovechado las excelentes oportunidades que nos ha brindado la coyuntura 
mundial para avanzar en forma decidida. (…) A estas alturas nadie puede pensar que sólo 
el desarrollismo nos sacará adelante”. (Anexo N° 10) 
 
 Lucha Contra la Pobreza: BM: Jim Yong Kim, autor de la esta columna, parte de la crisis 
económica mundial y sus posteriores efectos en las naciones más pobres. Plantea la necesidad 
de arrancar con soluciones prácticas que permitan el progreso de las naciones. Introduce al 
Banco Mundial como una entidad clave en este proceso y anuncia que debe existir un cambio 
por parte del organismo, para garantizar que los beneficios del crecimiento económico se 
distribuyan equitativamente en la población.  
“para acabar con la pobreza (…) necesitamos aportar nuevas soluciones empíricas para 
fortalecer los esfuerzos de desarrollo.(…) debemos prestar más atención a las cuestiones de 
equidad y justicia en el proceso de desarrollo económico.  (…) En tercer lugar, debemos 
centrarnos aún más en el logro de resultados tangibles en las iniciativas de desarrollo a 
pesar de nuestros limitados recursos. Debemos poner en práctica un enfoque más científico 
en la prestación de servicios, creando sistemas confiables y sostenibles. El Grupo Banco 
Mundial, tiene que cambiar en esa dirección” (Anexo N° 11) 
 
 Verdaderos Pobres: Laura Chinde opina sobre el bono de desarrollo humano. Critica la 
iniciativa al relacionarla con la época de campaña política. Precisa que la solución para eliminar 
la pobreza, no está en la entrega de un bono, sino en la creación de fuentes de empleo y 
sobretodo reclama mayor control para las personas que verdaderamente lo necesitan y no 
pueden acceder a un empleo por distintos motivos.  
“El bono debería ser únicamente para aquellos que demuestren que no pueden de ninguna 
manera subsistir por sí solos. Un Gobierno que controle estrictamente quién lo recibe, y por 
qué. Con menos gente cobrando, el bono podría subir, y con el mismo capital. Si queremos 
que el país avance, necesitamos eliminar la viveza, la mediocridad y el facilismo de raíz.”  
 (Anexo N° 12)  
 
 Nuevo Opio: Milton Luna, nombra al bono de desarrollo humano como el nuevo opio del 
pueblo retomando las palabras de Carlos Marx. Y explica sus consecuencias: dependencia para 
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los dos lados pues la entrega de dinero mantiene la popularidad de los políticos y a su vez, 
puede generar adicción de las personas que lo reciben.  
“poco a poco se levantan más voces críticas y calificadas que evidencian los efectos 
secundarios negativos de esta ya veterana ‘medicina’. El principal: crea adicción. La gente 
se acostumbra a recibir la plata y prefiere quedarse de pobre por recibir su bono; y otro no 
menos importante: reproduce relaciones clientelares y de mutua dependencia entre los que 
reciben y ‘dan’ el subsidio.” (Anexo N° 13)  
 
 El Bono Liberal: es el nombre que recibe el bono de desarrollo humano desde la perspectiva del 
columnista, manteniendo que se trata de una política económica  liberal contradictoria a otras 
políticas que mantiene el gobierno del Ecuador, pues en este caso, el ciudadano tiene la 
capacidad de elegir en que gastará el dinero otorgado, lo que no sucede en el campo de la 
educación y otros.  
“Ellos considerarían "neoliberal" que, por ejemplo, el Gobierno les dé a todos los padres un 
cupón que puedan utilizar como parte de la pensión escolar de sus hijos, teniendo así la 
libertad de enviarlos a la institución educativa que les plazca, ya sea pública o privada. (…) 
El Bono de Desarrollo Humano es un ejemplo de una política liberal, pues hace una 
transferencia de dinero en efectivo, que el receptor puede gastar sin ningún tipo de 
limitación.”  (Anexo N° 14) 
 
 Nos Dicen... : Pablo Ortiz contrapone las declaraciones en las que se indica que la pobreza y el 
desempleo ha disminuido con las cifras de beneficiarios del bono de desarrollo humano, el 
mismo que ha aumentado desde el 2006 hasta la fecha. Critica que el presidente ha fracasado en 
generar políticas sociales para el fomento de nuevas fuentes de empleo que no sea el sector 
público.  
“Una de sus fortalezas, según el Presidente, es haber logrado que la pobreza disminuya, 
gracias a la gestión “exitosa”. (…)Si la pobreza ha disminuido, ¿por qué el Bono de 
Desarrollo Humano sigue aumentando?” (Anexo N° 15) 
 
 Keynes y Buen Vivir: se retoma el pensamiento de uno de los economistas más importantes de la 
historia. Maynard Keynes  predijo que llegaría una época en la que el ser humano alcanzaría un 
buen nivel económico y ya no tendría la necesidad de seguir produciendo para el sistema 
capitalismo. Sin embargo, se especifica la situación real. 
“En 2030 la humanidad, o al menos los países industrializados, habrían progresado tanto 
que la gente tendría sus necesidades materiales satisfechas, y trabajarían menos para 
dedicarse al ocio. (…) esta predicción de Keynes fracasó rotundamente. Un problema 
central es que la facilidad de enriquecerse bajo el capitalismo potencia la codicia inherente 
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en el ser humano. Otro, que la riqueza da poder; su importancia va más allá de los bienes 
que se pueden comprar”   (Anexo N° 6) 
 
 Menos Desiguales: Walter Spurrier hace referencia al último informe de la CEPAL, en el que se 
indica la reducción de la pobreza en el Ecuador. Cuestiona que los índices expuestos solo 
consideran la reducción de la pobreza en términos de ingresos económicos, y la realidad debe 
considerar también el acceso a servicios básicos. 
“Pobreza en este estudio se refiere a ingresos. Pero hay otra manera de medirla: acceso a 
necesidades básicas. De éstas, la más importante es acceso al agua potable.” (Anexo N° 16) 
 
 Las Cuentas Nacionales: Abelardo Pachano realiza una exposición sobre los ingresos 
económicos del Ecuador, que a pesar de ser calificados como buenos, avizora una crisis 
económica en el futuro, al no contar con un ahorro nacional que permita tener liquidez ante un 
suceso como tal. Hace referencia a países como Brasil y Chile, quien han adoptado políticas 
económicas que les han permitido salir del subdesarrollo en este ámbito. 
“En términos sencillos, hoy los ecuatorianos generan cuatro veces lo que hacían en el año 
2000 (…). Lo que no se sabe, o mejor sí se sabe, es que esto no dura mucho y puede tener 
un fin doloroso, ya que no hay ahorro que cuide del país y sus habitantes en épocas duras.” 
(Anexo N° 17) 
 
En este grupo se habla de desarrollismo. Sin embargo no se precisa de ninguna manera el término. 
Sobre todo cuando se menciona el hecho de mejorar la economía local pues se plantea como un 
sector despreocupado y después se desacredita al desarrollismo, entendido este como una corriente 
que privilegia el crecimiento económico y el modernismo. 
Existen correcciones hacia las políticas del BM, lo que coincide con las políticas públicas que 
actualmente pregona el primer mandatario del Ecuador.  
Varias publicaciones tomaron en cuenta que varios candidatos realizaron ofrecimientos con 
respecto al monto del bono de desarrollo humano. Bono, ampliamente criticado al no constituir una 
política a favor de la reducción de la pobreza y generar adicción. Además se contrasta el número de 
beneficiarios, que han aumentado, con los índices de disminución de pobreza presentados en 
informes a la nación. Se recuerda que la CEPAL informó en el índice de pobreza ha caído en 4,7% 
en solo un año. Sin embargo, se ampliará este tema en la categoría que corresponde al desarrollo 
humano, para precisar algunos elementos.  
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Uno de los columnistas indica la necesidad de medir los índices de pobreza desde varios ámbitos, 
entre ellos la satisfacción de necesidades básicas. Esta consideración se expresa en el PNBV, como 
uno de sus objetivos y si se cumple, se podría visibilizar una reducción de la pobreza en los dos 
frentes como lo ha mencionado Spurrier.  
Objetivo # 3- Mejorar la calidad de vida de la población: Buscamos condiciones 
para la vida satisfactoria y saludable de todas las personas, familias y 
colectividades respetando su diversidad. Fortalecemos la capacidad pública y social 





Se retoman teorías económicas como las de Meynard Keynes y se la relaciona con la consecución 
del “buen vivir”, pues las citas indican que en cierta época del capitalismo, el hombre al ver todas 
sus necesidades satisfechas, se dedicaría al ocio, visto desde una perspectiva que anuncia la vida 
plena y bajo ningún concepto como sinónimo de ociosidad.  
Al parecer, esta visión estaría alineada con el objetivo del actual Plan Nacional de Desarrollo, sin 
embargo, el columnista da un giro a la percepción y relaciona la acumulación de riqueza con la 
codicia y la sed del poder, fundamentos del fracaso de la hipótesis de Keynes y colocando como 
ejemplo la actitud y posición del Presidente de la Republica, Rafael Correa, pues afirma que éste no 
se identifica con el pensamiento de Keynes pero tampoco ha ofrecido una definición clara del 
“buen vivir”. A pesar de que este estudio considera, que la Constitución del Ecuador, señala en 
varias secciones y artículos de qué estaría conformado el buen vivir, al abarcar diferentes aspectos 
como salud, educación, calidad de vida, etc.  
Por otra parte, la lingüística crítica desarrollada en la década de los 70 entabla una relación entre 
los detalles lingüísticos de los textos mediáticos y la producción de una ideología. “postula que la 
selección del léxico y la sintaxis tiene implicancias semánticas o ideológicas de los periodistas.
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Si se presta atención a todas las publicaciones seleccionadas, es notorio la utilización de un léxico 
poco convencional y que rara vez, el público podría parecía una noticia normal con las expresiones 
aplicadas en la sección de opinión de Diario El Comercio y mucho más, al tratarse de artículos en 
la disciplina económica. 
El lenguaje con el que se manejan los columnistas y las editoriales de este medio de comunicación 
está dirigido a un público selecto, conformado por académicos, políticos, y a la ciudadanía que 
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goza de un buen nivel educativo y a través del léxico y sintaxis de sus textos, la ideología de este 
periódico queda claramente expuesta, a través de una tendencia que favorece el sistema capitalista 
y neoliberal, contrario al impulsado por el gobierno central.  
 
3.3.2.4 Progreso y Modernización  
De acuerdo a las exposiciones teóricas realizadas en el segundo capítulo de este trabajo, el 
concepto de progreso se basa en la innovación para la producción, a favor del bienestar de la 
población.  
Además, el progreso hace referencia a un proceso lineal que en la práctica deriva en un simple 
discurso, pues no existe un solo recorrido para lograr el desarrollo de las naciones. El PNBV recoge 
un texto de Boaventura de Sousa Santos, reconocido doctor en sociología del derecho, nacido en 
Portugal:  
Bajo la concepción del progreso, de la modernización y del desarrollo, opera una 
visión del tiempo lineal, en que la historia tiene un solo sentido, una sola dirección; 
los países desarrollados van adelante, son el "modelo" de sociedad a seguir. Lo que 
queda fuera de estas ideas es considerado salvaje, simple, primitivo, retrasado, pre-
moderno. De este modo, resulta imposible pensar que los países menos 
desarrollados, pueden ser más desarrollados en algunos aspectos que los países 
llamados desarrollados (De Sousa Santos, 2006: 24).  
 
En este estudio se ha vinculado la idea de progreso con la de modernización, al considerar que las 
dos pretender “innovar” y por lo tanto, se las tomará como sinónimos.  
Los artículos que se han clasificado en esta categoría son los siguientes: 
 Post-Postmodernos: Milagros Aguirre ironiza los avances en infraestructura que se han 
realizado en el país, descartando el progreso del país.  
“En resumen, progreso igual a cemento según todas las ofertas. Pero progreso no parecen 
ser ni los parques, ni los árboles, ni la conservación, ni la armonía, ni la salud ni 
educación… el progreso ha sido menos profesores y menos horas de estudio y más 
posibilidades, eso sí, en estupenda infraestructura. Progreso ha sido cemento y ripio. Menos 
museos y bibliotecas y más letreros pomposos con anuncios de infraestructura”. (Anexo 
N°18) 
 
 Modernismo Acelerado: María Cárdenas señala que el modernismo debe ir de la mano con leyes 
que regulen el crecimiento desordenado de las poblaciones. Indica que un modernismo 
acelerado puede sumergir al país en el subdesarrollo. 
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“El modernismo acelerado sin límites y planificación que lo acompañe puede tener un 
efecto búmeran, que nos suma en un triste estado de subdesarrollo. (…) debe haber 
planificación a escalas nacional y local, que las acompañen; para no acabar con otras 
riquezas de un país tan único como Ecuador.” (Anexo N° 19) 
 
En el caso de Post -Postmodernos, su autora conserva aquella idea de progreso como desarrollo, y 
su crítica parte de esta creencia. Sin embargo, si se recoge la definición exacta que se ha 
establecido en esta investigación, se puede afirmar que efectivamente, el Ecuador está progresando. 
Pues cuenta con una innovación para mejorar la producción. 
Actualmente el país presencia un gran avance en infraestructura, tanto de instituciones públicas que 
contribuyen al reordenamiento de las ciudades, como la construcción de nuevos establecimientos 
educativos, entre otros. De ahí, que el progreso no implique, necesariamente desarrollo, pues como 
dice Aguirre, no se puede prescindir del elemento humano o de la conservación de la naturaleza 
para lograr avances significativos que sí pueden ser incluidos como bases del desarrollo.  
En el siguiente texto, se  muestra una visión  mucho más cercana a aquella que se propone en el 
PNBV, aunque esto no quiere decir que la columnista guarda empatía con el gobierno, pues a lo 
largo del texto lo desacredita y lo responsabiliza de generar un “modernismo acelerado” e 
irresponsable. El discurso de Cárdenas toma al modernismo como una parte del desarrollo, mas no 
como el fin único del mismo, como se consideraba años atrás.  
En el campo del desarrollo, la teoría de la modernización de los años 50, constituye 
una de las primeras expresiones sistematizadas de esta visión. Las sociedades 
occidentales eran pensadas como el modelo hacia el cual irreversiblemente 
llegarían todas las sociedades del mundo. Las sociedades tradicionales eran vistas 
entonces, como etapas anteriores por las que la humanidad debía transitar hasta 





 Ley De Carreteras: Andrés Carrión señala a la pobreza, la inseguridad, la corrupción y el 
desempleo como problemas menores si se compara con la explosión demográfica, expresada en 
la cantidad de vehículos. Anuncia la necesidad de una ley de carreteras después de la obra vial 
del gobierno. 
“(…) Y claro los rompevelocidades desperdigados en toda la geografía en evidente 
homenaje al subdesarrollo. Los vehículos pesados exhiben en la noche una gama 
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portentosa de luminarias, luces led, en todo espacio posible, sin duda una algazara brutal de 
barbarie.” (Anexo N° 20) 
 
 Nutrición y Políticas de Estado:  Desde un problema de salud, denuncia el subdesarrollo en el 
que vive el Ecuador, relacionando la problemática directamente con el bajo desempeño 
económico y parte de ahí para mencionar el interés del gobierno ecuatoriano para invertir sumas 
de dinero en programas para el control  de la desnutrición.  
“la deficiencia de yodo o de hierro en las mujeres embarazadas afecta al desarrollo de la 
corteza cerebral desde épocas tempranas de la embriogénesis y los niños que nacen tienen 
altas probabilidades de retardo mental en grado diverso. De ahí que a la definición de 
desnutrición infantil se la complemente con lo que acontece en el futuro: un menor 
desempeño económico. El subdesarrollo empantanado al que con insistencia me he 
referido. Por lo que antecede, razones no le faltaban al Gobierno para que haya invertido 
sumas cuantiosas en programas de control de la desnutrición crónica infantil y hasta 
escolar” (Anexo N° 4) 
 
 Modernismo Acelerado: se ha retomado este artículo, únicamente para rescatar el uso del 
término subdesarrollo. 
“El modernismo acelerado sin límites y planificación que lo acompañe puede tener un 
efecto búmeran, que nos suma en un triste estado de subdesarrollo” (Anexo N° 19) 
 
 Opción De Poder: Washington Herrera expone abiertamente su oposición al gobierno de Correa 
y hace un llamado a la ciudadanía en general para que en las elecciones, el candidato del 
oficialismo no gane en una sola vuelta. Asume la obligación del voto como una característica 
del subdesarrollo en el que se encuentra Ecuador.  
“En un país subdesarrollado, en donde es obligatorio votar, la opción de poder se inclina 
hacia quien cautive a la masa mayoritaria de electores, que carece de información política, 
ni le interesa.” (Anexo N° 21) 
Andrés Carrión indica que uno de los problemas más graves del país es la explosión demográfica 
que existe. Relaciona varias características de las carreteras del Ecuador con el subdesarrollo, y a 
su vez, vincula esta característica con la barbarie.  
Barbarie significa rusticidad, falta de cultura, según la definición de la Real Academia de la 
Lengua. Es un término que hace alusión al salvajismo o brutalidad de una comunidad. Carrión 
mantiene una visión enfrascada en modelos de desarrollo impuesto por los países industrializados. 
Vale recalcar que esta apreciación quedaría obsoleta ante la insistencia de que cada país debe 
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manejar sus propias fórmulas sin la necesidad de intentar igualar las características de otros países, 
pues las prioridades siempre serán distintas. 
Rodrigo Fierro reflexiona y afirma que la deficiencia de yodo y hierro en la nutrición de la 
ciudadanía es primordial para evitar el retardo mental de la población. Sin duda, expone un grave 
problema de salud, cuya solución puede estar al alcance de una política adecuada por parte de 
gobierno para asegurar el suministro de dos minerales imprescindibles. Sin embargo, vincula las 
consecuencias del problema con el poco desempeño económico de la gente y sustenta que esa es 
motivación para que el Estado realce su preocupación en la materia. Se identifica a un problema de 
salud pública con el subdesarrollo económico de la nación y gracias a la investigación realizada en 
este trabajo, es posible entender que se trata de dos problemas diferentes, si se considera que el 
subdesarrollo económico tiene una base planteada por organismos internacionales y concepciones 
históricamente aceptadas pero actualmente cuestionadas.  
Rodrigo Borja mencionó en una cita anterior que la priorización de temas depende de la ideología 
de cada gobernante, pues él cuenta con el poder de decidir la distribución de los bienes y servicios. 
Asumir que el actual gobierno considera frenar un problema de salud solo por el bajo desempeño 
económico que tendría la persona afectada, resulta un discurso poco argumentado, pues no existen 
datos que sustenten tal afirmación.  
Se visibiliza la intención de desacreditar al régimen, cumpliendo una de las funciones estructurales 
explicadas anteriormente y planteada por Van Dijk: resistencia, oposición y protesta. Además, se 
presenta otra función denominada coerción.  
Coerción: son ejemplos claros de habla respaldados por sanciones (legales y 
físicas): órdenes, leyes, edictos, etc. (…) A menudo los actores políticos también 
actúan coercitivamente mediante el discurso al disponer la prioridad de los asuntos, 
seleccionar temas de conversación, colocarse a sí mismo y colocar a los demás en 
relaciones específicas, suponer realidades que los oyentes se ven obligados a 




Constantemente los autores ordenan los temas de acuerdo a la intención de su discurso y el lector 
se ve obligado a aceptar preliminarmente todas sus ponencias para comprender su posición ante el 
hecho anunciado.  
Por otra parte, un artículo se refiere al modernismo que se ha presentado en  Ecuador, y una de sus 
implicaciones, sin duda es el impacto ambiental. En este caso, no se cuestionará el discurso como 
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tal, sino el afirmar que los efectos señalados se resumen en el subdesarrollo como una situación 
opuesta al modernismo.  
Grandes naciones como Estados Unidos gozan de una modernización mucho más acelerada que el 
Ecuador y sin embargo, se refieren a ellas como “desarrolladas”. Es evidente que muchos países 
industrializados sufren graves consecuencias ambientales que han afectado el mundo entero y a 
pesar de ello, no se consideran países subdesarrollados. Si se utiliza como base el discurso de la 
columnista, se podría establecer una relación directa entre el modernismo y el subdesarrollo, 
cuando en realidad, la visión más común establece lo contrario.  
Finalmente, uno de los columnistas de Diario El Comercio enlaza  a los países subdesarrollados 
con el voto obligatorio de la ciudadanía. Sin embargo, Australia está considerada como una nación 
desarrollada y el voto es obligatorio. Venezuela, se considera un país subdesarrollado y el voto es 
voluntario. Lo que se pretende, al puntualizar otros caso, es que no existen verdaderas 
características que tachen a un país de desarrollado y subdesarrollado, pues esta noción es 
netamente política.  
“El subdesarrollo no solo constituye un conjunto de datos estadísticos que permite 
esbozar un cuadro socioeconómico, también constituye un estado mental, una 
forma de expresarse, una perspectiva  y una personalidad colectiva”116 
 
3.3.2.6 Desarrollo Sostenible 
El desarrollo sostenible es un concepto relativamente nuevo y que en la práctica aun no se pueden 
apreciar resultados de magnitud. Los efectos provocados por el ser humano han puesto en riesgo el 
hábitat de millones de especies y el entorno adecuado para las futuras generaciones.  
El cuidado del medio ambiente, es un tema de discusión permanente y que cada vez, se fortalece. 
Al ser uno de los ejes principales del desarrollo y de las políticas públicas del Ecuador, se 
analizarás las editoriales y artículos de opinión que se refieren al tema.  
 Yasuní: Propaganda y Realidad: Diario El Comercio expone la realidad del Yasuní, lugar en 
donde todavía se  puede encontrar escuelas unidocentes. La denuncia consiste en que debido  a 
la campaña, el Estado gasta y recibe millones de dólares y la zona que auspicia la gestión no 
cuenta con educación, vías de acceso, etc.  
“La reportería de Diario EL COMERCIO mostró las dificultades de pequeños poblados 
alejados de vías y pueblos. (…) Es indudable que dejar el petróleo bajo tierra, hacerlo con 
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el concurso de la comunidad internacional y preservar la selva en estado puro, aun cuando 
sea una pequeña parte de la amplia extensión del Parque Nacional Yasuní, suena bien y es 
un propósito loable. (…)Esa es la dura realidad social del Yasuní, más allá de la 
preservación natural que todos queremos y el Gobierno proclama en sus discursos”.  
(Anexo N°22) 
 Desórdenes Climáticos: Rodrigo Borja presenta la responsabilidad compartida entre países 
industrializados y países subdesarrollados en cuanto al cambio climático, una preocupación 
mundial. 
“En estos fenómenos comparten responsabilidades los países industriales, que emiten 
enormes cantidades de gases provenientes de su urbanismo e industrialismo, y los países 
subdesarrollados, causantes de la masiva deforestación que lanza al espacio más del doble 
de gases contaminantes que la combustión industrial” (Anexo N°23) 
 Modernismo Acelerado: anteriormente se citó a María Cárdenas, al hablar del subdesarrollo. En 
esta ocasión, el tema central de análisis será su preocupación por las reservas naturales del 
Ecuador. Realiza un llamado hacia un desarrollo responsable y controlado.  
“vemos horrorizados la inexistencia de leyes que acompañen el desarrollo que cambia 
nuestros valles y montañas, nuestras ciudades y pueblos, nuestra arquitectura y nuestra 
historia, la cultura de un pueblo que ya, por prohibiciones varias, pierde su identidad.” 
(Anexo N°19) 
 Quierde…: En esta categoría, Milagros Aguirre denuncia el verdadero estado de la iniciativa 
Yasuní-ITT. Afirma que toda la zona está dividido y que la explotación prevista se prepara con 
el ingreso de maquinaria. Se refiere a la campaña para preservar el Yasuní como un discurso 
demagógico que no traspasa los límites de los foros, convenios y la marca que se ha constituido 
alrededor de la reserva ecológica.   
“¡Y los candidatos ofreciendo lo mismo: que seguirán haciendo campañas por el Yasuní! 
¡Ninguno podrá retirar las miles de tuberías que siguen llegando, ni parar las gabarras con 
material para la infraestructura petrolera en lo que ya han gastado las compañías y el 
Estado!” (Anexo N°24) 
 Cumbre Sobre Medio Ambiente: Miguel Vasco realiza una recopilación de las principales 
cumbres internacionales para tratar los problemas de medio ambiente y los compromisos 
adquiridos.  
“la Declaración de Estocolmo, que consagró principios esenciales sobre la materia e 
inauguró un diálogo entre los Estados industriales y los países en vías de desarrollo sobre 
los vínculos existentes entre el crecimiento económico, la contaminación de los bienes 
comunes de la humanidad y el bienestar de los pueblos. En 1992 se celebró en Brasil la 
Cumbre de la Tierra, (…) a la par que se acuñó el nuevo concepto de desarrollo 
sostenible.” (Anexo N°25) 
 El Elefante En La Sala: Juan Esteban Guarderas presenta el gran problema que existe con el 
calentamiento global. Denuncia que la crisis económica está por encima de los problemas 
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climáticos, especialmente para los países desarrollados, resaltando como no se han ejecutado 
verdaderas acciones para frenar el problema.  
“La crisis medioambiental es del tamaño de un elefante pero aun así está lejos de ser una 
prioridad en la agenda de los países.(…) . La importancia del calentamiento global está 
muy por debajo de la crisis financiera, de las ansias de los países por industrializarse, de la 
paranoia de los naciones desarrolladas por continuar creciendo” (Anexo N°26) 
La Iniciativa Yasuní – ITT es un proyecto ambiental del Gobierno Nacional, vigente desde el 2007. 
Consiste en dejar bajo tierra el petróleo que se localiza en la zona, a cambio de que la comunidad 
internacional aporte con el 50% de los ingresos que el Ecuador recibiría si se decide la explotación.  
Esta Iniciativa permitirá evitar la emisión de 407 millones de toneladas de CO2, el 
principal gas que provoca el cambio climático. Esta reducción es mayor a las 
emisiones anuales de países como Brasil o Francia. 
El Parque Nacional Yasuní es la reserva más importante de biodiversidad en el 
planeta y alberga los dos pueblos en aislamiento voluntario del Ecuador, los 
Tagaeri y los Taromenane.
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A pesar de que el objetivo de este proyecto parece ser loable, las opiniones vertidas sobre la 
iniciativa Yasuní ITT mantienen un tinte de oposición y rechazo. Los columnistas de Diario El 
Comercio denuncian varias inconsistencias alrededor del proyecto, como las malas condiciones de 
vida de las personas que habitan en sus alrededores a pesar del apoyo que ha recibido la iniciativa, 
y además tachan al proyecto como una herramienta política.  
En un ámbito más general se rescata la preocupación por los cambios y las consecuencias que 
afronta el medio ambiente a nivel mundial y la participación del Ecuador, pues ninguna nación 
estaría exenta de responsabilidades.  
Finalmente, Juan Esteban Guarderas ratifica los argumentos teóricos que se han señalado a lo largo 
de este texto. Indica que los países primero se preocupan por sus finanzas y después por la crisis 
que sufre el medio ambiente. Alude a la sed de crecimiento permanente y responsabiliza, 
principalmente a los países industrializados que no han podido frenar las consecuencias 
devastadoras para el mundo entero.  
En general, las publicaciones señaladas en esta categoría muestran concordancia con los postulados 
que remiten las nuevas propuestas hacia un desarrollo sostenible.  
El plan nacional de desarrollo del Ecuador señala en uno de sus objetivos: 
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Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 
sustentable: Promovemos el respeto a los derechos de la naturaleza. La Pacha 
Mama nos da el sustento, nos da agua y aire puro. Debemos convivir con ella, 
respetando sus plantas, animales, ríos, mares y montañas para garantizar un buen 




El texto citado señala una de las políticas públicas ante el desarrollo sostenible. Existen varios 
cuestionamientos en que ponen en duda la verdadera ejecución de dichas políticas, pues existe la 
posibilidad de que el texto quede en simples intenciones. Sin embargo, este cuestionamiento 
implicaría un estudio mucho más largo para comprobar la ejecución de las políticas establecidas o, 
en su defecto, proyectar las contradicciones que se denuncian en algunas publicaciones de este 
medio de comunicación.   
 
3.3.2.7 Desarrollo Humano 
El desarrollo humano es un modelo en el que su principal preocupación es el bienestar del ser 
humano. Durante mucho tiempo, la única forma de contribuir al desarrollo de los individuos de una 
sociedad era a través del crecimiento económico, sin tomar en cuenta aspectos como una educación 
de calidad, salud, etc.  
Es importante revisar la visión de los medios de comunicación con respecto a esta categoría, ya que 
son una fuente de información  y en muchas ocasiones pueden conformar el punto de vista de la 
ciudadanía.  
 El Bono de Jamil: Carlos Jaramillo arranca con una crítica al bono de desarrollo humano. 
Coincide con el resto de columnistas que cuestionaron las cifras de reducción de la pobreza y la 
contradicción existente con el aumento de beneficiarios. Es decir, si la pobreza se ha reducido, 
se asume que el número de beneficiarios debía reducir. Considera que no debe ser un regalo 
sino un verdadero aporte para el desarrollo humano. 
“es indispensable que se maneje con la mayor ponderación la depuración de los 
beneficiarios y que se den los pasos necesarios para que este bono deje de ser una dádiva y, 
en realidad, constituya un aporte para el desarrollo, dentro de las limitaciones obvias de ese 
importante sector humano. En buena hora el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 
según trascendió, está ya dando capacitación y apoyo para que se asocien personas 
favorecidas con el bono y emprendan en actividades que redunden en su propio beneficio y 
de la colectividad”.  (Anexo N° 27) 
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Las publicaciones seleccionadas hacen mención al desarrollo humano únicamente cuando tratan el 
tema del bono de desarrollo humano que entrega el gobierno a familias de escasos recursos, y 
sobretodo cuestionan otro tipo de políticas públicas, en su mayoría, relacionadas con la economía. 
Más allá de este ámbito, no se realiza ninguna apreciación enfocada al tema como tal. Por esta 
razón y con el objetivo de no redundar en las apreciaciones de los artículos anteriores, en esta 
categoría solo se analizará la publicación expuesta, ya que de cierta manera, maneja un discurso 
mucho más centrado en el desarrollo humano, a comparación de las otras publicaciones que se 
centraban en la bonificación como tal y sus respectivas apreciaciones.  
Carlos Jaramillo insiste en rescatar el verdadero objetivo del bono entregado. El bono inició en el 
gobierno de Jamil Mahuad, denominado bono solidario y más allá de una ayuda económica para 
las familias que lo reciben, debe ser una herramienta para salir de la situación en la que se 
encuentra, sin embargo, han pasado varios años y varias administraciones (incluyendo la actual) y 
no se conocen cambios.  
El punto de vista del  columnista da a conocer uno de los proyectos del Ministerio  
Coordinador de Desarrollo Social, el mismo que ha empezado con el impulse de proyectos de 
emprendimiento para los beneficiarios.  
A continuación una reseña sobre el bono de desarrollo humano como una política de Estado. 
Bono de Desarrollo Humano (BDH): Beneficio monetario mensual de USD 50 que 
está condicionado al cumplimiento de requisitos establecidos por el Programa de 
Protección Social, y que lo reciben los representantes de los núcleos familiares 
(madres) que se encuentran bajo la línea de pobreza establecida por el Ministerio 





Al parecer existe una contradicción ante la última exposición, pues a lo largo de todo el trabajo se 
ha dicho que el desarrollo humano va más allá del crecimiento económico y si n embargo se 
contribuye al mismo a través de la entrega de dinero. Partiendo de esta premisa, todas las críticas 
realizadas por los columnistas se encuentran absolutamente sustentadas, pues esa no sería la vía 
más adecuada para fomentar el desarrollo humano. 
 
El BDH cumple con su objetivo desde algunos frentes. Las personas que lo reciben deben cumplir 
con una corresponsabilidad en materia de salud y educación con el fin de:  
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Contribuir con la disminución de los niveles de desnutrición crónica y de 
enfermedades prevenibles para niñas y niños menores de 5 años de edad; y 
promover la reinserción escolar, y asegurar la asistencia continua a clases a 
niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 18 años de edad.120 
Por lo tanto, el BDH dentro del plan de gobierno no consta solo como un regalo a sus 
beneficiarios pues cuenta con un programa para garantizar el acceso a la educación y salud. Sin 
duda, el hecho de que se encuentre plasmado de forma textual no garantiza que las intenciones 
de este programa se cumplan.  
3.3.3. Estructuras Funcionales del Discurso de Diario El Comercio 
Para finalizar este trabajo, se realizará un resumen del discurso de cada artículo seleccionado, en 
base a las funciones estructurales desarrolladas por Van Dijk para determinar la presencia de 
elementos políticos en un discurso y 
Para ello se explicará la última función estructural denominada encubrimientos, pues a lo largo de 
las secciones se contó con la definición de las funciones de coerción y resistencia, oposición y 
protesta. 
Encubrimientos: El control político supone el control cuantitativo o cualitativo de 
la información, el cual es, por definición, una forma de control discursivo. Se 
utiliza la estrategia del secreto para impedir que la gente reciba información; el 
caso inverso es la censura, que impide que las personas brinden información. 
Existe otra forma de encubrimiento, en la que se puede dar información pero en 
forma cuantitativamente inadecuada para los intereses de los oyentes (…) En 
cuanto al encubrimiento cualitativo (…) no es otra cosa que la mentira lisa y llana 
pero incluye también diversos tipos de evasivas y formas de negación (No me 
opongo a los beneficios, pero…). 121  
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ESTRUCTURAS FUNCIONALES  








Descarta la idea de que 
exista una verdadera 
revolución como lo 






Desmerece la obra en 
infraestructura del 
gobierno al no contar con 
salud, educación, medio 







Muestra el lado contrario 




Lucha Contra La 
Pobreza: BM 
N/A 
Protesta contra visión 
mundial al no contar con 







Cuestiona y rechaza la 
entrega del BDH sin el 
control de beneficiarios.  
N/A 
6 Nuevo Opio  
Basa su discurso en el 
Manifiesto del Partido 
Comunista, como un 
texto clave para 
comprender la realidad 
actual.  
Expone al BDH como un 
instrumento político para 






Expone  información que 
no toma en cuenta las 
necesidades ni a la 
realidad local.  
8 Doble Moral  
Respalda sus críticas en 
una constitución que, a 
su parecer, está llena de 
ambigüedades. 
Resta importancia al 
sumak kawsay, 
tachándolo una simple 
novedad conceptual 
basada en el 
indigenismo.  
N/A 
9 El Bono de Jamil  
Basa su discurso en el  
Ley Orgánica para la 
Redistribución del Gasto 
Social 
Desmerece el BDH al no 
contar con un programa 






Basa su discurso en la 
necesidad de una ley de 
carreteras. 
Despliega el sentido 
contrario de la obra vial 
al no contar con una ley 
de carreteras.  
Señala como problemas 
generales a aquellos que 
no se encuentran en la 






ESTRUCTURAS FUNCIONALES  





Keynes y Buen 
Vivir   
N/A 
Rechaza el sumak 
kawsay como una 







Supone realidades en 
otras provincias, en base 
a las estadísticas de 
Chimborazo. 
Desacredita las 
intenciones del gobierno 
al invertir en salud.  
Habla de un problema 
nacional y solo expone la 





Exige la creación de una 




Rechaza los avances en 
obras viales debido a la 
falta de leyes que 
controlen y protejan el 
medio ambiente.  
Afirma  que se ha 






Valorar a los 
Viejos  
Respalda su discurso en 
el nuevo Reglamento de 
Escalafón Docente de 
Educación Superior . 
Rechaza medidas para 
solucionar los problemas 
de la universidad 
ecuatoriana.  
Apoya el problema 
diagnosticado  por el 
gobierno pero no la 
solución. Sin embargo no 
hay una propuesta 
alterna.  
15 El Bono Liberal  N/A 
Despliega el sentido 
contrario del BDH, al ser 
dinero que el 




tienen los beneficiarios 





Desmerece los avances 
logrados en reducción de 
la pobreza al tratarse de 
un indicador solo 
económico.  
N/A 
17 Quierde…  N/A 
Expone el lado contrario 
de la Iniciativa Yasuní 





Teoría de La 
Ciudad  
Se respalda en el 
principio cainita al 
afirmar que Quito ha 
perdido el respeto a la 
diversidad. 
Otorga un sentido 
contrario la noción  del 
buen vivir, al referirse 
como un discurso 
machacón y demagógico. 
Relaciona un problema 
con otro, cubriendo el 
verdadero disfrute en las 
corridas de toros. 
19 
Mucho Ruido y 
Poco Agua   
Se basa en la noción de 
buen vivir y las 
competencias 
constitucionales para 
denunciar un problema.  
Protesta contra las 
acciones del gobierno 
central y se opone a su 
campaña ante las 
necesidades del pueblo.  
N/A 
20 Opción de Poder  N/A 
Rechaza el voto 
obligatorio porque 
beneficiaría a Rafael 
Correa, gracias a las 
ventajas del populismo. 
Existe un silenciamiento 
de las razones que 
explicarían las 





ESTRUCTURAS FUNCIONALES  







Coloca a los otros en una 
situación específica. 
"Pueden estar seguros de 
que aún no han visto 
nada" 
Desmerece la 
consecución del "buen 
vivir" al protestar contra 
la capacidad de coerción 
del Gobierno. 
Entrega información 
inadecuada para el 
contexto ecuatoriano: 
encuestas realizadas en 





Rescata el mejoramiento 
de la economía 
ecuatoriana pero anuncia 
una crisis por la falta de 





Basa su discurso en los 
compromisos 
internacionales  
adquiridos para combatir 
el cambio climático. 
N/A N/A 
24 
El Régimen del 
Buen Vivir  
Basa su discurso en una 
crítica a la Constitución 
de 2008, comparando el 
régimen con gobiernos 
totalitaristas. 
Pone en duda la mayoría 
obtenida en la consulta 
popular de 2011, de la 
que se enorgullece el 
gobierno. 
Confunde a los lectores 
al dar la cifra del monto 
previsto para el bono de 
la pobreza y no el índice 
de pobreza en el 
Ecuador.  
25 Vox Populi  
Respalda su discurso en 
informes de Amnistía 
Internacional y Human 
Rights Watch 
Resistencia ante los 
ataques hacia la prensa 
del país y negación del 
discurso de desarrollo y 
buen vivir del Presidente.  
N/A 
26 
El Elefante en 
La Sala  
N/A 
Se opone a la sed de 
crecimiento económico 
de los países industriales.  
N/A 
27 Nos Dicen...  N/A 
Desacredita la reducción 
de los índices de 
pobreza, cuestionando el 
aumento de beneficiarios 
del BDH. 
Omite la realidad 
completa de muchas 
acusaciones contra el 
gobierno del Ecuador y 
resalta solo lo negativo. 
 
 
Gracias al análisis realizado en la matriz que antecede estas líneas, es posible identificar varios 
elementos que revelan a Diario El Comercio como un ente político, y permite conocer el discurso 
que maneja este medio de comunicación sobre el desarrollo y subdesarrollo en el Ecuador, 
contrastando su contenido con perspectivas teóricas y por supuesto, con las políticas públicas que 
maneja el Gobierno Nacional.    
 
A pesar de que el encabezado de la sección de Opinión del periódico analizado  señala: “Los 
artículos de las páginas 4 y 5 son de responsabilidad de sus autores. La opinión oficial de El 
Comercio está expresada en el editorial. Todos los artículos de opinión analizados se encuentran 
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encasillados en una ideología política” se puede apreciar que el contenido de las publicaciones 
está determinado por la línea editorial de Diario El Comercio. Es claro que existe una sola 
tendencia que sobretodo desacredita, se opone y muestra resistencia ante el régimen actual.  
 
La mayoría de los medios tiene como directores o editores en jefe a periodistas que 
se han formado en las salas, relación o en el seno de las familias propietarias de 
medios y no en las universidades. Ellos son los que concretan una línea editorial 
(según los dictados de los dueños de quienes son incondicionales) y modulan la 
ética del medio: son los que establecen qué y cómo decir, y qué no decir. Y este es 
un poder innegable, porque por más ético, profesional y bienintencionado que sea 
un periodista (universitario o no), su cultura profesional, y aquí el segundo punto, 





Según Van Dijk, una de las condiciones contextuales  para realizar un discurso ideológico, es que 
los usuarios del lenguaje, en este caso los columnistas de Diario El Comercio, deben escribir como 
miembros de un grupo. Por lo general, esto sucede cuando se utilizan pronombres polarizados 
como nosotros o ellos, a través de los que se puede identificar un “bando”.  A lo largo de los 
artículos seleccionados, la polarización ideológica, marcada por las condiciones indicadas se 
visibiliza de la siguiente forma: 
POLARIZACIÓN IDEOLÓGICA 
N° Titular Expresiones Discursivas Polarizadas 
1 Cambio Pendiente  
Esa generación imbuida de idealismo debe haber sufrido una gran 
decepción. 
2 Post-Postmodernos Pueden estar seguros de que aún no han visto nada.  
3 
Yasuní: Propaganda y 
Realidad  
La preservación natural que todos queremos.  
4 
Lucha Contra La 
Pobreza: BM 
Debemos forjar un camino hacia adelante. 
5 Verdaderos Pobres  
La clase media. Somos quienes sufrimos medio mes de sequía, y 
medio mes de estabilidad. 
6 Nuevo Opio  Sin duda estamos frente a una droga política. 
7 Desórdenes Climáticos       --   
8 Doble Moral  Relacionamos relativismo moral con una disputa entre cultura.  
9 El Bono de Jamil  
(….) sencillamente el Ejecutivo lo vetará y, como es costumbre, 
restituirá el texto original 
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N° Titular Expresiones Discursivas Polarizadas 
10 Ley de Carreteras  
Tenemos un país superpoblado / Ahora circular por el Ecuador ya 
no es tan grato. 
11 Keynes y Buen Vivir   No conocemos lo que para el Presidente es el Buen Vivir. 
12 
Nutrición y Políticas de 
Estado  
 Como creía un ‘Correísta infantil’ 
13 Modernismo Acelerado  Vemos horrorizados la inexistencia de leyes.  
14 Valorar a los Viejos  
Todos los ecuatorianos coincidimos que hay graves problemas en 
la “U”. 
15 El Bono Liberal  
A la gente más hacia la izquierda le encanta eso del "rol del 
Estado" 
16 Menos Desiguales     -- 
17 Quierde…  
Quierde  las platas que se han gastado a propósito del Yasuní, del 
que por estos lares no queda nada. 
18 Teoría de La Ciudad  ¿Qué nos queda ahora? 
19 
Mucho Ruido y Poco 
Agua   
Más allá del maltrato que acostumbra el poder a quienes critican 
de buena fe. 
20 Opción de Poder  
El pueblo que ya recibe el bono querrá más ofertas para mejorar 
su bienestar. 
21 Socialismo es Socialismo  Pueden estar seguros de que aún no han visto nada.  
22 Las Cuentas Nacionales  
Por ahí se construye otra vez una crisis y confirma la amnesia 
colectiva de la historia reciente. 
23 
Cumbre Sobre Medio 
Ambiente 
  -- 
24 
El Régimen del Buen 
Vivir  
 Ese “buen vivir totalitario” (…) se opone a cuanto significa 
satisfacción, tolerancia y solidaridad humana. 
25 Vox Populi  
Las palabras serían lo de menos si la realidad del sistema de 
justicia y del resto de poderes del Estado las contradijeran. Pero 
vemos que no es así. 
26 El Elefante en La Sala   Nos recuerda la cruda realidad. 








La polarización ideológica se parecía en la mayoría de los artículos seleccionados a través de 
elementos como: pronombres como el “nosotros” o “ellos” que determinan la pertenencia a un 
grupo.  
Se visualiza una corriente política, que más allá de contar con una identificación propia, se percibe 
una clara oposición al gobierno central.  
Además existen declaraciones generales o abstractas en varias expresiones discursivas, al referirse 
a un grupo como “esas personas” o “esa situación”. 
En síntesis, tan pronto como las descripciones de sucesos, situaciones, acciones, y 
personas implican buenas y malas cualidades de los grupos sociales o involucran 
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1. La perspectiva sobre desarrollo y subdesarrollo de El Comercio se encuentra ligada a modelos 
de desarrollo impuestos por organismos internacionales y basados en el avance de países 
industrializados, dejando de lado, nuevas propuestas teóricas que cada vez, están ganando 
mayor aceptación, como el cambio de paradigma que menciona el Plan Nacional del Buen 
Vivir, en el que se indica que los cambios de la sociedad no responden a una sola causa y 
tampoco son posibles gracias a un proceso exacto, independientemente de que los resultados de 
dicho proceso hayan sido exitosos en otros escenarios.  
2. Al estudiar el discurso que se maneja sobre desarrollo y subdesarrollo, más allá de su forma y 
significado, se ha tomado en cuenta sus estructuras y su jerarquía de interacción desde 
organismos internacionales hacia su relación con las políticas públicas del país. De tal manera 
que  se ha comprendido su incidencia en las prácticas sociales y sus funciones dependiendo del 
contexto en el que se encuentren los países “beneficiarios”, y el condicionamiento al que son 
sujetos, tras recibir el apoyo necesario.  
3. Los medios de comunicación responden una línea editorial marcada por sus  directivos. El caso 
de Diario El Comercio no representa una excepción ya que se reveló que tanto la editorial como 
los artículos de opinión publicados responden a una misma ideología política, que 
principalmente evidencia la resistencia, oposición y protesta contra el actual gobierno del 
Ecuador. 
4. Las editoriales y los artículos de opinión sobre el desarrollo y subdesarrollo en Ecuador 
exponen el principio de “cuadrado ideológico” propuesto por Ten Van Dijk. Siempre existe una 
autorepresentación positiva de su discurso y una presentación negativa ante el otro, en este caso, 
el Gobierno del Ecuador y su representante, Rafael Correa. 
5. El presente trabajo ha desmentido la afirmación realizada por la directora general de Diario El 
Comercio, Guadalupe Mantilla, en la que se indica que este medio de comunicación no 
representa un ente político. A través de las funciones estructurales señaladas por Teun Van Dijk 
para determinar y analizar elementos políticos al interior de un discurso, se ha demostrado que 
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TEORÍA DE LA CIUDAD  
Gonzalo Maldonado Albán -Columnista 
 Domingo 09/12/2012  
Para expiar su culpa Caín dejó su tribu y se dedicó a fundar ciudades, dice el Antiguo Testamento. 
Ciudades inmunes al crimen y la violencia –que el mismo Caín había practicado originalmente– 
donde todos pudieran vivir en paz y armonía. La ciudad fue, pues, el primer régimen político 
pensado para impedir el caos social, promoviendo el sedentarismo y la obligada convivencia 
mutua, explica Rafael del Águila en ‘Sócrates furioso’, su mejor obra. Protegida por un muro, la 
ciudad fue concebida para dar un espacio de sosiego a sus habitantes, uno que les permitiera no 
solo vivir, sino también reflexionar en común. Caín, fundador de ciudades, y todos quienes 
comenzaron a habitar en ellas, rompieron la tradición de los nómadas que creían en la pureza del 
clan y eran gobernados por figuras patriarcales y autoritarias, cuenta del Águila. En la ciudad, por 
contraste, se practicó siempre el mestizaje, se hablaron varias lenguas, se adoraron a distintos 
dioses y se eligieron y exiliaron a los gobernantes, añade el autor antes mencionado. La ciudad fue, 
por tanto, el invento que permitió alcanzar lo que en tiempos antiguos se creía casi imposible: 
erradicar el fanatismo y cultivar la tolerancia. Todos quienes han visitado ciudades como Nueva 
York, Berlín o México DF habrán sentido la emoción de estar en una suerte de Babel sutilmente 
organizada donde coptos y ateos, asiáticos y africanos, científicos y obreros, ricos y pobres –todos, 
absolutamente todos– han aprendido aceptarse y a vivir pacíficamente. El principio cainita de 
respeto a la diversidad se ha perdido en Quito. Aquel discurso machacón y demagógico del ‘buen 
vivir’–que ni siquiera los militantes de la  ‘revolución ciudadana’ son capaces de definir– es, en el 
fondo, una excusa para imponer una sola forma de vida y homogeneizar a sus habitantes. Recuerdo 
que las fiestas de Quito solían ser días en los que se ponía en evidencia la diversidad étnica y 
cultural de sus habitantes. El acto más representativo de aquella Babel quiteña tenía lugar en la 
plaza de toros, adonde acudían tirios y troyanos para emocionarse o enojarse con lo que pasaba en 
el ruedo o en los tendidos. Los grandes aficionados venían de todas partes y tenían todos los rasgos: 
eran ecuatorianos de tez cobriza de ciudades o pueblos aledaños y también personas de tez clara 
provenientes de los barrios ricos de la ciudad. En la plaza de toros uno podía encontrarse con una 
fauna muy variada de empresarios o poetas; políticos o curas; ignorantes y entendidos; beldades y 
mamarrachos; en fin, miembros de todo ese denso entramado social que se llama Quito. ¿Qué nos 
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SOCIALISMO ES SOCIALISMO  
Sebastián Hurtado - Columnista 
Martes 18/12/2012  
No deja de llamar mi atención el que tantos ecuatorianos -algunos muy informados- se sorprendan 
a diario, por el acelerado proceso de acumulación de poder en manos del Gobierno, llevado a cabo 
por la “revolución ciudadana”. Era apenas la consecuencia previsible e inevitable de aplicar las 
ideas económicas de sus principales líderes políticos que, desde un inicio, se identificaron como 
“socialistas”. El socialismo -ya sea del siglo XX o XXI- es un sistema económico fundamentado en 
la noción de que la “sociedad” está por encima de los individuos, quienes deben supeditar sus 
objetivos e intereses económicos particulares a los de la colectividad. Se trata de un sistema 
radicalmente opuesto al capitalismo, en el cual priman los objetivos e intereses económicos 
individuales. Sin embargo, la única manera en que pueden alinearse los intereses y objetivos 
económicos de millones de individuos con los de la “sociedad”, es a través de la acción coercitiva 
del Gobierno. Si las acciones individuales no son coartadas, estas pueden ir a contracorriente de los 
objetivos colectivos. Por este motivo, cuanto más socialismo busque imponerse en una economía, 
tanto mayor deberá ser la capacidad de coerción ejercida por el Gobierno. Poco importa en realidad 
si los “objetivos” de la “sociedad” tienen que ver con la liberación del proletariado, el 
enaltecimiento de la raza aria, o la consecución del “buen vivir”. Gobernantes socialistas europeos 
como Vladimir Lenin o Adolfo Hitler, o latinoamericanos como Hugo Chávez o Rafael Correa, a 
su tiempo han llegado a la misma conclusión. Para promover un sistema económico que ponga a 
los individuos al servicio de la “sociedad”, es necesario establecer gobiernos autoritarios, ya sea a 
través de una revolución armada o mediante el voto popular. La noción de que la “sociedad” debe 
estar por encima de los individuos ha estado detrás de algunas de las mayores atrocidades que ha 
registrado la humanidad en el último siglo. Probablemente debido a que están conscientes de ese 
riesgo, una encuesta reciente en EE.UU. muestra que un 54% de los norteamericanos tiene una 
imagen negativa de la palabra “socialismo”, mientras que un 39% tiene una imagen positiva. En 
América Latina probablemente estas percepciones son exactamente al revés, lo que explicaría el 
que tantos líderes políticos en la región se identifiquen con las ideas socialistas y los ciudadanos los 
apoyen mayoritariamente. Socialismo es socialismo, por lo que todos aquellos que hoy se 
asombran y preocupan por el autoritarismo y la arbitrariedad, que se extiende rápidamente a través 
de toda la realidad política y económica local, pueden estar seguros de que aún no han visto nada. 
Valga la oportunidad de que los ecuatorianos lo vivan de cerca, para que lo piensen dos veces la 
próxima vez que un líder político les proponga implantar en Ecuador un sistema socialista.  
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VOX POPULI  
Grace Jaramillo - Columnista  
Domingo 23/12/2012  
En 1974, antes de que Richard Nixon renunciara por el caso Watergate, el entonces editor del 
Washington Post, Ben Bradlee, pronunció un discurso memorable. Decía que “siempre los 
intereses de las personas objeto de reportes entran en inherente conflicto con quienes lo reportan y 
con el público en general. Es este eterno conflicto el que le da importancia concreta y sentido a la 
libertad de expresión… Sin esta libertad no hay conflictos, pero sin esos conflictos no hay 
verdades”. Usando mi libertad de traducción puse en plural verdades, porque considero que un 
académico -por definición- no cree en la existencia de una sola verdad. Nada más cierto. Los 
presidentes en EE.UU., incluso George W. Bush (sobre quien tengo un pésimo concepto) siempre 
han tomado nota de esto. No imagino a ninguno de ellos corrigiendo opiniones de Maureen Dowd 
del New York Times, ni siquiera de Klaus Krauthammer del Washington Post, que le inventa cada 
cosa a Obama, sólo por el placer de ridiculizarlo. De vuelta al Ecuador, el Presidente de la 
República ha tenido problemas con mis comillas en un artículo publicado el 9 de diciembre. Es una 
excelente oportunidad para explicar que el uso de comillas tiene varias formas en idioma español. 
Cuando no está citando directamente a una persona, nuestra gramática acepta otra forma de 
comillas: cuando queremos resaltar declaraciones o frases que son vox populi, es decir, que son 
repetidas por muchos –gente importante y no tan importante entre ellos- como una irónica verdad. 
Aquello de que “el Presidente manda en todos los poderes del Estado” es algo que lo he escuchado 
a soto voce y a veces no tan soto voce, a funcionarios de Estado, a diplomáticos, bueno… la lista es 
larga. Lo infieren elegantemente informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y en 
esta semana hasta Baltasar Garzón... A mis estudiantes universitarios siempre les tengo que 
recordar que este tipo de comillas que connotan ironía o notoria obviedad (lo contrario de denotar o 
ser literal) deben ser evitados en trabajos académicos, pues son propios de ensayos y de artículos de 
opinión. ¿Disculparse por el particular uso que demos a las comillas en idioma español? Las 
palabras serían lo de menos si la realidad del sistema de justicia y del resto de poderes del Estado 
las contradijeran. Pero vemos que no es así. Y creo que los eventos de esta semana me ahorran 
cualquier otro comentario. Yo sí tengo una honda preocupación por la incapacidad de presidentes y 
políticos en general de reconocer que se han equivocado, de pedir disculpas o de enmendar sus 
acciones públicas. Y la preocupación es profunda, porque los ataques personales y amenazas, los 
juicios a inocentes, no es tiempo perdido para mortales como yo o mis colegas, es tiempo perdido 
para el Ecuador. Los ataques ad hominem nunca, en ninguna sociedad, han generado ni paz ni 
desarrollo y peor buen vivir. 
 
 







NUTRICIÓN Y POLÍTICAS DE ESTADO  
Rodrigo Fierro Benítez  
Jueves 29/11/2012  
En lo social, el programa estelar del Gobierno del presidente Correa se orientaba a eliminar del 
espacio ecuatoriano la desnutrición infantil. Aquella que afecta a niños de hasta 5 años de edad y 
ocasiona retardo del crecimiento físico y dificultades de aprendizaje. Proteger al nuevo ser desde 
cuando se halla en el vientre materno, durante el parto y la lactancia, y de ahí hasta los 5 años, una 
política de Estado de alcance incuestionable, sustentada en conocimientos que no se discuten: la 
deficiencia de yodo o de hierro en las mujeres embarazadas afecta al desarrollo de la corteza 
cerebral desde épocas tempranas de la embriogénesis y los niños que nacen tienen altas 
probabilidades de retardo mental en grado diverso. De ahí que a la definición de desnutrición 
infantil se la complemente con lo que acontece en el futuro: un menor desempeño económico. El 
subdesarrollo empantanado al que con insistencia me he referido. Por lo que antecede, razones no 
le faltaban al Gobierno para que haya invertido sumas cuantiosas en programas de control de la 
desnutrición crónica infantil y hasta escolar, en el entendido que los niños que van a las escuelas 
públicas no rinden porque a media mañana sufren los efectos de una baja de azúcar que obnubila 
sus facultades mentales y era debida al pobre desayuno que recibían en sus casas. Por disposición 
del Consejo Provincial de Chimborazo se realizó una encuesta nutricional y alimentaria en 200 
comunidades de 10 cantones. El 43% de los 45 000 niños examinados, de 0 a 5 años, presentan 
desnutrición crónica. Pese a que en los huertos familiares se volvieron a cultivar alimentos andinos 
de gran poder nutritivo, como la quinua, la nutrición infantil no ha mejorado. Los campesinos 
prefieren vender sus productos al igual que leche, huevos y animales menores. Compran en los 
mercados fideos, pan, arroz y gaseosas. El menú diario: sopa de fideo con papas, una porción de 
arroz, taza de agua aromática y un pan. Por los años cuarenta del siglo pasado, también los 
campesinos de mi pueblo vendían huevos y cuyes para tener con qué comprar sal y queroseno. 
Llegar al sumak kawsay no es soplar y hacer botellas, como creía un ‘Correísta infantil’. Lo que 
sucede en Chimborazo (reportaje, EL COMERCIO, 27 de noviembre, 2012, pag. 14) y de seguro 
en otras provincias serranas, me lleva a dirigirme al presidente Correa para que disponga que se 
retome el programa de fortalecimiento con hierro de la harina de trigo (de consumo masivo en 
fideos y pan) que se inició en agosto de 1996 y fue abandonado por los bárbaros de ayer y de hoy. 
Ordene, además, que el Programa de Control de las Enfermedades por Deficiencia de Yodo se lo 
entienda como una política de Estado, no manipulable. Sin hierro y sin yodo nunca se llegará a 










DOBLE MORAL  
Farith Simon - Columnista 
Lunes 05/11/2012  
El debate público, en torno a las consecuencias prácticas de la multiculturalidad, ha dejado de lado 
la discusión de su premisa esencial: el relativismo moral, posición defendida por quienes 
consideran que no hay valores morales superiores. Niega la existencia de parámetros que permitan 
a unos seres humanos juzgar las acciones de otras culturas como moralmente inferiores. En el 
extremo opuesto se encuentran los que defienden la existencia de absolutos morales, que 
permitirían establecer la corrección o incorrección de cualquier conducta. Así, lo humano -en el 
sentido kantiano-, es universal y permite determinar la bondad o maldad de cualquier acción, en 
todo tiempo y lugar. La Constitución del 2008 brinda argumentos a las dos posiciones; su texto 
marcado por la ambigüedad, cuyo contenido deja al lector con la sensación de que se buscó 
obsesivamente la “novedad”, supuestamente transgredir, romper los moldes “impuestos” por el 
constitucionalismo occidental y sus ideas del Estado-Nación, sin importar su coherencia. 
Intenciones aparte, el producto es bastante más cercano al constitucionalismo europeo de 
posguerra: se reconoce la importancia de los derechos, la supremacía y el carácter normativo de la 
Constitución. El sumak kawsay –el buen vivir- como un valor/objetivo/principio, se dice, recupera 
la “cosmovisión” de los pueblos ancestrales, su mayor novedad conceptual. Relacionamos 
relativismo moral con una disputa entre culturas con matrices de comprensión diversas, pero en la 
práctica la vaguedad valorativa se ha convertido en elemento central del discurso, algo que parece 
un traje a medida del proyecto político –casi- hegemónico, cuyo designio inmediato es mantenerse 
en el poder. “¡No voy a permitir que se clientelice y utilice a los más pobres!”, se dijo a propósito 
de ofertas de incremento del bono por los candidatos de oposición, pero en la memoria tenemos 
presente que el autor de esta declaración fue candidato y realizó la misma oferta en campaña. Hace 
pocas semanas la bancada oficialista se rasgaba las vestiduras en defensa de Julián Assange, cuyo 
mérito mayor es haber creado un canal de difusión para miles de correos electrónicos robados. 
Ahora los mismos personajes piden sanción a quienes “robaron” correos electrónicos que 
permitieron descubrir un manejo corrupto y abusivo de recursos administrados por el Estado. Se 
presenta como inmoral el lucro excesivo de la banca, USD 300 millones al año. Días más tarde el 
autor de esta crítica visitó un centro de investigaciones financiado por quien tiene una fortuna de 
tres billones de dólares y ha pedido su asesoría. Pragmatismo puro, lo moralmente correcto es lo 
que sirva al proyecto político ¡viva el relativismo extremo! Pachamama, Dios, buen vivir, derechos, 
ciudadanía y revolución, menú que se adapta a cualquier necesidad de una campaña desigual. 
 
 







KEYNES Y BUEN VIVIR  
Walter Spurrier - Columnista 
Martes 27/11/2012  
La Constitución se articula alrededor del Buen Vivir, pero no lo define; no sabemos con precisión 
qué significa, explicó Fabián Corral, catedrático de derecho constitucional, colega de estas páginas 
y gran amigo, durante el seminario reciente en que compartimos exposiciones. Sin embargo, 
añadió, el asociar el Buen Vivir con Sumak Kawsay lo tiñe de indigenismo, ya que quien acuñó el 
concepto fue una agrupación de indígenas peruanos y bolivianos. Concuerdo con esta apreciación. 
De ahí las referencias más bien negativas en mis artículos al Sumak Kawsay, puesto que 
indigenista implica una visión pre industrial. Causa aprensión que la Constitución se articule 
alrededor de un concepto que implique dar marcha atrás al reloj 300 años, rechazando la 
Revolución Industrial para regresar a una vida compatible con aquella de las civilizaciones 
indoamericanas. Peor aún, marcha atrás de 10 mil años, que nos acerque a las culturas amazónicas 
no contactadas, donde existe igualdad absoluta. En Alianza País hay adherentes a esta versión 
antiindustrial de Buen Vivir, algunos atrincherados en Senplades, a juzgar por ciertas 
publicaciones. También hay de los otros, que tienen un concepto distinto del Buen Vivir. Maynard 
Keynes, economista de extraordinaria visión, reformó el capitalismo para fortalecerlo. Pero en 
1930 escribió un ensayo, hoy oscuro, prediciendo el fin del capitalismo en 100 años. En su criterio, 
el capitalismo sería víctima de su propio éxito. En 2030 la humanidad, o al menos los países 
industrializados, habrían progresado tanto que la gente tendría sus necesidades materiales 
satisfechas, y trabajarían menos para dedicarse al ocio. Como la propensión a acumular capital 
perdería vigencia, el sistema económico resultante ya no sería capitalista. Ocio sí pero ocioso no. 
Ocio para Keynes es dedicarse a algo que apasione sin considerar si es rentable o no. El economista 
británico Robert Skidelsky, quien escribió una monumental biografía de Keynes (tres espesos 
volúmenes), rescata este concepto y decide investigarlo desde los ángulos económico y filosófico 
en conjunción de su hijo Edward, filósofo. En su obra: ‘¿Cuánto es suficiente?... Dinero y el Buen 
Vivir’, los Skidelsky investigan por qué esta predicción de Keynes fracasó rotundamente. Un 
problema central es que la facilidad de enriquecerse bajo el capitalismo potencia la codicia 
inherente en el ser humano. Otro, que la riqueza da poder; su importancia va más allá de los bienes 
que se pueden comprar. ¿Y Correa? ¿Qué es para él el Buen Vivir? Correa no es entusiasta de la 
sociedad preindustrial. Pero tampoco es partidario de Keynes, economista capitalista. No 











VALORAR A LOS VIEJOS  
Milton Luna Tamayo - Columnista   
Sábado 01/12/2012  
Antonio Negri es un pensador y filósofo italiano. Nació en Padua el 1 de agosto de 1933. Edgar 
Morin es un filósofo y sociólogo francés. Nació en París el 8 de julio de 1921. Noam Chomsky es 
un filósofo, lingüista y pensador norteamericano. Nació en Filadelfia el 7 de diciembre de 1928. 
¿Qué tienen en común estos personajes? Que pertenecen al selecto grupo de pensadores – filósofos 
vivos más importantes e influentes del planeta. Que son críticos del capitalismo y de la 
concentración del poder en el Estado. Que son muy valorados por algunos de los altos militantes de 
la revolución ciudadana. Que dos de ellos, Negri y Morin, dictaron en días pasados conferencias en 
Quito con una asistencia masiva. ¿En qué otra cosa se parecen? Que superan los 70 años y que si 
dieran clases en alguna universidad ecuatoriana, por obra y gracia del Reglamento de Escalafón 
Docente de Educación Superior dictado en días pasados, por su edad, tuvieran que jubilarse 
obligadamente y dejar en marzo del 2013 su cátedra para que la ocupe algún PHD recién salido del 
horno de alguna universidad gringa o europea. Todos los ecuatorianos coincidimos que hay graves 
problemas en la “U”. Todos creemos que es urgente una transformación radical de la educación 
ecuatoriana. Que si esa es la idea de los revolucionarios de la Secretaría Nacional de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y del Consejo de Educación Superior 
(CES), todos les apoyamos. Por supuesto. Podemos coincidir con ellos que dentro de los tantos 
problemas la universidad tiene un personal con un promedio de edad de 58 años, que impide su 
oxigenación con sangre más joven. Que hay un “excesivo gasto administrativo (60% de su 
presupuesto)”, que pudiera invertirse en mejoras salariales de los mismos docentes. Podemos estar 
de acuerdo en este y otros temas. Pero de allí, coincidir con algunas de las medidas tomadas para 
“solucionar” los problemas, hay una distancia. Botar de un solo plumazo a miles de profesores a la 
calle por el solo hecho de tener 70 años, no solo es un error académico y político sino un acto 
inhumano. Seguramente dentro de este grupo haya, como en todo lado, malos profesores, que hace 
tiempo dejaron de leer, investigar y prepararse, que son una carga presupuestaria y académica. Sí, 
de acuerdo. Pero en este mismo grupo con toda seguridad hay maestros, sabios, responsables que 
están en su mejor momento de lucidez y producción, que al sacarlos perdería la universidad de 
manera irreparable un capital humano acumulado con esfuerzo. Cuidado con la estigmatización a 
los viejos. Las novelerías y las medidas sin mayor reflexión cuestan caro. ¿Hacia dónde va la U? 
Hoy que nos desgañitamos con el Buen Vivir o el Sumak Kawsay aprendamos de la filosofía 
indígena: valorar y nutrirse de la sabiduría de los abuelos. 









MUCHO RUIDO Y POCO AGUA   
Miguel Rivadeneira Vallejo - Columnista 
Lunes 10/12/2012  
Mucho ruido y pocas nueces en el tema de la provisión del agua potable. Me refiero a lo que sucede 
en cantones de Manabí, como lo hiciera en esta columna el lunes 12 de noviembre pasado, tras 
visitar esa bella provincia. Reconocí que las vías están bien pero no hay el líquido vital. Más allá 
del maltrato que acostumbra el poder a quienes critican de buena fe, respetuosa y 
fundamentadamente los hechos reclamados por los ciudadanos y las comunidades, estos no son 
inventos sino realidades tangibles. Los reconocidos cantones turísticos de San Vicente y Bahía de 
Caráquez, entre otros, sufren por décadas de falta del agua potable y por tanto no es un problema 
nuevo, pero se mantiene hoy. Reitero que la principal responsabilidad tienen los concejos 
cantonales, como señalara en esa ocasión, pero ahora se habla del buen vivir y sin agua potable no 
se puede cumplir este mandato. Esta situación lo saben los pobladores, que testimonian y reclaman 
la solución del problema. Lo grave es que las discusiones desde el poder se centran en los enredos 
y la lectura incompleta de las disposiciones constitucionales y legales, que son claras. El art. 264 
señala que los gobiernos municipales tendrán como sus competencias el prestar servicios públicos 
de agua potable, alcantarillado, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental. 
Sin embargo, esto es importante y no se dice, el art. 318 de la Constitución señala claramente que 
“el Estado, a través de la autoridad única del agua (creada en esta administración), será el 
responsable directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a 
consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades 
productivas en este orden de prelación”. El art. 12 de la Constitución proclama que el derecho 
humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico 
de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El Código 
Territorial establece que todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida la 
construcción del desarrollo, justo, equilibrado y equitativo de las distintas circunscripciones 
territoriales y uno de ellos los servicios básicos. Más allá de estas digresiones, discursos 
descalificadores y propaganda oficial destructora, lo importante es solucionar los problemas de la 
provisión del agua potable y no buscar chivos expiatorios en lugar de exigir cuentas a los alcaldes y 
concejos, muchos de ellos vinculados con el movimiento oficial y que las comunidades se quejan 
de su ineficacia para arreglar el problema. En San Vicente los ciudadanos reclaman estos servicios 
básicos en lugar de que el burgomaestre se dedique a campaña y a pintar de verde el malecón, 









EL RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  
Marcelo Ortiz Villacís - Columnista 
Sábado 22/12/2012  
Es el título pomposo de la Constitución del 2008 que en 4 años erigió el poder absoluto. Ocupa la 
sexta parte de 500 artículos de redacción confusa, repetitiva e incoherente en 74 artículos a partir 
del 340 con los cuales competiría en Guiness para la presea de una sociedad casi perfecta. No 
importa que conduzca a un buen vivir diseñado por el Estado, cuando se oculta la desocupación y 
subocupación, se subsidian los elementos básicos de la vida diaria, como el gas y gasolina, se 
extiende el índice de desempleo, se mantiene una curva inflacionaria en dólares, crece el 
endeudamiento externo e interno-IESS, bajan las exportaciones y, en fin, crece a dos millones el 
bono de la pobreza. Eso sí, quienes constan en el servicio público y los profesores, y profesionales 
deben cumplir 8 horas diarias. Además, nada de vacaciones prolongadas y tradicionales como las 
de navidad para escuelas y colegios. Aquí hay que situarse dentro del buen vivir, más aún después 
de la estrecha y dudosa mayoría de la consulta popular de mayo del 2011 que abrió el control 
absoluto del poder judicial, y suprimió la distracción burguesa de probar suerte en los casinos 
cerrándolos, reguló las corridas de toros, y en el fondo quedó arrinconada la fiscalización 
legislativa en un poder anulado por el hiperpresidencialismo. Pero aclaremos que no es invento 
correísta. En los clásicos totalitarismos se dieron leyes rígidas para la vida social, prohibieron 
manifestaciones eróticas en público, regularon horarios para diversiones y ejercieron control a la 
fidelidad política. Hitler decía que las masas están más satisfechas con el trabajo diario en cualquier 
sitio que se le asigne, por sobre la vida conyugal. Mussolini afirmaba que las mujeres eran las 
guardianas de la patria a través de los hijos que entregan al fascismo que se expandirá por el 
mundo. Stalin reguló el consumo de bebidas alcohólicas y la vida nocturna hasta suprimirla; 
determinó que el vestuario femenino sea de cuerpo cubierto hasta el cuello y prohibió el erotismo 
en lugares públicos. Mao Tse Tung ordenó que en las comunas trabajen separadas hombres de 
mujeres, y cualquier intimidad entre casados sería los sábados bajo vigilancia de la comisión 
sanitaria. Ese “buen vivir totalitario” era factor de la docilidad política necesaria para no ser 
desplazados del poder y se clasifica como sexofóbico, porque impide el desarrollo del amor, se 
opone a cuanto significa satisfacción, tolerancia y solidaridad humana, y obstaculiza cumplir los 
planes de desarrollo con el trabajo optimizado. ¿Será esta modalidad de vida dirigida la que abrió 
Fidel Castro en Cuba en la década de los años sesenta del siglo XX y que quieren practicar otros 










CAMBIO PENDIENTE  
Manuel Terán  
Miércoles 17/10/2012  
En los medios aparece una foto de quienes hacen una revista, cuyo contenido incomoda al 
Régimen. Jóvenes todos, seguramente de la generación que crítica ante los sucesos mundiales, 
preocupada ante un mundo que se lo veía unipolar e incómoda con los eventos sucedidos en las 
décadas pasadas, exigía un cambio. Sin embargo, cautivados probablemente por el discurso de 
supuesta avanzada, que todo cambio positivo mira con el ventrículo izquierdo de su músculo 
cardíaco, no encontraron mejor opción que apoyar la idea de arrasar con todo. Esa visión aderezada 
con los símbolos de rebeldía que caracterizan a la juventud, fue reacia a considerar que todo 
cambio para que sea profundo y permanente y que no contradiga libertades mínimas, tiene que 
hacerse respetando el derecho a la disensión y robusteciéndola con la construcción de consensos 
mínimos que, en última instancia, se plasmen en un marco institucional a ser respetado por todos. 
Dieron paso a que se instale otro poder hegemónico que en vez de establecer los cimientos para un 
nuevo orden ha devenido en un simple cambio de actores, pero con los mismos o peores vicios. Esa 
generación imbuida de idealismo debe haber sufrido una gran decepción. Si bien por factores 
exógenos la situación económica de muchos de ellos puede haber mejorado, las condiciones 
cualitativas de la sociedad en su conjunto se han deteriorado. Los ánimos se han vuelto crispados, 
la desconfianza en muchos sectores cunde, lo que hace pensar que el bienestar durará lo que dicten 
las condiciones externas de la economía. No se ha podido construir una base productiva sólida que 
nos haga ser menos dependientes de los avatares foráneos. Si se repasa lo sucedido en los últimos 
años, podemos apreciar que no se han aprovechado las excelentes oportunidades que nos ha 
brindado la coyuntura mundial para avanzar en forma decidida. Lo que preocupa es que aun en 
ciertas corrientes locales y foráneas se insiste en el rumbo trazado, que puede dar indiscutibles 
réditos políticos pero que nos deja más vulnerables de cara a lo futuro. A estas alturas nadie puede 
pensar que sólo el desarrollismo nos sacará adelante. Peor, de otro lado, que la intervención estatal 
en todas la áreas de la economía es la panacea. Ya se lo ha comprobado durante años aquí y en 
varios países, que sólo la creación de empleo sostenible y sustentable brinda la oportunidad de 
fortalecer la cohesión social. Para ello se requiere la participación activa y decidida de amplios 
sectores políticos y sociales. Pero por sobre todo se requiere crear una institucionalidad fuerte, 
ajena a la sola voluntad del poder, que simplemente establezca las condiciones mínimas en las que 
tienen que desenvolverse los ciudadanos en un ambiente de libertades plenas. Si no se lo entiende a 
tiempo estaremos repitiendo una y otra vez la misma historia. 
 
 







LUCHA CONTRA LA POBREZA: BM  
Jim Yong Kim M 
30/10/2012  
Los líderes mundiales están legítimamente preocupados por la fragilidad de la economía global, y 
siguen muy de cerca lo que ocurre en la Zona Euro en particular en Grecia y España. Sin embargo, 
lo que está en juego va más allá de Europa o el mundo desarrollado. En efecto, se trata de cómo la 
crisis afectará a las economías en desarrollo, en particular a las más frágiles como Haití. Mi 
próxima visita a Haití a inicios de noviembre me permite concentrarme en ese tipo de países y 
hacer centro en dos objetivos interrelacionados: acabar con la extrema pobreza en un plazo mucho 
más breve e impulsar una prosperidad compartida. Algunos podrán decir que esta tarea es 
demasiado ambiciosa. Sin embargo, son más de 1 000 millones de personas que viven en la 
extrema pobreza a nivel mundial, las que no pueden esperar. Durante los últimos años, más del 
50% del crecimiento global ha provenido de países en desarrollo. Creo que el camino para acabar 
con la pobreza y aumentar la prosperidad debe construirse sobre tres pilares. En primer lugar, 
necesitamos aportar nuevas soluciones empíricas para fortalecer los esfuerzos de desarrollo. En 
medio del pesimismo económico mundial, no debemos olvidar que se redujo a la mitad el 
porcentaje de los más pobres en los últimos 25 años. En segundo lugar, debemos prestar más 
atención a las cuestiones de equidad y justicia en el proceso de desarrollo económico. Es necesario 
garantizar que los beneficios del crecimiento lleguen a todos. En tercer lugar, debemos centrarnos 
aún más en el logro de resultados tangibles en las iniciativas de desarrollo a pesar de nuestros 
limitados recursos. Debemos poner en práctica un enfoque más científico en la prestación de 
servicios, creando sistemas confiables y sostenibles. El Grupo Banco Mundial, tiene que cambiar 
en esa dirección. Nos hemos referido mucho a nosotros mismos como el Banco del Conocimiento. 
Ahora estamos en un punto de inflexión. Debemos convertirnos en el Banco de las Soluciones. No 
es que tengamos todas las soluciones, ni mucho menos. Pero podemos ayudar a recopilar y difundir 
soluciones a los problemas más difíciles que frenan el desarrollo. Las mejores ideas provienen de 
todos los rincones del planeta. Lo que podemos hacer ahora es ayudar a capturar soluciones 
empíricas y crear una ‘ciencia de la entrega de servicios de desarrollo’. En Haití próximamente y 
en otras naciones debemos mantener animados debates. Debemos forjar un camino hacia adelante 
que conduzca a la prosperidad para todos y no deje a nadie atrás. Martin Luther King, Jr. captó esta 
búsqueda universal de progreso y dignidad, cuando dijo: “El arco del universo moral es largo, pero 
se inclina hacia la justicia”. 
 








VERDADEROS POBRES  
Laura Elizabeth Chinde  
Jueves 01/11/2012  
Nos acercamos al tiempo de campaña. Veremos en la televisión a sonrientes candidatos mirando al 
horizonte. La típica música inspiradora de fondo, y uno que otro barrio humilde con señoras 
agitando banderines y telas pintadas con los colores respectivos de cada partido. ¿Las propuestas? 
¡En esta ocasión tenemos de todo! Nos ofrecen incrementos del Bono de Desarrollo Humano, 
construcción de viviendas... Y en teoría, nos ofrecen “Acabar con la pobreza en el Ecuador”.  Ante 
todo esto, algunos nos limitamos a suspirar y a mirar hacia el piso con una mezcla de decepción e 
ironía. ¿A quién me refiero? Pues a la clase media. Somos quienes sufrimos medio mes de sequía, y 
medio mes de estabilidad. Somos quienes acabamos buscando centavitos en los sillones o en los 
floreros para comprar la leche. Aquellos que a veces sufrimos con la idea de no tener para pagar la 
tarjeta de crédito, o que nos corten el teléfono ante el menor retraso en el pago. No somos ricos, 
pero nos tratan como tales. Sin embargo, parece que a los ojos de los candidatos, la clase media no 
existe. Pagamos impuestos por tener lo que tenemos. Sabemos que todo cuesta esfuerzo, y que las 
cosas no vienen gratis. Tenemos la filosofía del trabajo y creo que no hablo solo por mí cuando 
creo que todos deberían de esforzarse para salir de la pobreza. ¿Para qué subir el bono a cincuenta, 
sesenta, o sesenta y cinco dólares? Parece que los fondos no son un problema, entonces ¿No sería 
mejor crear fuentes de trabajo para disminuir el desempleo y la pobreza? El dinero regalado no 
regresa, el invertido sí. Talleres gratuitos, escuelas de oficios, cosas útiles. Trabajo para todos. El 
bono debería ser únicamente para aquellos que demuestren que no pueden de ninguna manera 
subsistir por sí solos. Un Gobierno que controle estrictamente quién lo recibe, y por qué. Con 
menos gente cobrando, el bono podría subir, y con el mismo capital. Si queremos que el país 














NUEVO OPIO  
Milton Luna Tamayo   
Sábado 03/11/2012  
‘Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo”, fue la proclama incendiaria de Marx y 
Engels, llamando a la revolución, en el famoso Manifiesto del Partido Comunista en 1848. “Un 
fantasma recorre América Latina, el fantasma de los bonos” proclamarían al unísono presidentas y 
presidentes latinoamericanos, de derecha, centro o izquierda, anunciando el “combate a la 
pobreza”. En el siglo XXI, el viejo Manifiesto, con sus desafiantes ideas de cambio estructural para 
lograr la justicia, ha sido arrojado al tacho. Hoy tenemos artificios de política pública para 
‘solucionar’ la injusticia. El bono, subsidio monetario directo entregado a los pobres a cambio de 
que envíen a sus hijos a la escuela o de chequeos de salud, es el artificio más popular y replicado en 
nuestra América. Hoy llega a 113 millones de latinoamericanos. Fue aplicado por primera vez en 
1997 en México, se lo denominó Progresa y luego Oportunidades. En Brasil fue Bolsa Escola y 
luego Bolsa Familia. En Chile se llama Chile Solidario; en el Perú, Juntos; en Bolivia, Juancito 
Pinto; y así, con pequeñas variantes llega a Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Honduras, Jamaica, Nicaragua, Rep. Dominicana y Paraguay. En Ecuador apareció de la mano del 
odiado Jamil Mahuad como Bono de la Pobreza o Bono de Desarrollo Humano. Fue mantenido y 
engordado por todos los presidentes. Adulado por los que vendrán. Los grandes padrinos de los 
bonos son los organismos internacionales, prestamistas y de cooperación. El Banco Mundial y el 
BID, principalmente. Las Naciones Unidas se suman al coro. “Los programas de transferencias 
condicionadas… constituyen uno de los principales instrumentos de combate a la pobreza 
implementados… en la región”, proclama la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena. Y es 
que la mayoría de evaluaciones, muchas de ellas contratadas por los mismos padrinos, y elaboradas 
por entidades académicas o consultores de prestigio, alaban la eficacia del instrumento. Sin 
embargo, poco a poco se levantan más voces críticas y calificadas que evidencian los efectos 
secundarios negativos de esta ya veterana ‘medicina’. El principal: crea adicción. La gente se 
acostumbra a recibir la plata y prefiere quedarse de pobre por recibir su bono; y otro no menos 
importante: reproduce relaciones clientelares y de mutua dependencia entre los que reciben y ‘dan’ 
el subsidio. Estos últimos, gobiernos y presidentes, son los más adictos. Saben que a través de ellos 
se vuelven más populares. Pueden ser elegidos o reelegidos por siempre. Sin duda estamos frente a 
una droga política, una suerte de morfina. Necesaria para algunas enfermedades dolorosas, pero 
droga al fin. Atenúa, pero no cura. Más bien, crea dependencias peligrosas. Así, tomando a Marx, 
diríamos que estamos frente a un nuevo “opio de los pueblos”. 








EL BONO LIBERAL  
Editorial 
Domingo 02/12/2012  
La ideología también puede marcar las políticas sociales. En otras palabras, las políticas sociales 
que implementan los gobiernos liberales son distintas a las que implementan los gobiernos 
socialistas. El Bono de Desarrollo Humano es un ejemplo de una política muy, muy liberal. En 
términos generales se podría decir que las políticas sociales son aquellas actividades del Gobierno 
dedicadas a temas de salud, educación, distribución del ingreso y trabajo. Pero claro, dentro de esos 
campos hay un enorme espacio para expresar la ideología de quien diseña o implementa la política. 
A la gente más hacia la izquierda le encanta eso del "rol del Estado" y las políticas que plantean son 
acciones directas del Gobierno en el área social. Buscan que la mayoría de los colegios, hospitales 
y universidades sean públicos, administrados directamente por el mismísimo Gobierno. Ellos 
considerarían "neoliberal" que, por ejemplo, el Gobierno les dé a todos los padres un cupón que 
puedan utilizar como parte de la pensión escolar de sus hijos, teniendo así la libertad de enviarlos a 
la institución educativa que les plazca, ya sea pública o privada. Pero claro, a los liberales les 
encantaría que haya competencia entre muchos colegios privados, que busquen ganarse a los padres 
que, a su vez, paguen sus pensiones con un cupón dado por el Gobierno. Así habría competencia y 
libertad de elección en lugar de una intervención directa del Estado (aunque podría haber 
problemas de control de calidad). El Bono de Desarrollo Humano es un ejemplo de una política 
liberal, pues hace una transferencia de dinero en efectivo, que el receptor puede gastar sin ningún 
tipo de limitación. El bono, por lo tanto, respeta enormemente la libertad de quienes lo reciben. Dar 
dinero en efectivo parte de la visión de que los ciudadanos son lo suficientemente maduros y 
racionales como para gastar ese dinero mejor que el Estado. En teoría existen condicionamientos 
para la entrega del bono, pero como a nadie se lo quitan, eso queda en el papel y la libertad de uso 
es absoluta. En la práctica, una madre que lo recibe no está obligada a garantizar que sus niños 
vayan a la escuela ni obligada a gastar ese dinero en alimentación o salud. Podría obligar a sus 
hijos a trabajar en la calle y gastarse el bono en drogas, igual lo seguiría recibiendo. El bono fue 
diseñado en el gobierno de Mahuad por el Conam, la institución pública con mayor sesgo liberal 
que había en ese momento, por lo que no es ninguna sorpresa que mantenga algunas de las 
características de respeto a la libertad. Por lo tanto, no es de sorprenderse que candidatos del centro 
o de la derecha como Gutiérrez o Lasso apoyen su aumento, mientras que sí llama la atención que 
la izquierda de Correa apoye su subida (y su uso discrecional). Parecería que en época electoral la 









MENOS DESIGUALES  
Walter Spurrier  
Martes 04/12/2012  
El más reciente informe anual de la Cepal se enfoca en la pobreza y trae novedades halagadoras, 
aunque esperadas. En 2011 en relación a 2010, en América Latina la indigencia bajó .6 de punto a 
11.5% del total, y la pobreza (que incluye la indigencia) cayó 1,6 puntos a 29,4%. Es el resultado 
que debía esperarse de la mejor década económica de América del Sur en cien años. Digo América 
del Sur, puesto que en los últimos diez años la estrategia de Sud América de crecer vía la 
exportación de productos primarios ha dado mejores resultados que aquella de crecer vía maquila 
para exportar a los EE.UU., que es la que siguieron México y Centro América. Eso se debe al papel 
de China, competidora de la maquila mexicana y centroamericana, pero compradora de materias 
primas sudamericanas. En Ecuador, que se beneficia del alto precio del petróleo, la indigencia se 
redujo pronunciadamente, en 4.1 puntos porcentuales a 10.1%, uno de los mayores avances en la 
región: 3 de cada diez indigentes dejaron de serlo. La pobreza (que incluye indigencia) cayó 4.7 
puntos porcentuales a 32.4% de la población. Si bien Ecuador está ligeramente por encima del 
promedio Latinoamericano en cuanto a población pobre, se encuentra asimismo ligeramente por 
debajo del promedio en población indigente. Debido a ello, no debe sorprender que contrario a lo 
que se repite en el país, que el Ecuador es uno de los países más inequitativos en la región más 
inequitativa del mundo, en el informe de la Cepal Ecuador sale relativamente bien. Según Cepal, 
“se observan niveles relativamente altos de concentración en el Brasil, Chile, Colombia, 
Guatemala, Honduras, el Paraguay y la República Dominicana”. En cambio Ecuador clasifica con 
Argentina, México y Perú entre los países con diferencias menos extremas. Además, con Argentina 
Brasil y Colombia clasifica entre los países donde la desigualdad disminuyó en forma moderada en 
2011. El principal ingrediente para aliviar la pobreza es el crecimiento sostenido. Cuando la 
economía tiene alzas y bajas, no hay avances en la lucha contra la pobreza. Más razón para seguir 
una estrategia que asegure un crecimiento sostenido sin tantas fluctuaciones. Hay que propender a 
que la economía no sea tan dependiente de la evolución del precio del petróleo. Pobreza en este 
estudio se refiere a ingresos. Pero hay otra manera de medirla: acceso a necesidades básicas. De 
éstas, la más importante es acceso al agua potable. En los países y regiones del mundo las 
principales causas de muerte infantil son enfermedades transmitidas por microorganismos cuyo 
hábitat son aguas estancadas. En primera prioridad de la política social debe estar llevar agua 












LAS CUENTAS NACIONALES  
Abelardo Pachano  
Viernes 21/12/2012  
Las nuevas cuentas nacionales hechas por el Banco Central del Ecuador evidencian un Ecuador 
más grande, con mayor peso de las actividades de servicio y una dependencia profunda en los 
hidrocarburos. El tamaño de la economía lleva a disponer en este año de un PIB per cápita cercano 
a los 6 000 dólares, o lo que es lo mismo una capacidad de generación de valor o productividad 
promedio de 500 dólares mensuales por cada uno de los ecuatorianos. En términos sencillos, hoy 
los ecuatorianos generan cuatro veces lo que hacían en el año 2000, pues vale recordar que a esa 
fecha las cifras alcanzaban 1 500 dólares anuales y 125 mensuales. ¡Con esto se acabaron los 
créditos concesionales! Para el 2013 es posible que el PIB nacional a precios corrientes alcance los 
90 000 millones de dólares sobre la base de un crecimiento real del 3,5% y una inflación cercana al 
5%. ¡Es mucha plata! Y eso es lo que se ve todos los días en los mercados. Gente que gasta, se 
endeuda y mantiene un ritmo vertiginoso. Lo que no se sabe, o mejor sí se sabe, es que esto no dura 
mucho y puede tener un fin doloroso, ya que no hay ahorro que cuide del país y sus habitantes en 
épocas duras. Estos cálculos revisados que ahora incluyen más actividades demuestran una 
desviación de un poco más del 16 por ciento frente a lo que suponíamos era la realidad nacional. 
Así se ven los nuevos datos. Antes se pensaba que las actividades básicas seguían manejando la 
economía y ahora han aparecido nuevas que les sustituyen en su peso relativo. Por supuesto, la 
actividad de hidrocarburos sigue manteniendo su liderazgo especialmente en el campo del 
financiamiento. Claro, ahora se estudian 278 productos y 71 industrias frente a 60 productos y 47 
industrias de la matriz anterior. Con estos nuevos datos, el peso del sector público dentro de la 
economía sigue en un nivel desproporcionado aunque un tanto menor de aquel al cual nos 
acostumbramos a mencionarlo. Bordea el 40 por ciento frente al 46 por ciento de las estimaciones 
con la metodología anterior, lo cual no deja de ser motivo de cuestionamiento, pues se ubica entre 
los más altos de América, sólo rebasado por Bolivia y muy lejos de aquellos que han conseguido 
deshilvanar los problemas de la pobreza y los mitos del subdesarrollo como Chile, Brasil, 
Colombia o Perú. Frente a todo este marco de cambios, el Gobierno sigue una línea de gestión que 
congestiona otra vez el endeudamiento público. En los últimos años ha sostenido un aumento que 
representa una tasa del 70% de crecimiento en apenas cuatro años de gestión a pesar de ser los más 
generosos en términos de ingreso de toda la historia nacional. Por ahí se construye otra vez una 
crisis y confirma la amnesia colectiva de la historia reciente. 
 
 








NOS DICEN...  
Pablo Ortiz García  
Viernes 28/12/2012  
El gobernante sostiene que los índices de desempleo y subempleo han disminuido durante los 
últimos seis años, es decir, desde que se encuentra manejando esta nación. También ha colocado a 
Ecuador, de acuerdo a su entender, dentro del contexto (negativo en mi criterio) internacional, esa 
es la consecuencia de las “sabias” declaraciones en Argentina sobre la bomba en AMIA; o la visita 
a título personal (utilizando bienes públicos, como el avión presidencial), a un enfermo en Cuba; o 
recibir a un dictador en visita oficial a nuestra nación; o el caso del asilo diplomático a un 
encausado por delitos sexuales. Una de sus fortalezas, según el Presidente, es haber logrado que la 
pobreza disminuya, gracias a la gestión “exitosa”. ¿Será exitoso nombrar Presidente del Banco 
Central a un mentiroso, autocalificado de “economista”? Estuvo al frente del Banco Central hasta 
la semana pasada, ¡hoy estará frente al mar en Miami! Si la pobreza ha disminuido, ¿por qué el 
Bono de Desarrollo Humano sigue aumentando? Este Bono (ofrecimiento de campaña de algunos 
candidatos a la presidencia de la República), según las cifras del Banco Central, se entregaba en el 
2006 a 1 177 064 personas no discapacitadas y a 5 039 discapacitadas. A septiembre de este año las 
cifras aumentaron: 1 784 261 no discapacitados y a 115 270 discapacitados. No hay signos de que 
el número de “beneficiados” disminuya, todo lo contrario. Pero como la pobreza “bajó”, el bono 
aumentó. Las cifras lo dicen: en 2006 le costó al Fisco (o como ahora se expresa, “invirtió”), 182 
millones de dólares. El año 2012 la “inversión” cerrará en 790 millones de dólares. Como no hay 
políticas sociales de “disminución” de los índices de pobreza, se requiere más dinero para cubrir el 
bono, por ello Correa expidió la inconstitucional Ley de Redistribución del Gasto Social, con lo 
que afecta a un importante sector productivo de Ecuador. Es decir, por un lado hablan de logros en 
los medios de comunicación controlados por el gobernante, y por otro las cifras dicen lo contrario. 
¿Qué pasará en las próximas décadas en las que la población aumenta a pasos agigantados? Por 
ejemplo, Quito cuenta con 194 474 personas de entre los 20 y 24 años de edad; con 161 148 entre 
los 25 y 29 años. En cuanto a la población de entre los 5 y los 9 años de edad, se tiene 182 530. 
Pero los “mayorcitos” van disminuyendo: las personas de 65 años en adelante que en 2001 eran 
141 130, hoy son 112 130. Con políticas de dádivas y no de emprendimiento, muchas de las 
personas de las futuras generaciones extenderán la mano porque no se les enseñó a superarse. El 
actual gobernante ha fracaso en generar políticas sociales y de fomento de nuevas fuentes de 
empleo que no sea en el sector público. 
 









Milagros Aguirre - Columnista 
Jueves 25/10/2012  
Nada es lo que parece. Ni nada parece lo que es. La izquierda parece más bien diestra y la derecha, 
zurda. Ha de ser la post-postmodernidad, sin duda. Lo privado resulta público y lo público, privado. 
Los denunciantes, denunciados. Los que ofenden, ofendidos. Los victimarios, víctimas. Las 
víctimas, verdugos. Los petroleros han sido ecologistas y los ecologistas, irresponsables. Todo ha 
cambiado de significado en esta era pos-posmoderna. Nada significa lo que significaba antes. Han 
cambiado hasta los mapas y habrá que cambiar el diccionario. En el siglo XXI, el socialismo se 
parece más al capitalismo empedernido. Y el capitalismo empedernido, ha sido el que lleva la 
batuta de la responsabilidad social. El buen vivir se parece más al viva la vida. Los intelectuales, 
sombras tenebrosas. Los artistas, proyectistas. Los actores, bufones de las distintas trincas. La 
oposición “da papaya” y suma votos, sí, pero no para ella, sino para el contrincante. La democracia, 
una larga permanencia de los mismos dirigentes en el poder. Y la libertad sinónimo del silencio. La 
verdadera tarea de la prensa ha sido la propaganda. Y la propaganda, ha sido información. El 
debate ha sido gritarse e insultarse los unos a los otros, lejos de argumentos, pero descalificando al 
otro y haciéndolo añicos. La consulta previa ha sido una negociación de derechos y los derechos se 
han convertido en favores. La justicia no ha sido muy justa, si es que llega, porque en algunos 
lugares ni se sabe lo que es. La participación ciudadana ha sido no participar, ni asociarse, ni 
arrejuntarse. El progreso ha sido equivalente a casas de cemento y carrito propio, como anuncia un 
candidato. Y bonos, como anuncian los demás. En resumen, progreso igual a cemento según todas 
las ofertas. Pero progreso no parecen ser ni los parques, ni los árboles, ni la conservación, ni la 
armonía, ni la salud ni educación… el progreso ha sido menos profesores y menos horas de estudio 
y más posibilidades, eso sí, en estupenda infraestructura. Progreso ha sido cemento y ripio. Menos 
museos y bibliotecas y más letreros pomposos con anuncios de infraestructura. Terrorismo ha sido 
tener camisetas del Che Guevara y escuchar música protesta. Los que tienen bombas, secuestran y 
atentan contra la vida de las personas tienen otro nombre. Y los otrora contestatarios, o son 
funcionarios, o, los que no, son descalificados por inmaduros, desatinados o inoportunos. Nadie 
sabe donde ubicarse. O mejor no ubicarse. Porque quienes han sido de izquierda ahora son 
catalogados como derecha reaccionaria. Y quienes han sido la derecha, ahora son llamados de 
izquierda. La indefinición total. La confusión. Ni blanco ni negro sino todo lo contrario. ¿Qué? ¿En 











MODERNISMO ACELERADO  
María Cárdenas  
Viernes 30/11/2012  
El desarrollo es lo que un país, una comunidad, los humanos... más necesitamos. Aspirar a un 
futuro prometedor que nos ayude en el día a día, en nuestras labores, en la venta y transporte de 
productos, dentro de las ciudades y de frontera a frontera, de Colombia a Perú. El modernismo 
acelerado sin límites y planificación que lo acompañe puede tener un efecto búmeran, que nos 
suma en un triste estado de subdesarrollo. Las ciudades y el país entero están cubiertas de cientos 
de obras estructurales de importancia como calles y carreteras, pasos a desnivel de gran 
envergadura, quienes las ordenan, financian y construyen deben estar conscientes de los efectos a 
futuro que tendrán y que, obligatoriamente, debe haber planificación a escalas nacional y local, que 
las acompañen; para no acabar con otras riquezas de un país tan único como Ecuador. Podemos 
hablar de Quito, de Santo Domingo, de Otavalo y de muchos otros pueblos y ciudades y los efectos 
de este modernismo acelerado serán idénticos, que a la larga destruyen antes que construir. La obra 
vial es, sin duda alguna, admirable, y nos felicitamos que en este campo el Gobierno y algunos de 
los municipios se están luciendo, la planificación vial de años se está haciendo realidad con una 
impresionante inversión facilitada por una economía que favorece. A cambio, vemos horrorizados 
la inexistencia de leyes que acompañen el desarrollo que cambia nuestros valles y montañas, 
nuestras ciudades y pueblos, nuestra arquitectura y nuestra historia, la cultura de un pueblo que ya, 
por prohibiciones varias, pierde su identidad. Las largas y anchas líneas de pavimento negro o 
grisáceo cemento son indispensables y deben desmoronar montañas o cortar verdes valles por la 
mitad para acortar distancias y permitirnos llegar más rápido con productos más frescos, viajar de 
un punto a otro para un trabajo más efectivo. Pero, incluso, como lección aprendida, este 
modernismo debería venir de la mano de estrictas prohibiciones en cuanto a la construcción 
desordenada que aparece como brote de mala hierba al borde de las grandes carreteras, irrespetando 
espacios de protección, ni bien se aleja la maquinaria de construcción vial. ¿Quién lo controla? 
¿Quién controla los accidentes a causa de estas irregularidades? Si existe el liderazgo del 
Mandatario para determinar que se continúe la planificación y construcción de las arterias de 
comunicación, deben existir leyes que cuiden estas valiosas inversiones, del turismo que depende 
de ellas, las importaciones y exportaciones que ruedan rápidas de un lugar a otro del país y que el 
desarrollo no se convierta en un modernismo acelerado sin pie ni cabeza. 
 
 








LEY DE CARRETERAS  
Andrés Carrión 
Domingo 25/11/2012  
Ecuador y El Salvador son los países del continente con mayor densidad poblacional. Tenemos un 
país superpoblado. 55,8 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Pichincha con 269,5 por km² y 
Guayas 227,5 por cada km². Los dirigentes nacionales no se detienen en analizar este que es el 
problema mayor del Ecuador. Ningún otro tiene la magnitud de esta realidad, las encuestas hablan 
de la pobreza, inseguridad, corrupción, desempleo. No hay un político que hable de la explosión 
demográfica. ¿Dónde está el gobernante que haga pensar al Ecuador sobre esta cuestión? Los 
debates van alrededor de asuntos menores. Más atractivo es la confrontación y bullying 
presidencial. La cantidad de vehículos es una demostración de este amontonamiento en el que 
vivimos. Ya no son solo las ciudades, son las áreas rurales y las vías que están repletas de 
turbiedad. La obra realizada por este Gobierno en la recuperación de la red vial produce ahora una 
necesidad urgente: la Ley de Carreteras. Ahora circular por el Ecuador ya no es tan grato. Las 
carreteras están repletas de inmundicia. Unas se expresan en la contaminación visual: vallas, 
letreros, latas, llantas, cartones, etc. Otras en polución en las cunetas, negocios y salones 
(agachaditos). Viajar por las vías es evidenciar la congestión vehicular, una sola hilera de carros, 
camiones, volquetas, buses, remolques, tricimotos… Es comprobar que viajamos ya no por una 
carretera sino por una calle ancha: casas, tiendas, quioscos, cajones, talleres y cuanta edificación 
posible se levanta en todo el trayecto, casi podríamos decir que no hemos salido de la ciudad. Se 
permiten lubricadoras en la propia vía (Alóag-Santo Domingo junto a la cascada de Alluriquín). Es 
impresionante la cantidad de cabarés, night clubs, prostíbulos apostados junto a la calzada. Los 
moteles, enormes construcciones que se expresan eufóricos a la entrada y salida de las zonas 
urbanas. Los accidentes de tránsito obedecen al desorden y caos, son producto del hacinamiento 
vehicular y por cierto a la irresponsabilidad total. Las muertes en las carreteras no se resuelven 
solamente bajando los niveles de velocidad. Se reduce haciendo que el desplazamiento no sea tan 
turbulento. Nadie ha explicado a los conductores sobre la obligatoriedad de manejar por la derecha 
y solo usar el carril izquierdo para rebasar. No hay una capacitación para el uso de las luces bajas e 
intensas. Hay reflectores públicos en cualquier escondrijo del camino que encandilan a los 
conductores. Y claro los rompevelocidades desperdigados en toda la geografía en evidente 
homenaje al subdesarrollo. Los vehículos pesados exhiben en la noche una gama portentosa de 
luminarias, luces led, en todo espacio posible, sin duda una algazara brutal de barbarie. 
 
 







OPCIÓN DE PODER  
Washington Herrera  
Martes 11/12/2012  
En un país subdesarrollado, en donde es obligatorio votar, la opción de poder se inclina hacia quien 
cautive a la masa mayoritaria de electores, que carece de información política, ni le interesa. Por 
eso es que el movimientismo electoral está sustituyendo a los partidos políticos y tiene mejores 
posibilidades de conseguir este voto mayoritario. Los tiempos han cambiado, las ideologías ya no 
pesan porque sus fronteras se borran a medida que los clientes electorales son personas sin 
formación pero con necesidades insatisfechas. Surge entonces con fuerza el populismo que es 
políticamente incorrecto aunque electoralmente efectivo. El panorama de las próximas elecciones 
reduce a confrontar a Rafael Correa frente a los demás y estos están tan dispersos que difícilmente 
se ve a un candidato con la opción de alcanzar la clasificación para una segunda vuelta 
presidencial. Mientras la opción izquierdista de Correa es fuerte por la ilimitada capacidad de 
propaganda, al frente hay divisiones y carencia de un político prestigioso, capaz de convocar a una 
corriente caudalosa de electores. Entonces la clave es hacer lo necesario para que Correa no llegue 
al cuarenta por ciento de los votos válidos, aunque el que le siga no tenga un porcentaje tan cercano 
como deseable. Correa verá disminuido los votos que obtuvo en el pasado, provenientes del MPD, 
de Pachakutik y demás movimientos de izquierda radical que irán a Alberto Acosta. No serán 
muchos votos pero influirán restando a Correa y esto al final puede ser importante en el cómputo 
electoral. La derecha económica no está segura que le convenga sustituir a Correa pues está 
prosperando como nunca, pero la forma de gobernar la enerva porque tiene que pagar más 
impuestos y por su posición internacional. Ahora tienen dos candidatos –Lasso y Noboa- como dos 
aguas que se anularán mutuamente en su objetivo de clasificarse para la segunda vuelta. El coronel 
Gutiérrez mantendrá su voto duro que es el escondido, que aparece los últimos días en las 
encuestas, pero que no será tan caudaloso como para asegurarle el segundo puesto en la primera 
vuelta. Las encuestas van a ser muy importantes en esta vez, para vislumbrar acertada y 
oportunamente al candidato de oposición que tenga las mayores opciones para hacer una campaña a 
favor de no desperdiciar el voto en candidatos sin opción de poder. También serán importantes las 
encuestas sobre qué es lo que quiere ahora la gente, para ver qué ofrecer para contrarrestar la 
campaña ilimitada del gobierno. El pueblo que ya recibe el bono querrá más ofertas para mejorar su 
bienestar, si toma el bono como un derecho por la redistribución de la riqueza y no como una 









YASUNÍ: PROPAGANDA Y REALIDAD  
Editorial  
Jueves 25/10/2012  
Buena parte del mundo ya conoce lo que es el Yasuní. Al menos el establecimiento político y las 
organizaciones dedicadas a la preservación natural han oído a las delegaciones del gobierno de 
Rafael Correa sus discursos y proclamas durante los millonarios peregrinajes. Es indudable que 
dejar el petróleo bajo tierra, hacerlo con el concurso de la comunidad internacional y preservar la 
selva en estado puro, aun cuando sea una pequeña parte de la amplia extensión del Parque Nacional 
Yasuní, suena bien y es un propósito loable. Ese discurso fue salpicado de los afanes por mantener 
a los pueblos no contactados de la zona en esa condición, y eso también vende bien en los foros 
internacionales. Pero selva adentro la realidad es muy distinta. La reportería de Diario EL 
COMERCIO mostró las dificultades de pequeños poblados alejados de vías y pueblos. Seis horas 
para llegar a ellos en pequeñas embarcaciones, costosas cargas de combustibles, épocas del año 
donde los bajos de los ríos hacen imposible su acceso. En Kawimeno (en lengua waorani Río de los 
Loros) hay una escuela unidocente. En una misma aula un solo maestro y tres pizarras para los tres 
grados. 27 niños se educan allí. Los pobladores se quejan del abandono de los maestros que muchas 
veces salen con cualquier pretexto y no vuelven. El estado de la escuela contrasta con aquellas 
infraestructuras de hormigón que dejaron las petroleras transnacionales tan criticadas. Hoy 
Petroamazonas no se quiere hacer cargo ni de la escuela ni de nueva infraestructura. Esa es la dura 
realidad social del Yasuní, más allá de la preservación natural que todos queremos y el Gobierno 
proclama en sus discursos. Ese es el país profundo. 
Disponible en:  













DESÓRDENES CLIMÁTICOS  
Rodrigo Borja  
Domingo 04/11/2012 
Creen los científicos que los problemas más graves que afrontará la humanidad en las próximas 
décadas serán la escasez de agua dulce y los desórdenes del clima. Y por eso imploran a los 
políticos y a los empresarios que comiencen a preocuparse del futuro de nuestra casa común. 
Ciertos gases que emanan de la Tierra —principalmente el CO2 proveniente de la deforestación y 
de la quema de combustibles derivados del petróleo—, al condensarse en la atmósfera, forman una 
capa de calentamiento del planeta que produce sequías, inundaciones, tormentas tropicales, tifones, 
huracanes, olas de calor o de frío y otros desórdenes climáticos que pueden llegar a ser 
catastróficos. Lo que acaba de ocurrir en Nueva York y otras ciudades de la costa oriental de 
EE.UU. nos da una idea de la magnitud del problema. En estos fenómenos comparten 
responsabilidades los países industriales, que emiten enormes cantidades de gases provenientes de 
su urbanismo e industrialismo, y los países subdesarrollados, causantes de la masiva deforestación 
que lanza al espacio más del doble de gases contaminantes que la combustión industrial. Los 
bosques almacenan unos 200 000 millones de toneladas de dióxido de carbono y, a través de su 
metabolismo, lo transforman en oxígeno. Por eso son tan importantes. Cada metro cuadrado de 
selva amazónica absorbe 8,3 moles de CO2, lo cual significa que la cuenca del Amazonas sirve de 
sumidero para la décima parte de las emisiones totales del dióxido de carbono. El experto británico 
Nicholas Stern sostiene que la deforestación es responsable del 32% de las emisiones de CO2, la 
producción de energía el 24%, la industria el 14%, los transportes el 14% y otras actividades el 
16%.. China, EE.UU., India, Rusia, Brasil, Japón, Alemania, Indonesia, Canadá, México, 
Inglaterra, Australia, Irán e Italia son, en este orden, los mayores contaminadores industriales. Y 
los más grandes contaminadores por deforestación son: China, India, Brasil, Indonesia, Colombia, 
Cote D’Ivoire, Tailandia, Laos, Nigeria, Filipinas, Myanmar y Perú. Según datos del “Potsdam 
Institute for Climate Impact Research”, si todo sigue igual, en el año 2020 China lanzará al espacio 
11 292 millones de toneladas de gases contaminantes y EE.UU. 6 308 millones; y, en el año 2050, 
China emitirá 16 232 millones, EE.UU. 7 098 millones, India 6 912 millones y la Unión Europea 5 
027 millones. Esas son las proyecciones. La primera respuesta importante de la comunidad 
internacional a este desafío fue la “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático”—aprobada en Nueva York el 9 de mayo de 1992—, en cuyo preámbulo se dice que 
“los cambios del clima de la Tierra y sus efectos adversos son una preocupación común de toda la 











Milagros Aguirre  
Jueves 06/12/2012  
¡Elé! En el mapa petrolero quierde que asoma el Yasuní…¡si le han reducido a la mínima 
expresión! ¡Si todo está troceado, como pastel, listo y servido para repartirse en bocaditos este 
nuevo festín petrolero y brindar con las babas negras que salen de las entrañas de la tierra. Mientras 
tanto, todo ahora se llama Yasuní, tiene la marca Yasuní y se vende como y para el Yasuní. Desde 
un champú con frasco biodegradable de cuyas ventas se destinarán a defenderlo, hasta Todas las 
Voces, que sin haber visto el mapa, han cantado con una taquilla que servirá para lo mismo y justo, 
el mismo día de la licitación petrolera del sur oriente, léase límite sur del Parque Yasuní, o sea, el 
Curaray. Hasta premios sonados le dan a la Iniciativa. Aunque esos premios y esos dineros y esas 
taquillas no lleguen ni para los módulos educativos que necesitan los chicos waorani que aspiran a 
estudiar, ni tampoco para el estrecho presupuesto del plan de medidas cautelares que se creó para 
proteger a los grupos aún sin contacto. Tampoco le llegan al Dabo más que coca-colas que le 
entregan los petroleros para que les deje pasar a cumplir con su tarea. Quierde. Ni llega para el 
comedor escolar que le ofrecieron a la gente de Amarumesa. Quierde las platas que se han gastado 
a propósito del Yasuní, del que por estos lares no queda nada… talleres, refrigerios, refrigerios y 
talleres, foros con refrigerios, refrigerios con foros. Ahí se fueron las platas. No alcanzó ni para el 
generador que necesitaba la comunidad de Samona para hacer su pequeño negocio de 
emprendimiento de cacao. Quierde. Quierde los réditos de algunos convenios firmados 
aprovechando la sed de dinero de algunas comunidades. Quierde los pagos a los impagos 
proveedores de algunas empresas… Las platas que sí se ven, vienen justamente del negro petróleo. 
Ahí sí se notan los carteles. Un milloncito para una escuela en Los Reyes, justo en el límite del 
parque y en zona de presencia de grupos aislados, otros milloncitos para las escuelas, pueblos, 
carreteras del milenio, y para invertir en la otrora aporreada Dayuma. ¡Y los candidatos ofreciendo 
lo mismo: que seguirán haciendo campañas por el Yasuní! ¡Ninguno podrá retirar las miles de 
tuberías que siguen llegando, ni parar las gabarras con material para la infraestructura petrolera en 
lo que ya han gastado las compañías y el Estado! Quierde. Del Yasuní nos quedará la etiqueta del 
champú biodegradable. Las fotos para el recuerdo de los habitantes de la selva en algún foro en 
Nueva York. Los talones de las entradas de Todas las Voces. De los pueblos aislados, las últimas 
lanzas como piezas de museo. Y de la nueva ronda petrolera, la nítida y pulcra imagen de una 
estela cristalina salpicada desde la cola de un rojo guacamayo con la que se promocionan los 










CUMBRE SOBRE MEDIO AMBIENTE 
Miguel A. Vasco  
Viernes 21/12/2012  
El tema referido a la preservación del medioambiente ocupa un lugar relevante en la agenda de la 
comunidad internacional, que reitera constantemente su preocupación por la onda expansiva del 
deterioro ambiental en diversas regiones del planeta. No es un fenómeno nuevo, pero se ha 
acentuado especialmente por el desarrollo industrial. Conviene recordar, por ejemplo, que en 1872 
el científico escocés Robert Angus Smith emitió una señal de alarma sobre la “lluvia ácida”, que 
inquieta actualmente a los ambientalistas. El asunto tiene ciertamente una trayectoria histórica, pero 
se instaló realmente en el escenario mundial en el siglo XX, a partir de la década de los setenta. En 
efecto, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 
1972, representa el primer esfuerzo universal encaminado a instituir un orden ecológicamente 
racional del medioambiente, ante los signos objetivos de su degradación. Como culminación de las 
tareas, se aprobó la Declaración de Estocolmo, que consagró principios esenciales sobre la materia 
e inauguró un diálogo entre los Estados industriales y los países en vías de desarrollo sobre los 
vínculos existentes entre el crecimiento económico, la contaminación de los bienes comunes de la 
humanidad y el bienestar de los pueblos. La Conferencia de Estocolmo dio paso a un proceso 
cíclico de reuniones. La Asamblea General de la ONU aprobó en 1982 la Carta Mundial de la 
Naturaleza, según la cual la vida depende del funcionamiento ininterrumpido de los sistemas 
naturales, fuente de energía y de materias nutrientes. En 1992 se celebró en Brasil la Cumbre de la 
Tierra, Conferencia de las  
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, donde se aprobó el Convenio sobre el 
cambio climático y se trató del calentamiento global y la preservación de los bosques tropicales, a 
la par que se acuñó el nuevo concepto de desarrollo sostenible. En el 2002 se realizó en Sudáfrica 
la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, bajo el lema de satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer las de las generaciones futuras .En este contexto se adoptó 
el Protocolo de Kioto, que dispone que los países industriales deben reducir la contaminación 
ambiental para combatir el calentamiento global, en cooperación con los países en vías de 
desarrollo. En los primeros días de diciembre se clausuró la última Cumbre sobre Medio Ambiente, 
celebrada en Doha (Qatar). Se aceptó prolongar hasta el 2020 el Protocolo de Kioto, vigente hasta 
finales del 2012. Fue una reunión compleja, con reclamos por la insuficiente cooperación de las 
potencias industriales en reducir la emisión de gases contaminantes y en sus compromisos 
financieros con los países en desarrollo. Se espera que, salvando las dificultades actuales, en el 
2015 se presente un proyecto de acuerdo que remplace en el 2020 al Protocolo de Kioto. 







EL ELEFANTE EN LA SALA  
Juan Esteban Guarderas  
Viernes 28/12/2012  
En inglés existe un delicioso modismo que hace referencia a un gran problema que está siendo 
ignorado o que nadie quiere discutir. Existe un elefante en nuestra sala; pero el problema del 
calentamiento global parece ser tan oneroso o difícil de resolver que preferimos hacernos los locos. 
La crisis medioambiental es del tamaño de un elefante pero aun así está lejos de ser una prioridad 
en la agenda de los países. Esto ha quedado de manifiesto en la Conferencia sobre el Cambio 
Climático de la ONU de Copenhague y los subsiguientes esfuerzos para producir un acuerdo 
vinculante para los gobiernos. La importancia del calentamiento global está muy por debajo de la 
crisis financiera, de las ansias de los países por industrializarse, de la paranoia de los naciones 
desarrolladas por continuar creciendo, … estamos lejos de ver acuerdos sobre sacrificios necesarios 
para lidiar con la crisis. Todo el mundo parece feliz ignorando el paquidermo hasta que, como si se 
tratase de un regalo de Navidad, un estudio publicado este 24 de diciembre en la revista Nature 
Geoscience nos recuerda la cruda realidad. El oeste de la Antártida se calienta a un ritmo 
impensado, espectacular. En los últimos 60 años la temperatura ha aumentado 2,4 grados Celsius, 
aproximadamente tres veces más rápido que el promedio para el resto del planeta. Este 
calentamiento tendrá consecuencias directas sobre el nivel del mar. Se estima que en los últimos 20 
años el oeste de la Antártida ha perdido 65 000 millones de toneladas de hielo cada año. Otra nota 
escalofriante nos llega desde la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los 
Estados Unidos: noviembre es el 333 mes consecutivo con aumento de temperaturas globales. En 
otras palabras, mi hermano de 23 años nunca ha experimentado un mes donde la temperatura media 
global sea inferior a la temperatura media del siglo XX. El último noviembre fue 0,67 grados más 
cálido que el promedio del siglo pasado. Pero no hay que sorprenderse demasiado, esto ya se ha 
vuelto un fenómeno normal, al fin y al cabo los 10 noviembres más calientes registrados han 
ocurrido en los últimos 12 años. Además, según el mismo organismo, el 2012 será posiblemente el 
octavo año más cálido conocido. A su vez, el periodo de septiembre a noviembre de este año será el 
segundo más caluroso jamás conocido. Coincidentalmente varios fenómenos meteorológicos 
catastróficos han ocurrido: huracanes, sequías, etc. Este año las adversidades llegaron incluso a 
tocar Nueva York. ¿Coincidentalmente? Desde que comencé a escribir para este diario en el 2008 
no se ha dado ningún adelanto significativo en la lucha contra el cambio climático, y sin embargo 











EL BONO DE JAMIL  
Carlos Jaramillo A.  
Sábado 10/11/2012  
La historia se repite. Después de tantos debates, informes, objeciones de los sectores afectados y de 
las bancadas de oposición, etc. es evidente que la Ley Orgánica para la Redistribución del Gasto 
Social y el incremento del Bono de Desarrollo Humano entrarán en vigencia en los términos del 
proyecto elaborado por el Ejecutivo. Tan pronto como el candidato a la Presidencia de la República 
Guillermo Lasso anunció que si triunfa subirá el bono de 35 a 50 dólares, el candidato-Presidente 
hizo suya la idea, que, según afirma, ya la venía macerando desde antes, y sentenció: Si tal 
incremento propone un banquero, pues, que lo financien los bancos, y de inmediato ordenó la 
“construcción” del proyecto correspondiente y el envío al Parlamento, con carácter de urgente, lo 
que significa que debe ser tramitado en el plazo de 30 días o, en caso contrario, entrará en vigencia 
por el ministerio de la ley. Si se lo aprueba con cambios, sencillamente el Ejecutivo lo vetará y, 
como es costumbre, restituirá el texto original. De todas maneras, la ley y el incremento del bono 
serán realidad en momento oportuno, en plena temporada electoral. Como era de esperar, la 
Comisión de Régimen Económico no acogió las diversas observaciones, ni las alternativas 
planteadas por expertos en la materia para financiar este proyecto, tales como la disminución del 
gasto en propaganda gubernamental; austeridad fiscal; eliminación del subsidio a los combustibles 
que consumen los estratos pudientes; extensión del impuesto a otros sectores que perciben mayores 
utilidades que los bancos; etc. Otros aspectos del proyecto que han causado preocupación en el área 
empresarial son la devastación del sigilo bancario y la limitación de los sueldos de los funcionarios 
de los bancos. Así las cosas es un hecho que en enero entrará en vigencia el nuevo incremento de 
esa ayuda económica instaurada por el ex presidente Jamil Mahuad, cuya denominación de “bono 
de la pobreza” se cambió más tarde a “bono de desarrollo humano” y que, gracias al crecimiento 
vertiginoso del número de beneficiarios, que actualmente bordea los 1 900 000, y a los incrementos 
de su cuantía, desde el 2013 costará más de 1 100 millones de dólares anuales. De ahí que es 
indispensable que se maneje con la mayor ponderación la depuración de los beneficiarios y que se 
den los pasos necesarios para que este bono deje de ser una dádiva y, en realidad, constituya un 
aporte para el desarrollo, dentro de las limitaciones obvias de ese importante sector humano. En 
buena hora el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, según trascendió, está ya dando 
capacitación y apoyo para que se asocien personas favorecidas con el bono y emprendan en 
actividades que redunden en su propio beneficio y de la colectividad.  
 
 
Disponible en: 
 http://www.elcomercio.com/carlos_jaramillo/bono-Jamil_0_807519405.html 
 
 
